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A
1.Einleitung
Die hervorragenden Leistungen Erhard Weigels in ver-
schiedenen Bereichen der Wissenschaft des 17. Jahr-
hunderts werden heute mehr und mehr erkannt. Trotzdem
ist immer noch eine ganze Reihe von Gebieten seines
Wirkens nur unzureichend erforscht. Es fehlt eine ein-
gehende Untersuchung der Methodenlehre Weigel•s,welche
besonders in der "Analysis Aristotelica ex Encliee re-
stituta" (1657) dargelegt ist und erheblichen Einfluß
auf die Ausbreitung des mos geometricus als wissen-
schaftliche Methode im 17®und beginnenden 18.Jahrhu+n-
der gewann. Im Zusammenhang damit wäre die geringe Rol-
le des Experiments im Denken Weigels zu erklären. Es
fehlt ferner eine detaillierte Charakteristik der tech-
nischen Erfindungen Weigels und ihrer Stellung in der
Geschichte der Technik des 17.Jahrhunderts. In vielen
Schriften befinden sich Listen seiner Erfindungen l) mit
knappen Beschreibungen,die jedoch Aufbau und genaue
Funktion der einzelnen Gegenstände nur sehr schwer er-
kennen lassen. An einer Darstellung seiner Verbesserun-
gen der Erd- und Himmelsgloben mangelt es. Ebenso steht,
um nur noch einen Bereich zu nennen, eine gründliche
1) Listen seiner Erfindungen fügt Weigel folgenden
Schriften beiz
a) Idea matheseos universae,1669 [Nr.29] S.69-84 (in Nr.
31 separat gedruckt und um einen Anhang erweitert),
b Speciminainventionum mathematicarum.1669 [Nr.30],
c Neu=erfundener Hauß=Rath.o,J.[Nr.44] erwähnt Bl.A2a-
A3b 5 Kunst=Erfindungen", Bl,B2a-B3a weitere 24 "Kunst=
Erfindungen",die teilweise mit den "Mathematischen
Kunst=Übungen" des Jahres 1669 in Nr.29 übereinstimmen
aber noch knapper als dort beschrieben sind. Bl,B3a-
B4a weitere 5 "Kunstwerke".
d) Neuerfundener Reise=Rath.1672 ENr,451 enthält am
Ende (1 Seite):"Anhang//Etlicher theils bey nechsten
Verzeichnüs aus=//gelassenen,theils neuen Kunst=Erfin-
dungen."
e) Collegium curiosum repetitae demonstrationis,1677
LNr.64, 65] Bl.A1a-A4b.
f) Idea matheseos universae,1687 [Nr.93] verzeichnet
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Arbeit über die Gedanken und Unternehmungen Weigels zur
Kalenderverbesserung und Zeitvereinigung noch aus. Hier
wäre besonders das handschriftliche Material des Göttin-
ger Cod.philos.60 mitheranzuziehen. Am häufigsten und
eingehendsten wurden sein pädagogisches Denken und Wir-
ken untersucht.
Die folgende Abhandlung macht es sich zur Aufgabe,
sämtliche gedruckten Schriften Erhard Weigels und die
über ihn geschriebenen Abhandlungen nach Autopsie zu
verzeichnen, um mit einer Bestandsaufnahme des gedruck-
ten Teils der Quellen und der Sekundärliteratur für die
Forschung eine neue Ausgangsbasis zu schaffen und die
künftige Arbeit zu erleichtern.
Alle älteren Bibliographien sind mehr oder weniger
unvollständig und enthalten falsche Titelangaben. Die
Fundortvermerke der Verzeichnisse des 19.und 20.Jahrhun-
derts (niemals jedoch mehr als 1 zu den einzelnen Titeln)
sind heute infolge der Kriegsverluste mancher deutscher
Bibliotheken und infolge der Auflösung kleinerer Bib-
liotheken in der DDR nach 1945 z.T.überholt.
Um ein möglichst vollständiges Verzeichnis zu errei-
chen,wurden zunächst die alphabetischen Kataloge von 33
großen deutschen und von 11 ausländischen)Bibliotheken
ausgewertet. Danach wurden auch die älteren Bibliogra-
phien der Werke Weigels herangezogen,jedoch nicht um
die dort angeführten Titel unbesehen zu übernehmen,son-
S.54-75 Kunsterfindungen (Nr.I-XXVII),teilweise andere
als in Nr.64 und 65, und die Beschreibungen sind aus-
führlicher.
g) Philosophia mathematica.1693 [Nr.109] erwähnt nach
S.156 (auf S.1-20) neue Erfindungen: "Specimina novarum
inventionum"s Doctrinalia 1-IIX, Civilia I-XII, Arte-
facta I-XXX. Diese Zusammenstellung ist nicht textgleich
mit den früheren Listen. Die einzelnen Gegenstände eer-
den nur sehr knapp beschrieben; ferner sind es teilweise
andere Gegenstände als in den früheren Schriften.
2) Den Haag KB, Edinburgh Univ.Libr., Graz UB, Innsbruck
UB, London Brit.Mus., Stockholm KB, Strasbourg BNU, Upp-
sala UB, Washington LoC, Wien NB, Wroclaw BU. Die deut-
denn um auch die in den Bibliothekskatalogen möglicher-
weise nicht verzeichneten Schriften zu erfassen.
Sämtliche älteren Bibliographien wurden am Ende der
Sucharbeit noch einmal geprüft,und alle fehlerhaften '
Titelangaben wurden verbessert. Wenn möglich wurde die
Entstehung der Fehler erklärt,um zu sichern,daß es sich
tatsächlich um eine falsche Titelwiedergabe handelt und
nicht nur um einen Titel,von dem sich kein Exemplar
ermitteln ließ..
Handschriftliches Material von und über Weigel wurde
nicht systematisch in diese Sammlung einbezogen, so
wünschenswert und notwendig ein Überblick über die vor-
handenen Manuskripte (Briefe von und an Weigel, archi-
valische Äußerungen zu Leben und Wirken des Gelehrten)
ist. Dennoch wurden die bei der Suche nach Weigeidrucken
beiläufig gemachten Funde gesammelt und in einem Ab-
schnitt nach Fundorten zusammengestellt, Außer den in
der Sekundärliteratur bisher erwähnten Fundstellen konn-
ten 4 bisher nicht bekannte ermittelt werden (Erlangen
UB; Gießen,Universitäts-Archiv; Hannover,Landesbiblio-
thek; Uppsala UB).
Dem Verzeichnis dieser Manuskript-Fundorte folgt
eine chronologisch geordnete Bibliographie der Arbei-
ten über Weigel. 32 Schriften des 17.und 18.Jahrhunderts
und 39 Abhandlungen des 19.und 20.Jahrhunderts fanden
sich. Besonders für den Zeitraum des 17,Jahrhunderts
werden hier noch Lücken zu ergänzen sein. Man muß mit
weiteren Werken dieser Zeit rechnen,die in einzelnen Ab-
schnitten,z,T.auch ohne den Namen Weigels zu nennen,
sein Werk und seine Tätigkeit darstellen oder auch kri-
tisch betrachten - mit weiteren Werken seiner Schüler,
die seine Gedanken und Intentionen aufnehmen und fort-
führen.
schen Bibliotheken sind in der Liste der Bibliotheks-
sigel genannt.
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Der Registerteil enthält ein alphabetisches Verzeich-
nis der Titel der Schriften Weigels,welches das chrono-
logische Hauptverzeichnis ergänzt, - Eine Liste der Re-
spondenten vermerkt Name und Herkunft von 54 Weigel-
schülern. Sie erweitert das von H,Schlee zusammenge-
stellte Verzeichnis (Nr.38, 5.132--141; dort werden 82
Weigelschüler genannt). 47 Namen (von 54 unten aufge-
führten, sind bei Schlee,die jedoch nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit erheben wollte, noch nicht erfaßt.
Wer den Einfluß Weigels auf seine Zeit verfolgen will,
muß den Werken und späteren Wirkungsstätten auch der
Respondenten nachgehen. - Es wurden ferner die Adree-
saten der Widmungen von Weigels Schriften zusammenge-
stellt. Dadurch ließ sich eine gute Übersicht über
jenen Personenkreis gewinnen,der Weigel unterstützte
oder von dem er wenigstens Unterstützung bei seinen
Reformplänen zu erreichen hoffte. - Schließlich folgen
alphabetische Register zu den chronologisch geordneten
Verzeichnissen der Sekundärliteratur.
Den Abschluß der Arbeit bilden ein biographischer
Abriß mit den wichtigsten Lebensdaten Weigels und ein
Abschnitt über Schaffensperioden im Wirken Weigels. Die
Kurzbiographie ergänzt die bisherigen biogräphischen
Kenntnisse um einige bisher unbekannte Fakten,die vor
allem die Leipziger Studienzeit, die Hollandreise, das
Jahr 1693 und die Schwedenreise betreffen.
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W,ei.gel.®.Erhard CPra.esi und August Wolf [Resp,j
Tito : ....//aale/ASEEN:sIONIBUSNET/MES:CENSIONIBVS//ASTRO 1
NORTC1S/. /AMä ZR:TAT.MO..// .. o
LI-PSIAE 9//TYiIS INAEREDVM =MIM= $IüNEI.
A4BkC2 4°
Albs VYRIS//...DN.L.PHILIPP0 M TLLERO...HIER0NYMO KRÖN
MAYERO...
A2as [Tbesis 1-101
C2a: ...Qua.e:ritur i-6
C2b: Tabula Ascensi:onis & Descensi®ais Obliquae,o..
Di:se.v.2.Nov.1650
	
"12. Wrociaw BU.
2
Woigel,Erhard [Praes.] und Christoph Vogel [Resp.]
Tito: ...DIS.S.ERTATIO...//De//TEMPOR:E//IN GENEREs//.00
LIPSSAE.., //Apu+i J0NANNEM BAUERUM. //ANNO M.. D C . L1I .
A4—C 4 u.1 Bl. 4°
Alb leer
A2a s ANTEE. AGhIEN?UM .
Alb: THESIS i//,., [Theeis I-LIX ]
letztes B1.: Sod antequam abeamus,guaeritur [1-177
Bise. v.24 . Jan.1652 * (Dies. pbilos..2& (2)).
. WroclwBAU,.
3
We.1gel,Erhard
Tito: ...//DISSERTATIO METAPHYSICA//PRIOR//De// EXI --
STENTIA 9// • • •
Apud JOHANNEM BADERUM. //is  äN0 M. ] C . LII o
A4B4 4°
A,1 ,b4 SiPECT'AiBILI
CTABT tto Piai.lo.sosphicae in co:leberrima//Acade -
mi:a L± aienai a// o , 0
Dde Schrift umfaßt The eis I - XIX.
04€b: 1TAPATTAHPTIMATA 1 - 22,
Biss.v.l30März 1652'
	
(D1ss.th.62 (73)).
4
W eigel , Benawsi
Tito : o ..Dis.s:ertatio Metaphysica poe tterior//De//MODO//EXIL
STENTIAE..H//qvi d .°itur//D TIO '//.. .
LI1eS:. ,//LITERIS RITZSCHIANIS.//A o 1652.
A42 40
A-1.b loser
Dd,e Scbwift umfaßt Thesis I – LXJCVII 1 u. TfAPAff, HA1MATA 1-26.
Dtss.-Datumi "-PropridoCal.Novemb." *.(Diss.th.62).
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5
Weigel,Erhard[Praes] u.Heinr.Weidemann(Autor et Resp.]
Tit.s ...FARRAGO//Qvestionum Politicarum//DE//REPUBLICA,
// ...'
Lipsiae,Literis Lanckisianis//Imprimebat Christopho-
rus Cellarius.
A4B4C2 4°
Alb leer
Diss.v,ll,Dez.1652
	
(A Diss.11569).
6
Tit.s COMMENTATIO ASTRONOMICA//DE//COMETA//NOVO//Qui sub
finem Anni 1652.1umine sub ob-//scuro nobisilluxit. //
Quam//Divini Numinis assistente gratia//Consensu incly-
tae Facultatis Philosophicae//in celeberrima Salana/,4 RO
LOCO//in eadem obtinendo//M.ERHARDUS WEIGELIUS//Mathe
matum Prof.Publ.//eruditorum ventilationi proponit// RE-
SPONDENTE//JOH.BENJAMINO SCHILTERO//LIPSIENSE.//Ad diem
Julia in Auditorio majori//ANNO 1653.//JENAE,//Typ3s
GEORGII SENGENVVALDI.//
A4® 1 4Bl.[ Vorderseite leer; Rückseite: COMETA ANNI MOCCA]
B G H
	
40
Alb leer
A2a: ...//FRIDERICO WILHELMO//Saxoniae,Juliae...[Am Ende;]
Jenae//d.19.Junii Anno 1653.//•..//M.Erhardus Weigelius.
Blas DE COMETA//ANNI//MDCLII.//COMMENTATIO.//
Ela - H2b handelt in Cap.XX XXIX über die Kometen im a]]-
gemeinen. (Astron.11,4844).
12. 12. 21. 2 . 22..
2. Z. 'x'3,2. 512- BH.
Wroclaw BU.
Haarlem , Teylers Sticht.
7
Weigel,Erhard[Praes.] u.Heinr.Schomburg (Resp.)
Tit.s ...//GEOSCOPIAE//SELENITARUM,//h.e.//DISCURS-US A•-
STRONOMICl//DE//FIGURA,MAGNITUDINE,LUCE,MA-//CULIS,PHAi-
SIBUS,ECLIPSIBUS//ET MOTIBUS//TELLURIS//e Luna spectatse,
//PARS PRIMA//...
JENAE,//Charactere GEORGII SENGENVV.ALD1.//
A6B4-H413 4° (zwischen B3 und B4 1 Bl.mit geom.Z.eichs,4
Rückseite leer)
Alb leer
13a: EXIMIO...//...HENRICO SCHOMBURGIO//BILDESIENSI,//De
Tellure e Luna a Selenitis spectata disserenti.//[Es fol-
gen 26 Verse von. Martinus Nordanus,Holsatus.]
Diss.v.3.April 1654 7. 22. 22.. 2.1 .9U2..
BM.
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8
Weigel,Erhard [Praes.] u. Theophilus Wildius
Tit.: ...//SECUNDAE PARTIS//GEOSCOPIAE//SELENITARUM //
DISPUTATIO PRIMA//De//PHASIBUS//TERRAE//...
JENAE,//Charactere GEORGII SENGENVVALDI.
1 BI. und A4-E4F3 4°
Bl. [17b leer
Ala: Phaenomenon VI.// [Pans Prima endete mit Phaen.V.]
F3a: COROLLARIA.//[und 2 Verse von Joh.Ernestus Gerhar-
dus, 2 Verse von Erh.Weigele 12 Verse von Michael Chri-
stian Tieroff von Northausen und "Daktilisch Sonnett"
von A.G.S.]
12.
	
(Phys .111 9.9, (51),Diss.v.26 Aug.1654
.2..w.
	(2 Ex.). BM
9
Weigel,Erhard [Praes.] u. Andreas Günther Seiffart
Tit.: ...//SECUNDAE PARTIS//GEOSCOPIAE//SELENITARUM //
DISPUTATIO SECUNDA//De//ECLIPSIBUS,//tum in genere,tum
in specie//De//Magna Solls Ecli-//psi,d 2.Aug.proxime
futura,//...
JENAS '//Charactere GEORGII SENGENVVALDI.//
2 Bi. und A4-E4 4°
El. [1]b leer
Bl.[2]a: Glückwunschgedichte von Erh.Weigel (2 Verse),
Michael Christian Tieroff (14 Verse), Andreas Christoph
Schubart (2 Verse), Andreas Gottfr.Ammon (6 Verse),Mar-
tin Hannke (6 Verse),Joh.Hilgardus (12 griech.Verse) ,
und J.G.d.D.G.S. (8 frz.Verse).
Diss v.1.Aug.1654
	
12. *j. ,22, . .22.
ZU Ex.).
10
Weigel,Erhard tPraes.] u.Paulus Reinelius [Autor]
Tit.: ...//EXERCITATIONUM PHILOSOPHICARUM//PRIMA//DE//
NATURA//LOGICAE//...
JENAE//Expressit JOHANNES NISIUS.
A4-C4 4°
Alb: Viro...SEBASTIANO//BEER.//...PAULUS,REINELIUS.
Diss v.Jan.1655
	
'4 2. 22.
11
Weigel,Erhard und Joh.Werner Oe•sius
De proprio.
Jenae 1655:J.Nisius. 2 Bogen 4°
35 ("Verlust").
22 "Verlust").
if
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12
ERHARDI WEIGELII//...//ASTRO-//NOMIAE//PARS//SPHA.ERICA
//Methodo Euclidea//CONSCRIPTA.//...
JENAE,//Typis Sengenwaldianis,//ANNO CID I? CLVII.
[2] , [121, 3 Faltbl.,238, [2], [8],145, [8] ,414, [2] S.
	
8°
(Die Schrift umfaßt 3 Teile; jeder Teil mit eigenem Ti-
telblatt.)
Teil 1: SPHAERICAE//Methodo Euclidea//conscriptae//LI-
BER PRIMUS//Complectens//Definitiones//...
Teil 2: SPHAERICAE//Methodo Euclidea//conscriptae//LI-
BER SECUNDUS//Complectens//Principia Demonstra-//tio -
nis//...
Teil 1: SPHAERICAE//Methodo Euclidea//CONSCRIPTAE//LI-
BER TERTIUS//Complectens//Propositiones De=//monstratL-
vas.//...
Respondenten der einzelnen Teile sind: Teil 1: Valentin
Gleim, Joh.Tob.Seifart, Wilh.Zesch, Joh.Hofineister, Ge-
org Götz, Joh.Knopf; - Teil 2: Heinr.Brökelmann, Joh.
Nieman, Georg Christoph Eimmard, Joh.Christoph Sturm ;
- Teil 3: Joh.Leonhard Wild, Joh.Braun, Dethiev Marcus
Frieße, Nicol.Langenberg, Petrus Glaser, Christian
Schmidt, Silvester Tappe.
Widmungsvorrede zu Teil 1: dat.:Jenae,Cal.Jan.1657.
Teil 2: dat.:Jenae Cal.Junii 1657.
Teil 3: dat.:Jenae Cal.Augusti 1657.
1.°7 (Astr.I 1514).
22. .22. j(N 80 2039)•
^ UP 2172)+.
62 (Nm 544).
13
ERHARDI WEIGELII,//...//ANALYSIS//Aristotelica ex Eu4
clide restituta,//Genuinum SCIENDI modum,//g7-//Nativam
restauratae Philosophiae faciem per o-//mnes Discipli-
nas & Facul_tates ichnographice//depingens.//...
JENAE,//Apud HENN.GROSIUM,//Typis NISIANIS.// Anno
Academiae Jubilaeo// Cl, I)CLVIII.
[12],288 S.
	
4°
S.[2]: ...DOMINUM.//WILHELMUM,//DUCEM.SAXONIAE. ...//
DEDICATIO.//[Am Ende S.[10]:] Jenae,ipso die WILHELMI,
1658.
S.[111: INDEX CAPITUM. //
S. E121: Errata extantiora. [6 Zeilen]
S.1: ANALYSIS//Aristotelica ex Euclide///restituutta.///
1 0 2. 110 -sb® 12.
Wroclaw BU (2 Ex.).
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14
Als der//Du.rchleuchtigste,Hochgebohrne Fürst und Herr//
Herr Wilhelm,//Herzog zu Sacheen,Jülich,Cleve//und Berg,
Landgraf in. 'Thüringen,	 //Das M.DC.LXIste Jahr //
Nach Christi Geburt durch Gottes Hülff erlebet,//füh -
rete//Uranaa//Die 7.Planeten//Jeden nebenst einem Inder
Ordnung folgenden ihme fast gleich=//gesinnet gewese
nen Könige zu. Rom,zum schuldigen Glück=//wunsch auf. //
Unterthä.nigst entworffen von Jhrer Fürstl.Durchl.//be-
stellten Ma.thematico//Erhard Weigeln,P.P.zu Jena,//Ge-
druck bey Johann Nisio.
[2] Bi. 2®
Bl.[1]b leer
(Huldigung.sechrift auf Wilhelm IV.,Herzog zu Sachsen.)
342' (H9 1 0 52) o
15
Spec-alum Uranicum//Aquilae Romanae Sa.crum,//Das ist,//
Himels Spiegel,//Darinnen//Ausser denen ordentlichen ,
auch die usag-ewöhnlichen//Erscheinungea des Himmels//mit
gebührenden.Anführungen//abgebildet,//Vornehmlich aber//
Der im Gestirne des Adlers//jüngsthin entstandene// Co-
met,//Nebenst einer neuen Himmels=Charte//unter dem Ad-
ler//des }t Römischen Reiches//dargesteller wird,// von//
Erhardo Vveigelio...
Jn VerLegung Thomas Matthias Götzen,Buchh.in Franck-
furt//Geciruckt zu Jehna bey Samuel ICrebsen,im Jahr
1661.
2 Bl.Abb,. und ) s ( 4 ,A4-M [Pj4 a4-c4 4°
Bl,la und 2b leer
B1.1bs [Pbb.sa COMETA ANNI MDCLII.//
Bl.2aö [Abb..] Colleg.Jenense
Bl.3as Titelbl.s.oben
B1.3bs Dem.,../Herrn//LEOPOLDO,//...Römischen Kayser,//
[am Endes] Jehna den 25.Mar=//tii Anno 1661.//
H1.6b: An den christlichen Leser.//
Lage A4 M4: Himmelsspiegel
Lage CAe: Abbildungen
Lage a c Verzeichnüs//Derer Cometen so vor und nach
Christi Geburth//von den Astronomis und andern berühmten
Leuten//beobachtet worden,nebenst allerhand Begebenhei-
ten,so//da.rauff erfolget.//
1. z (2 Ex.). 22.
32 (3 Ex) U13 Ex.).3o•
39
®
(3
2
Ex .) 43.
1 (2 Ex.). 182..221
Den Haag KB.. Graz UB.
Uppsala UB.WroclawBU.
-° 13 -
16
Weigel,Erhard [Praxis.] u. Fridericus Nitschius
Tit.a ,..//GENUINÜM//SOCIETA-//TIS CIVILIS//SCOPVM//EX .
CERPTIS QVIBVSDAM//MATHEMATICIS PRAEFIXUM//IN ALMA SAj-
LANA//PRAESIDE//	 ERHARDO WEIGELIO,//	 //Pub-
licae Eruditorum Disquisitioni offert//FRIDERICVS NIT-
SCHIVS//...
JENAE,Literis JOHANNIS WERTHERI.
A4 B4 C 2 40
Alba VIRIS,//...//DOMINIS.//coNSULIBUS.//ET SENATORIB 1%S,
CAE-//TERIS.INCLYTAE.REIPV-//BLICAE DRESDENSIS.//
Der Hauptteil enthält Thesis I - Vl.
B3ba EXCERPTA MATHE-//MATICA.//
C2a: lat.Verse von Erh.Weigel (2) u,Frid.Fabridus (6).
C2b: 24 deutsche Verse von Daniel Schönefeld (Regiom.
Pruss.LL.Stud.; "seinem...Stuben-Gesellen").
(Astr.11 376) . lim.Diss.14.Cal.Oct.1662
17
Weigel,Erhard fPraes.3 u.Georg Samuel Dörffel[AutoretResp.]
Tit.a ...//EXERCITATIO PHILOSOPHICA//De//QVANTITATE //
MOTUS//GRAVIUM,//,..
JENAE,//Literis KREBSIANIS,
A4-C4D2 4o
Alb leer
D2a: COROLLARIA.// [1 - 10J
Diss,v,l4.Febr.1663
	
11 (33/6292).
*ZZ. 21 (2 Ex.).
18
Speculum Temporis Civilis//Das ist//Biirg:erlicher// Zeit=
Spiegel,//Darinnen die so wohl bey andern Völckern,als//
vornehmlich bey den Christen und im H,Römisch.en Reich,//
jetzt und vor Alters Übliche Zeiten,als Tage,Stunden.,Me-
naten,//Jahre,deren Periodi oder Reihen,und Epochae oder
Zahl-Wurtzeln,wie auch//Fest= und Feyer=Tage,und d e ro
Cyclische Sonn= und Mond=Zeiger,nechst//andern zu gemein-
nütziger Nachricht und bessern Verstand der//Hist.arisdien
Scribenten dienlichen Chronolo.gischen//Anmerckungen,klära
lich abgebildet,//und darneben//der Unfug//Derer in
Teutschland so häuffig und r1] zwar jährlich//neu bißher
ausgestreueten Chaldäischenärgerlichen//Calender=,Pro-
gnostiken//entworffen wird,//sampt einem//zu der im H.
Römischen Reich höchstgewünschten//Zeit=Einigkeit// un-
maßgeblichen Vorschlag,//wohlmeynend vor Augen gestehe//
durch//Erhardum Weigelium,...
Jehna//Druckts Samuel Krebs 1664.
[4], 120 S
	
zwischen S.42 11.43: Tabula.
	
40
. Ha33..
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S.[2]: Gott//und//dem Vater=Land.//
S.[3j: ...//LEOPOLD0//...Römischen Kayser//.
S.[41: An den Christlichen Leser.//[undatiert]
Speculum Temporis Civilis.//
S.82-94: Das VII.Capitel.//Vom Unfug der geieinen// Ca-
lendermacher.//
	
Ga 1261).
KIII d B 131).
	
r +
	
'2 Lst vc n.II 376).
	
^^ ;
	
1t
	
1 2.. 22.EIZ (2 Ex.).!!!
	
22. *
	
2 Ex . )
37 22• 112 (Weilb 471).
°(mm 295). BM.
19
Weigel Erhard
Tit.: CLARISSIMO VIRO//DN.JOHANNI PRAETORIO, P //PHILOSO
PHIAE M.//Pro Facultatis Philosophicae A.ssessura// pub«.
lice disputanti,//Amico meo dilecto S.P®Da/^... [dat.:]
Jenae d.17.Augusti Anno 1664
in: Praetorius,Joh.u.Georg Sigfr.Korrifeil. [Resp.] :
Exercitatio astronomice de geocosmi luce ® Typis Bau-
hofferianis 1664.([x]
2
A D E2) S.3 und 4
Am Ende der Schrift (E2b): Haec sunt,quae de Geocosmilu-
ce nunc afferre voluimus tanquam specilegiumz ex Nobilis-
simorum Astronomorum HEVELII & WEIGELII uberrima messe
collectum. Horum erudita adeas scripta,Illiias Selenogra-
phiam,huius Geoscopiam,si pleriam de Luce hae commentatio-
nem desideras. Nos claudimus rivos,& gratias agimus pro
concessa gratia.
	
M (Di ss .Phil. 182 (83).
20
ERHARDI VVEIGELII...//Fortsetzung//des HiIIae3.s Spiegels,//
Darinnen//ausser dem andern Theil der//teu.tchen Himmel
Kunst//Vornehmlich//Der zu Ende des 1664steriJahres ent-
standene,und//bis zum Anfang des 1665sten f®rtscheinende
//Grosse Comet// ausführlich beschrieben,w d zugleich,
was vormahls von dem Anno//1618.erschienen.en (deme dieser
ietzige nicht unähnlich) observirt,in eine:m//kurtzen Be-
griff zur Nachricht vorgestellet iird.//Sampt der//Voll-
streckung des Anhangs vom Lauft des//Cometexl in diesem
1665sten Jahr.//
Jehna,//Jn Verlegung Thomas Matthias Götaen,//druckts
Samuel Krebs,//ANNO M D C LXV.
[20J,127,[81 S.
	
4°
S.[1]: Abb.mit Aufschrift: Co^meta Macro=//dremus Annorum
1664 e7' 1665//ex Uranico Speculo continuato//Erhards Wei-
gelii P.P.//reflexus.//
S.0 21: leer; S.C37 Titel s.oben; S.[4] lee21
S.r5] -[83 astronom.Zeichnungen
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S.[91: Wörtliche Wiederholung des Titels von S.(3](aus-
ser: Sampt der...) mit demselben Impressum.
s. ['107: leer
S.[11J: Dem...//Fürsten...//Christian Ernst,//Marggra-
ffen zu Brandenburg,//...Zusohrifft...Cam Ende S.[18i:]
Jena den 1.Tag des Jenners//im 1665sten Jahr.//
S.[191: An den günstigen Leser.//
S. ['207 unten: Errata [ 8 Zeilen) 0
S.1: ['Fortsetzung des Himmelsspiegels]
S.C1287 leer
S.C1291: Vollstreckung des Anhangs//...
S.[133] leer;
	
S.[1347: Abb.der Erdkugel u.v.Kometen.
2 (Ig 1130).
Z (4° B.Uff.6o7):
22. 22 (2 Ex.(unvollst. .30 -.
22. 'x21 S 2 Ex.
2.® .^ l3 Ex.
Upsala UB. ,
Wroclaw BU. BM.
20a
Es gibt eine Variante dieser Ausgabe der "Fortsetzung
des Himmelsspiegels...1665" (Nr.20),die auf dem Titel-
blatt einen Kupferstich zeigt.
	
*12(4°Astr.P.476).
(Vielleicht gehören auch einige der nicht eingesehenen
Exemplare von Nr.20 hierher.)
21
Außführliche Beschreibung//Deß zu Ende deß 1664.Jahrs
entstandenen,und biß zum//Anfang des 1665.Jahrs fort-
geschienenen//Grossen Cometens,//Neben einer Z u gab,was
vormahls von dem Anno 1618.//erschienenen (deine dieser
itzige nicht unähnlich) beobachtet//worden,in einem
kurtzen Begriff zur Nachricht vorgestellt//und außgezo-
gen auß des Hochgelehrten//Herrn ERHARDI WEIGELII wol-
berühmten//Mathematici und P.P.auf der Hoch=Fürstl.Uni
versität//zu Jehna außgegangenem Himmels=Spiegel.//
in: Cometologia. Frankfurt 1665. s.114-159.
X32"_. BM.
22
ERHARDI WEIGELII//...//SPECULUM TERRAE,//Das ist,//
Erd=Spiegel;//Darinnen//der ErdCreiß//Nach seinen Eigen-
schafften an Land und Wasser://Nach denen Völckern und
Einwohnern seiner Länder://Nach der Figur und Grösse
seines Cörpers://Nach der Länge und Breite seiner Flä-
che://Nach der Lage seiner Theile,//so wohl gegen ein-
ander und in gewissen Gegenden;//als unter denen Ster-
nen in gewissen Zonen und Climen://sampt andern Geogra-
phischen Anmerckungen,//abgebildet,//und zugleich// der
16
helleuchtende neue//Comet//welcher im Mertz und April des
1665sten Jahrs erschienen,//ausführlich beschriebenwittL//
Jehna,//Jn Verlegung Thomas Matthias Götzen,//druckts
Samuel Krebs,//ANNO M DC LXV,
[6], 200 So 4°
S,[21 leer
S.[31: Denen//..o//Fürsteno..//Johann Ernsten,//„ .Adclph
Wilhelmen,//,,.Johann Georgen,//,,.Bernharden,//Gebrüdern,
//Hertzogen zu Sachsen.,.//,.,//Zuschrifft.//[Am Ende S,
[6]:] Jena den 1.Maji Anno 1665.
S,1: Speculum Terrae//
23
Weigel,Erh,[Praes,] u,Joh,Aniireas Schaidlin [Auctor]
Tito: ...DISPUTATIO...STATICA...//De//AESTIMATIONE//
GRAVIUM//,..
JENAS,//FO'RMIS WERTHERIANIS.//
A4-D4 u,1 Faltblatt
	
4°
Albs Widmung des Autors
D4b: COROLLARIA,// [ 1 - 9]
Faltbl,s TABULA I,// [Rückseites]TABULA II,
Diss0v,August 1665.
	
j (Cod.Ms.philas.31TI ),
12. 12 (33/6292)
27 (Eiss , philos.182 (79)),
4&2 (Phys,III,9 (54)).
29 Diss,med.VoL64(59) ,
24
We;ig.el,Erhard [Praes ] u. Martin Hartmann [Auctor]
Tito: ,,,//Dis.putatio,,.//De//Luce Cometarum,//,,,
JiiENAE,//Typis Krebsianis,
A4®C4 40
Alb leer; C4b: C0'ROLLARIA,// r1 - 8]
R jU(Phys,III,9 (55) .Jen (Diss. philos.182 (89)
22222. BM..
25
Weigel,Erhard[Praes,] u, Phil.Otto Gercken rAutor]
Tito: ,.,DISSERTATIO...POLITICH...//DE//RATIONE//STATUS,
JENAE,//LITERIS SAMUELIS KREBSII,//ANNO M DC LXVII,
. (Pb 1085),
12 (40 Geo.U.111 x ).1.
22, 24 (2 Ex.). 22,
12 41.3,5A,•1ey,
46 11.8
.220
2 Ex.) ®
4 , 62 (G248). 155.
Wroclaw BU. BM.
Dss,v,Jul.i 1.666
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A4_D4E2 40
S.[2]: DEO!//P.ATRIAE//PARENTIBUS://FAUTORIBUS & AMICIS.
//.4//P.0,GERCKEN//...
Eibe[ 4 Verse von Erhard Weigel; 18 Verse von "Seiner
Excellentz des Herrn Prof.Weigels sämbtliche//Tischge-
nossenschafft."; 16 frz.Verse von Jean Haspelmacher u.
10 Verse von Gerh.Evers.j
26
Weigel,Erhard[Praesj u.Vitus Chrn Gebhardi[Autor]
Tit.: ...//LIBRAM//	 //EXPENDENDAM//publice prod.
ponit//VITUS CHRISTIANUS GEB-//HARDI,...
JENAE,//Typis WERTHERIANIS.
A4-C4
	
4°
Alb leer; Text beginnt ohne Überschrift u. enthält § 1-87.
Diss.v. Jan.1669
	
44 AZ (Disp.pi i1.182 (79a)).
Phys.Ill 9 (56
z.(Mth I 99ex (4 .
27
Weigel,Erhard[Praes.j u.Vitus Chrn Gebhardi[Autor]
Tit.: ...//LIBRAM//	 //EXPENDENDAM//publice pro-
ponit//VITUS CHRISTIANUS GEBHARDI,//	 [Abb.: drei
Waagen]
JENAE,//Typis WERTHERIANIS.
A4-C4 40
Alb leer; Text beinnt ohne Überschrift u.umfaßt § 1-87.
Diss.v.20.März 1669
	
(Math.4 0 77(6))..
(Nr.26 und 27 stimmen im Text völlig überein; sie stam-
men aus demselben Satz und unterscheiden sich nur im Ti-
telblatt.)
28
Synopsis//JURISPRUDENTIAE//MNEMONEVTICA//e//SYNTAG-.//
MATE//ILLVSTRIS VIRI//DN.GEORGII ADAMI//STRVVII/,..Ac-
cessit//MNEMONEVTICUM TITULORUM//JVRIS EXPEDITISSIMVM
//ACCVRANTE//ERHARDO WEIGELIO//®®.
Francofurti erJenae,//Sumptibus THOMAE MATTHIAE
GÖTZI//Bibliopolae Anno 1669.
[16],664 S.
	
4°
S.[9]: Abb.; S.[2] leer; S.[3] Titel s.oben; S.[4] leer;Se]:
...FRIDERICO//WILHELMO III.Saxoniae,...; S.[6j:DEDICATT0
[Am Ende:a Jenae d 15.Febr.1669.//...Erhardus Weigelius
.2. 12. 21. 22. (2 Ex.).
4429 Mth 1 99 ex (11)).
300 (47.D.57).
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PP.//
S. [9]: Ad Lectorem B.//[undatiert]; 5.663: Appendix.
(Das Ex.in 21 hat am Ende 6 Faltbl.)
11221 (Hb 90,4 ° ).
22 (2 Ex.).
*22 ( Jur.V 128).
. 39.
29
ERHARDI VVEIGELII P.P.//IDEA//MATHESEOS//UNIVERSAE//
cum//Speciminibus Inventionum//Mathematicarum.//[Emblem
JENAE,//Typis & sumptibus Johannis Jacobi Bauhoferi.
//Anno M DC LXIX.
[41, 84 S. 4°
...VIRO//DN.BASILIO//TITELIO//...Elect.Sax.in ar-
ce Plis-//naeburgo ad Lipsiam Gubernatori,Supremo Vigi-
lum Praefecto,& Ingeniario//Summo//...[undat.Vorrede d.
Verf.
s.1-68: IDEA//Matheseos Universae.//
5.69: Mathematische Kunst=//Ubungen.//[Punkt I-XXVIII.]
''3.'4. 3. 2.. . 12.
*14 Math.218J. 11.21.
2 Ex.). 22.
21 2 Ex,) ., 6 ®.2
32 #h2. 30'0.
Wroclaw HU.
30
ERHARDI VVEIGELII//...//SPECIMINA//INVENTIONUM//MATHEMA-
TICARUM.//
JENAE,//Literas Bauhoferianis,A.NNO M.DC.LXIX.
A4B4 4°
Alb leer
A2a: Specimina Mathe.matica// I. [ XXVIII].
Bob leer 32 (Diss. phil.. Vol. 56 (35)).
*22 (Math. etTechn. 4° 493).
31
ERHARDI VVEIGELII P.P.//Mathemati'sche Kunst=//Ubungen,//
sampt ihrem//Anhang.//
JENA,//Druckts Johann Jacob Bauhofer,//1670.
Titelbl.und K4 ,L4 und 1 Bi.
	
4° (Die LagenK4L4 sindpag.:69-84)
Bl.[i]b leer; Kla: Mathematische Kunst=//Übungen.// [1 -
XXVIII]; letztes Bl.a: Anhang [Punkt XXIX - XXXIII].
Nr.31 stammt aus demselben Drucksatz wie S.69-84 von Nr.
29,die auch die Lagenbezeichnungen K 4L4 haben. Neu gegen-
über Nr.29 sind lediglich Titelblatt und Anhang.
';22 (0,5:290).
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32
HYDROSTERIUM//COLLEGIO//TECHNICO//P.//ERHARDUS VVEIGE--
LIUS,//P.P.//
JENAE,//Cassitero Bauhoferiano.//M.DC.LXX.
33
ERHARDI WEIGELII,P.P.//PANCOSMVS//AETHEREUS//&//SUBLU -
NARIS,//hoc est,//Nova Globi Coelestis & Terrestris //
Adornatio,//Qua non tantum omnia mundi phaeno.mena,//tum
AETHEREA,motus primi vel secundi,//juxta utramque hypo-
thesin;//tum SUBLUNARIA,ignis,aeris,aquae,ter-// rarum,
ciarissimis ac jucundissimis ideis//exprimuntur: //sed &
subsidia quamplurima pro//facillimo utriusque scientiae
captu//t•raduntur//
JENAE,//Anno.1670;//Sumtibus & Literis BAUHOFERIANIS.
A4 4°
Alb: SERENISSIMIS...//PRINCIPIBUS AC DOMINIS//DN.FI3IDE-
RICO,//DN.ALBERTO,//DN.BERNARDO,//...Fratribus Germanis,
Ducibus Saxoniae,//...[undatierte Vorrede d.Verfassers3
A3a: PANCOSMUS AETHEREUS.//...
A4a: PANCOSMUS SUBLUNARIS.//...
A4b: Appendix.
	
12 (4°Math.A 350).
22. 22 (0,5:289).
(Math.4° 77 (4».
34
ERHARDI WEIGELII,P.P.//Ober= und Unter=adelt.//das ist,//
Eine neue Art der Himmels = und Erd=Kugel,// dadurch //
nicht allein alle Erscheinungen der Welt,//so wohl im Him-
mel durch die beyderley Bewegungen,nach//beyderley Grund-
sätzen der Gelehrten;//als unter dem Himmel,durch Feuer,
Luft•,Wasser,Erdreich,//mit sehr deutlichen und anmuthi-
gen Vorbildun=//gen dargestellet;//Sondern auch unter-
schiedene Vorthel,die//Himmels=Kunst und Erdbeschreibung
desto leichter//zubegreiffen,an die Handgegeben werdenj/
Jm Jahr 1670.//Druckts und verlegts Joh.Jac.Bauhofer.
A4 40
Alb leer; {am Ende:] Jenae d.26.Junii 1670.
(Math. etTechn.4°493).
A4 4o
Ala: Denen Durchleüchtigsten Fürsten...//Herrn Friederieh,
//Herrn Albert,//...rzndat.Vorrede d.Verfassers]
A3a: I.//Die Ober=Welt.//
A4a: 11.//Die Unter=Welt.//
A4b: Anhang.//[4 Zeilen
	
22,
(=deutsche Fassung v . Nr.33)
	
#22 (Math.4°77 (5)).
22. ()iss. phil. 56 (37) )
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35
ERHARDI WEIGELII,//...//IDEA TOTIUS//ENCYCLOPAEDIAE //
MATHEMATICO-PHILOSOPH.//hoc est,//ANALYSIS//Aristoteli.-
co-Euclidea//GENUINUM DEMONSTRANDI MODUM//F7''// Plenam
solidioris PhilosopIxiae faciem//Per omnes Disciplinas
E7 Facultates//ichnegraphice depingens.//...
JENAE,//Apud JOH1TEM MEYERUM,//Bibliop.// ANNO
M.DC.LXXI.
[8], 288 S. 4°
Widmung an Johann Strauch,Consiliarius Saxonicus (Cal.
Nov.1670).
S.[5]s Ad Lectorem. S47]: INDEX CAPITUM//
S.[81: Errata extantiora.//
S.1: ANALYSIS//Aris .totelica ex Euclide//restituta.
(= Neuauflage von Nx•;13)
	
*2 (4°B.Uff.77 .
12 40 Enc.38 ) .
21 Ba 5. 4°).
4°Math.I,15).
2 Ex.)
Pn 587). BM,
36
Weigel,Erhard [Praes .] u.Christ.Andr.Vinholdus rAutor,Resp
Tito: . o .THESES//PIILOSOPHICO-MATHEMATICA^'j//CC&L.//...
JENAE,//TYPIS SA_MUELIS KREBSII.
A4B4C 2 4°
Alb: ...ANDREAE VIMEOLDO,//..[Am Ende:] Jenae Calend.
Decembr.1671.//Tuua filius//...//CHRISTIANUS ANDREAS.
A2a: ERHARDUS WEIGELLUS//...//VINHOLD0 SU0//S.P.D.//[Am
Ende:] Jenae.. ..‚Cal..Dec 0 Anno 1671.
Alb: Theses 1-250.
C2b: Epilogus und 6 Verse,signiert von J.H.H.K.G.P.
Diss.v.Dez ® 1.671
	
*12. Wroclaw BU.
37
Weigel,Erhard
Tit.: Ciarissimo 13rc//DN.M.GEORGIO ARNOLD() BURGERO,//
Norimbergensi,//Praesidi hujus Disputationis dignissi-
mo,//A:mic.o meo cha'sissimo,//S.P.D.
in: Burger,Georg Arnold [Praes.] u.Conr.Dunckelberg
[Resp.]: Angolas in semicirculo. Jenae 1671. Diss.v.
23.Dez.1671. S.[3] u.[4]
(Die Vorrede ist datiert: ...ipso die imi Solstitii
M.DC.LXXI.)
e
	
(Diss. philos.182 (78)).
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38
PANCOSMUS,//hoc est,//MACHINA NOVA//TOTIUS MUNDI,//SU-
PERIORIS//ET//INFERIORIS,//PHAENOMENA//velut ad vivum
exprimens.//Accessit//COSMOLOGIA,//NUCLEUM ASTRONOMIAAE,
//ET GEOGRAPHIAE,//ut &//USUM GLOBORUM//tum Vulgarium,
//tum novls adornationibus & compendiis instructorum,//
quos inde dixeris//CORRECTOS & PERPETUOS,// succincte
tradens,//Opera//ERHARDI WEIGELII//...
JENAE,//Sumptibus THOMAE MATTHIAE GÖTZII,//Imprime-
bat SAMUEL KREBSIUS//MDC LXXI,
[8], 44,[415. und 2 Bl.mit astronom,Abb.
	
2°
S.[2] leer
S.[3]: PANCOSMUM//Carmine gratulatorio//delineat//COL-
LEGIUM ASTRONOMICUM.//
S.[7]: DESCRIPTIO//PANCOSMI.//
S.1: COSMOLOGIA//SIVE//DESCRIPTIO MUNDI.//
(Respondenten:
	
2 Pd 1291). 1.
Joachim Heinr. Hagen (Barutho-Francus), 4fl B.Uf f. 168) ,
Joh.DanielHaaldus(Nördlin.ga-Rhetus),
	
'12 (2°Astr,U.56).
Joh.Friedr.Krebs (Baruthinus).)
	
35.
39
ERHARDI VVEIGELII//P,P.//Wasser=Schatz,//zur Rettung in
//Feuers=Gefahr,//sonst aber im HauB//zu Nutz und zur
Belustigung//zu gebrauchen.//
JENA,//Gedruckt bey Johann Jacob Bauhofern.//1671,
[2] Bi. und A 4B4c 2 4°
Bi.[1]b: Dem Durchlauchtigsten//Fürsten,..//Herrn ERNST,
//Herzogen zu Sachsen,..,//der Autor.[undatiertes Wid-
mungsschreiben]
Ala: ERHARDI WEIGELII//P.P,//Wasser=Schatz,//
(Techn.iii 6459),
12.
32 Math,4° 77).
6.2 (0 3405),
4o
ERHARDI VVEIGELII//.,.//De//DEMONSTRA=//TIONE ARISTOTE-
LI-//C0-EUCLIDEA.//Tractatus//Rerum Scibilium Ichnogra-
ph1-//cam delineationem una com-//plectens.//...
M.DC.[emblem.Fig.ILXXII.//LIPSIAE//Ex Officina HEN-
NINGII GROSII,Bibliop.
[8],288 S. 4°
S.[2] und[8]leer
S.[3]: PRAEFATIO//Ad//Lectorem Benevolum.//[undatiert]
S.[6]s INDEX CAPITUM.//
S.1: ANALYSIS//Aristotelica ex Euclide//restituta.//
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(Nr.13, 35 und 40 stimmen in ihrem Hauptteil (S.1 -2E8)
völlig überein. Die Seiten 1-288 aller drei Ausgaben
stammen aus demselben Drucksatz; das beweisen auch die
Druckfehler,die in der Ausgabe 1672 (Nr.40) noch diesel-
ben sind wie in der Ausgabe 1658 (Nr.13),obwohl das 6-
zeilige Druckfehlerverzeichnis in Nr.40 nicht mehr abge-
druckt ist.
	
Gegenüber Nr.35 unterscheidet sich die 1.
Lage von Nr.40 dadurch,daß die Widmungsvorrede an Joh.
Strauch und das 6-zeilige Druckfehlerverzeichnis fehlen,
daß das Vorwort "Ad Lectorem" neu gesetzt ist und zu An-
fang durch 11 1/2 weitere Textzeilen ergänzt ist.)
g2®35
40a
Die Universitätsbibliothek Halle besitzt ein Exemplar
von Nr.40,das auf dem Titelblatt das Erschtnungsjahr
"M.DC.[emblem.Fig.]LXII" trägt. Da dieser Druck sich
sonst absolut (im Text und im Drucksatz) mit der Aus-
gabe Nr.40 deckt, ist die Jahresangabe 1662 als nicht
korrigierter Druckfehler zu betrachten.
.
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ERHARDI WEIGELII//Vorstellung//Der//Kunst= und Handwer-
cke,//nechst einem//kurtzen Begriff//des Mechanischen//
Heb= und Rüst-Zeugs.//Samt einem//Anhang,//Welcher Ge-
stalt so wohl der gemeinen//Leibes=Nothdurfft,//als der
Gemüths=Wohlfarth und//Gelehrsamkeit//selbst,//durchdie
Wissenschafft der Mechanischen Künste//geholffen werden
möge.//Auf veranlassung des im Mertzen dieses Jahrs er-
schienenen//Neuen Cometen//unmaßgeblich entworffen.//
JENA,//Gedruckt und verlegt von Johann Jacob Bauho -
fern.
[8]S. u.1 Faltbl., 112 S.u.zwischen s.64 u.65 1Faltbl. 4°
S.[2 ']: Dem//...HERRN//Friederich Wilhelmen,//Marggraüen
zu Brandenburg,//...[Widmungsvorrede von E.Weigel; date
Jena 26.März 1672]
S.[5]: Vorrede//vom neuen Cometen.// [undatiert]
Faltbi.: COMETA NOVUS ANNI 1672.//Mense Martio.//Obser®
vatus.//ab//Erhardo Weigelio.//...
S.1: Vorstellung der Kunst= und//Handwercke,//
S.89: Bedencken,//Welcher Gestalt so wohl der gemeinen
//Leibes=Nothdurfft//als der//Gemüthes=Wohlfart//Durch
die Wissenschafften der Mechanischen//Künste geholffen
werden möge.//
S.110: Anhang.//Wie denen Mechanischen im gemeinen We-
sen hoch=//nützlichen und nothwendigen Künsten wei=//ter
fortzuhelffen.//
	
(Ga 1261).
24_ (X B 120a
-42 ( Techn.I 4323).
-23-
j y(DLssEx.phil.
	
.5
2 (98)).22
ath.4° 77 (3»*
Stockholm KB.
42
ERHARDI WEIGELII,//P.P.//concentrirte//Wasserkunst//und
//Unmaßgeblicher Vor=//schlag zur Rettung//in//Feuers =
Gefahr,//sonst aber im Hauß//Zu Nutz und zur Belustigung
//zu gebrauchen.//
JENA,//Gedruckt bey Johann Jacob Bauhofern,//1672.
[4,164. 63 S. 4°
S.1: Dem Durchlauchtigsten Fürsten...ERNST,//Herzogen
zu Sachsen,...//wie auch//...//Herrn Johann Ernsten, //
und...//Herrn Johann Georgen,//und//Herrn Bernharden.//
...[datiertes Widmungsschreiben des Verfassers vom 1.Juli
16721
S.[17]:Abb.eines Hauses.
S.[18]: Zugabe [Anmerkungen zur Abb.]
letzte S.1eer.
(Nicht textgleich mit Nr.39.)
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UNIVERSI//CORPORIS//PANSOPHICl//PRODROMVS//DE//GRADIBVS
HUMANAE COGNITIONIS,//Ipsaque//Trina Mentis operatione,
generaliter agens,//Quem dicere posses//PANTOGNOSIAM.//
AUTORE//ERHARDO VVEIGELIO,//Prof.Publ.//
JENAE,//Sumptibus lohannis Iacobi Bauhoferi,// ANNO
M.DC.LXXII.
[16],12o s.
	
4°
S.[2J: Inclytae Facultatis//PHILOSOPHICAE//in alma Sala-a
na...[Widmungsvorrede d.Verfassersg dat.:J...Ca1.Sepib.
//1672.//...
S.[`n: Ad lectorem.//
S.[8]: [Die Namen der Respondenten:1 Joh.Albert Cranz, Bernh.
Sivers, Joh.Riemer, Joh.Christian Krimmer, Matthäus We-
ber.
S.1: PANTOGNOSIA//...
3 (Ga 1261).
? (Techn.= 6459).
?9. 3Z' 32®
*Math°,2 (
	
.
	
77).
'1a (Ni 12734).
(Ga 1261).
Philos.= 4051).
12 (4°Mus.Th.555).
21 Aa 102, 4°).
2 tDiss.med.4 (27)).
28.445.'. BM.
24
44
ERHARDI WEIGELII,// 	 //Neu=erfundener//Hauß=Rath,
//so wohl//zur Nothdurfft,als zur Lust und//Bequemlig-
keit,zu gebrauchen,//nechst einem//unmaßgeblichen Vor-
schlag//wie//die gemeinnützigen Kunst=Erfindungen,//und
dadurch die Wohlfarth des Landes,//zu befördern.//
JENA,//Druckts Johann Jacob Bauhofer.//
A4B4 4°
Alb: Neu erfundener Haußrath,//...{handelt über 1."con-
centrierte Wasserkunst", 2."ein Liechtfang", 3."eine
Sternleuchte", 4."eine unverderbliche Ruhe= Fahr= Reit=
und Schlaff=Sänffte", 5."eine Wagerechte Sänfften=Kutzm
ache l'.]
A3b: Unmaßgeblicher Vorschlag,//Wie die gemeinnützigen
[usw. s.Titel oben]
Bla: Anhang//[darin werden 24 "Kunsterfindungen"erwähnt;
teilweise mit den "Mathematischen Kunst=Übungen" des
Jahres 1669 (vgl.Nr.29) übereinstimmend,aber kürzer in
Gehalt und Formulierung]
	
4 x B 120x ).
. ^Techn.III 5097)•
12 (oec.4° 382d ).
'gl(ä2is s . phi 1.182 (97)).
Stockholm KB.
45•
ERHARDI WEIGELII,//
	 //Neuerfundener//Reise=Rath,//
alß eine//2u dem unlängst angeführten//neuen// Hauß =
Rath,//auf erlangte PRIVILEGIA,//danckbarlichst vorge-
nommene//Fortstellung//der gemeinnützigen Kunst=Erfor-
schungen.//
JENA,//Druckts Johann Jacob Bauhofer,//1672.
A4 4°
A3a: PRIVILEGIUM.//...[Am Ende: 11.Nov.1672] Bernhard
Hertzog zu Sachsen.
A4b: Anhang//Etlicher theils bey nechsten Verzeichnüs
aus=//gelassenen,theils neuen Kunst=Erfindungen.//...
X12 oec.40 382d) 12.
*22 Mth.I 99°x (22)).
292 weitere Ex.).
2t 2Meh.etPhil.127).
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ERHARDI VVEIGELII,//P.P.//Unmaßgeblicher Vor-//schlag
zur Rettung//in//Feuers=Gefahr,//sonst aber im Hauß//
zu Nutz und zur Belustigung//zu gebrauchen.//
JENA,//Gedruckt bey Johann Jacob Bauhofern,//1672.
[2]81.,16, [4] s. 4°
-25 -
S.f2]leer
S.[3]s undatierte Vorrede
S.1s Unmaßgeblicher Vorschlag//Zur Rettung//in//Feuers
Gefahr//...
S.[17]s Zugabe.// Letzte S.leer
(Der Hauptteil dieser Schrift ist textgleich mit dem
Hauptteil von Nr.42.) 31 (Diss.phi1.182 (letz-
te' Stück)).
'422 (Mth.I 99°x (20)).
Stockholm KB.
47
ERHARDI WEIGELII//	 //TETRACTYS,//Summum//tum //
Arithmeticae//tum//Philosophiae//discursivae//COMPEN -
DIUM,//ARTIS MAGNAE SCIENDI//genuina RADIX.//
JENAS,//SUMPTIBUS JOHANNIS MEYERI,//Typis WERTHERI a.
ANIS,//M.DC.LXXIII.
40 S. 4°
S.2: ...//DN.//BERNHARDO,//Saxoniae...
S.3: Dedicatio//[Am Endes]Jenae//d.10.Novembris 1672w%
..Erhardus Weigelius.//
S.7:TETRACTYS//Numerorum,//Summum Arithmeticae Com- //
pendium.//
S.25: TETRACTYS//RERUM//Summum Philosophiae discursivae
//Compendium.//
S.37: Tetractys Realis.// 4+ 2(B.vff.74).
2 (4° Scr.var.arg.V,2960).
,2. 1 2 . 1
	
12.
A1T11 405 4 0 ).
.Z'&2
	
(2 Ex.).
® (Phil.4 ° 1).
(Math. etFnil..4° 127).
63 (Np 290).
48
ERHARDI WEIGELII//	 //TETRACTYN//TETRACTY PYTHAGO-
REAE//Correspondentem,//ut//PRIMUM//Disceptationum sua -
rum//Spe•cimen//ulteriori Curiosorum industriae exponit
//SOCIETAS PYTHAGOREA//in Alma Salana.//
Sumptibus JOHANNIS MEYERI,//Typis WERTHERIANIS, M.DC.•
LXXIII
32 S.
	
4°
S.2s ..DN.BERNARDI,//Ducis Saxoniae...//Consiliario in-
Limo et supremo Stabulorum//Magistro//...DN.//BERNHARDO
a //Pflug,//Hereditario in Posterstein,...
S.3s Dedicatio//[Am Endes] d.23.Novembris 1672.//...
S.7; De//TETRACTY PYTHA-//GOREA.
S.25s ml//M.JOACHIMUS HEINRICUS//HAGENIUS,P.L.// Amico
- 26 -
suo &c.//S.P.D.//rAm Ende:] ...Jen.Calend.Novembr.// MD
CLXXII.//
*2 (B.Uff..74).
*.2 (40 Scr. var. arg. 515).
12 40Mus.Th.555).
21 (Bb 405. 40 ).
x:22 (Mth.I 99°x(7)) .
. " (2 Ex . )
*22 (Phil 40 1 .
#22(Math. et Phi1.127) .
6.2 (Np 290).
49
METHODUM//DISCENDI NOV-//ANTIQUAM,//qua//more Veterum,
//ad minimum dimidio temporis//Duplum ejus quod vulgo
fit,adeoque//Quadruplum,//non in Theoria tantum,sed &
in ipsa Praxi//Linguarum & Scientiarum,ipsarum-//que Vir-
tutum,//jucundo Naturae ductu,//sine rigore scholastico,
//praestari potest,//Collegii Sopho-mathematici//Speci-
minibus//reapse demonstrabit//ERHARDUS VVEIGELIUS,//...
JENAE,//Literis f7' ' Sumptibus Joh.Jac.Bauhoferi,//
M.DC.LXXIII.
A4 4®
(Inc.: Quantum in Scholis inferioribus...; Expl.:...et
officiose praesentibus invitati sunto. - Die Abhandlung
ist am Ende (S.[8]) datiert: Jenae d.4.Maj.1673.)
A2((46u8),
MI.
50
Weigel,Erhard[Praes.]u.Joh.Wülfer [Resp.]
Tito: ERHARDI VVEIGELII,// 	 //PHYSICAE PAN..//SOPHI-
CAE//mere Naturalibus aeque ac Artefactis//accommodatae,
//denominativo pariter & aestimativo cognoscendi//gradu
traditae//Specimen primum,//Quod//Eodem PRAESIDE,//...
exposuit//JOHANNES WÜLFER,NORIMB.//
JENAE,//Stanno BAUHOFERIANO.
[v6],104 S.
	
40
S.[21:Dedicatio d.Verfassers (Dat.: Cal.Quinti1.1673).
S.(7j:Johannes Wülfer: Ad honoratissimum Dominum Parentem
Respondentis Epistola (dat.: 10.Juli 1673).
la (Ni 12734).
z (B.Uff.77). 12.
*22 biss.phi1.182 (2)
Seite 73 ff. fehlen
29.
	
(nurS.1-96).
4E 22. (PPh.1).
-27-
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UNIVERSI//CORPORIS PANSOPHICl//CAPUT SUMMUM//a Rebus//
Naturalibus,Moralibus & Notionalibus,//Denominativo si-
mul & Aestimativo gradu//cognoscendis,abstractum,//Ex-
hibens//Reale,non imaginarium,//ARIS MAGNAE SCIENDI//
Specimen Trin- uno-combinatorium://Pacis inter Eruditos
perpetuo Scientiarum incremento//conservandae Vinculum:
//Probatorum antiquae Philosophiae staminum,a Scho-//la-
rum tricis purgatorum,ad Euclideam catenam ad//stricd.o-
ne consolidatum//Filum Veritatis Ariadneum,//Quo simul
& CARTESIUS,ubi declinat,constringitur,//Labor ultra vi-
cennalis//ERHARDI VVEIGELII,//Prof,Publ,//
JENAE,//Sumtibus & Literis Johannis Jacobi Bauhofe -
ri,//1673,
a4b4
	
4°
Alb: [Gliederung des Gesamtwerkes:] Absolvitur Universi
//Corporis Pansophici Caput Summum//quatuor Tractatibus,
//quorum//I,exhibet Prodromum,seu Pantognosi-//am,//
[= Nr.43 1
II,Metaphysicam Pansophiam,seu Pan-//tologiam,//{= Nr.52]
III.Pantometriam,//
IV,Logicam Pansophiam,//
A2a: AD LECTOREM,//
A3a:[Inhaltsverzeichnis aller 4- Traktate]
la (Nl 12734).
	
^•
122 (40Mus,Th,555).1
27 (Diss med.4 (26
28 , 32.k.,..^ed.^ (P i 1
BM. Washington .LoC,
52
CORPORIS//PANSOPHICl//PANTOLOGIA,//De//UNOQUOVIS//in ge-
nere non tantum,sed & de singulorum,//tum//Naturalium//
tum//Artefactorum,Speciebus.//Autore//ERHARDO VVEIGELI),
//•
JENAE,//Literis Johannis Jacobi Bauhoferi.
[8], 136 S.
	
4°
S.[2j:,.DN.CAROLO,//SVECORUM..//REGI,.//INSCRIPTIO[am
Ende:1Jenae d.26.Julii//1673.
S.1: Pantologia//seu//Corporis Pansophici,//METAPHYSI -
CA,//
	
la (Ni 12734).
12 (4°Mus,Th.555),
^•
	
(Ph 1).
Washington LoC. BM.
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ERHARDI WEIGELII//,....//bequeme//Feld=Kutzsche,//vor-
nehmlich im Krieg,//sonst aber auch//Ausser demselben,
von denen über Feld//nahe oder weit hinreisenden,odernur
//spazieren fahrenden,mit sonder=//lichen Vorthel zu ge-
- 28• -
brau=//chen.//
JENA,//Druckts Johann Jacob Bauhofer.
a4b4
	
40
alb:. Jhrer Excellentz//...Hn Reymund,//Grafen von und
zu Montecuccoli//...[a3b;] Jena den 2.Augusti 1673.
a4a:RAIMUNDUS COMES DE MONTECUCCOLI.//per Anagramma//
ARTIUM DECUS COLENS,HUIC COMMENDO,//[6 Verse]
a4b leer
bla: Beschreibung//der Feld=Kutzsche.//
32. 22 (Techn.40 493).
*2l(Lith. et Phil. 127) .
*(300 (781.272.c).
54
METHODI//NOV-ANTIQVAE//Qua//HORE VETERUM//ad minimum
dimiduo temporis//Duplum ejus quod vulgo fit,adeoque//
Quadruplum,//non in Theoria tantum sed erin ipsa Pra-
xi//Linguarum 8c Scientiarum,ipsarumque//Virtutum,//,3u-
cundo Naturae ductu,sine rigore scholastico,//praesta-
ri potest,//Specimen alterum,Collegio//ARETO.METRICO,
//vel si mavis//ARITHMETICO-MORALI,//Quod//Scientiam
non tantum sed 8o praxin civilem,Ethicam,//Politicam,
Oeconomicam,jucundo Numerorum consortio//mirifice fa-
cilitat,//Edet//ERHARDUS WEIGELIUS,...
JENAS,//Literis Joh.Jacobi Bauhoferi.//1673.
A4
	
4°
Alb:[ Inc.:]QUam Collegio Sophomathematico feliciter,
quod EI beneficium est,non ita pridem absoluto,discen-
di cupidis aperui portam,...
[Expl.:3...collegium hoc Areto-metricum ea qua Sophoma-
thematicum frequentia coronate. P.P. Jenae,d.9.Nov.An-
no 1673.
(Nicht textgleich mit Nr.49)
	
X12 (4°Pä•d.Th.446).
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Die//Fried= und Nutzbringende//Kunst=Weißheit.//das ist
//Unmaßgeblicher Vorschlag,//wie//Mit unsterblichen be-
sondern Nachruhm der//Hohen Obrigkeit,//Zu unfehlbaren
Aufnehmen des gemeinen//Wesens,//die//Kunst= und Werck-
übungen,//und dadurch die würckliche//Gelehrsamkeit,//
bestes einzurichten.//Unverfänglich entworffen//von ER-
HARDO VUEIGELIO,//...
JENA,//Druckts Joh.Ja•cob Bauhofer,1673.
1 B1. und A4-C4D3	40
Bl. [l]b und letzte Seite leer
D2a:.Anhang.//
	
12 (4°Math.A. 350 (15 )).
29 ® #35 .
22 (Math 4°127).
-29 -
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Arithmetische//Beschreibung//der//Moral=Weißheit// von
//Personen und Sachen//Worauf das gemeine Wesen//beste-
het,//Nach der Pythagorischen CreutzZahl//in lauter te-
tractysche Glie=//der eingetheilet//Durch//Erhard Wei-
geln,...
Jena,//Jn Verlegung Johann Bielakens Buchhändlers,//
Gedruckt bey Samuel Krebsen.//Jm Jahr 1674.
[8], 152 S.
	
4°
	
S.[1lleer;
	
allegor.Darstellung
S.[3J: Widmungs-"Zuschrifft" vom 26.3.1674 an die Nürnber-
ger Bürger Christoff Peller,Christoff Praun,Paul Martin
Viatis,Johann Christoff Krabler.
57
Weigel,Erhard [Praes ] u.Henr.Chrph Ebell [Autor etResp.]
Tit.: ...PENDULUM//ex Tetracty de-//ductum,//...
Jenae 1674: Joh.Werther
[2] Bl.und A 4 -E4 ; Zwischen Lage B und C 1Bl.m.geometr.
Zeichnungen;
	
4°
S.[2]: leer
S.['3 ,j: ...HENRICO CHRISTO-//PHORO EBELIO,//...ERHARDUS
WEIGELIUS.//[Am Ende :1 die aequino--//ctii autumnalis1674.//
E4b: CORROLARIA.// [1-8]
Diss .v. 11.Sept . 1674.
	
12;22 (Mth 199 0x (3)).
4'21-.22-4U2 (Phil. 1
BM. Wroclaw BU.
58
PANCOSMUM,//ut Phaenomena Coeli Terraeque plenius imi-
tetur,//COLLEGIO//COSMOLOGICO;//sed//CHRONOMETRUM, //
ut Historias cum utrisque circumstantiis memoriae//for-
tius imprimat,//Societati curiosae,//si placuerit, in-
struendum//officiose proponit//ERHARDUS WEIGELIUS.//
JENAE,//TYPIS JOHANNIS WERTHERI,//Anno M DC LXXIV.
)4 2 A4-E4 u.1 Bl.[Vorderseite m.geom.Zeichnungen, Rück-
seite leer] 4°
Vorwort (Inc.:
	
Llcet communem omnium usum tandem
cedant humanae vitae compendia,.. Expl.:[S.4]:...qui
ad partem proportionalem quota sua//concurrere voluerit.
Valete,& communi omnium utilitati litate.//
2 (Pb 1085). 1. 2.
12 (4°Ph.Pr.186.,
2".' 26 (Nr.2543 .
22. Mth 199°x (19))®
,2 Po1.4° 81).
Math.4° 156).
Weilb.662).
Wroclaw BU. _
30
E4b: COROLLARIA.// [1-8 ]
	
*22. ( Diss. med.145 (481
59
Würckliche//PROBE//der//mit einem bequemen//Schiff =
Nutzen//vermehrten//Feld=Kutsche,//wie auch//eines gar
leichten//Haus=KUtschleins,//unlängst unmaßgeblich //
vorgeschlagen//von//ERHARDO WEIGELIO.//
JENA,//Zu finden bey Joh.Jacob Bauhofern,//ANNO
M.DC.LXXIV.
A4B4 40
A4b: Von dem//Haus-Kütschlein.//
Bob: Anhang.//Von den Ruhe=Sänfften,...
202 (153.67 8 .B).
Wroclaw BU.
6o
Weigel,Erhard[Praes.1 u.Heinr.Vockestaert [Auctor]
T3t0: ...//DE//JUREJURANDO//Specimen Academicum,//...
JENAE,//EXCUDEBAT JOHANNES GOLLNER.
[23 Bl .und A4B4c 2
	
4o
S.[2]:...HENRICO//VOCKESTAERT,JCto//INCLYTAE CIVITATIS
DELPHENSIS//SECRETARIO,//PATRUO MEO FILIALI OBSERVANa-
TIA CO-//LENDO,//... [am Ende:] ...Jene XII.Calend.Maji
//CIS IJ C.LXXV.//...HENRICK VOCKESTAERT.//
S.[4]:...HENRICO VOCKESTAERT.//...ERHARDUS WEIGELIUS//
...[am Ende:]XII.Cal.//Maji Cl) IJC.LXXV.
Ala: DE//JUREJURANDO.//[18 Abschnitte]
C2a: [2 Verse von Gotfr.Klinger]
C2b: PARERGA.// [I-1113
	
(jur.Diss.647 (29))•
2. 24.
1 -TDiss 11572).
Edinburgh UL.
Strasbourg BNU.
61
Erhardi VVeigelii//...//THEODIXIS//Pythagorica,// Me-
thodo pariter 8n Vi pollens//Euclidea.//h.e.// Demon
stratio Mathematica,//DARI DEUM://Ex NUMERIS realibus,
//praecipue CORPORUM,//UNIVERSI simul 8a Uniuscujusgg
SIN-//GULARIS,Positione TOTALI,prout exi--//stunt,spec-
tatorum,//ATHEIS,//ex semet ipsis tandem convincendis,
//ob oculos posita,//Binis Vicibus publice ventilata,
//Binisque solennibus Orationibus proposita.//
JENAE,//Typis Johannis Jacobi Bauhoferi [1675]
)x(4 .
	
40
Bl.[11b: ...Dn.Wolffgango Leopoldo//a Löwenberg,//Sacxee
- 31 -
Caes.Majest.Capitaneo...[undatierte Widmungsvorrede des
Verfassers]
Bl.[2 a: Conspectus Theodixeos.//Esse DEUM unum in Essen
tia,//Numeri Corporum actualium in mundo//clarissime de-
monstrant.//
Bl.[2]b: Epimetrum Allegoricum.//Trinitas in Unitate sim-
plici numerorum abstractorum,//adumbrat Mysterium Tri-
nitatis in DEO [am Ende,Bl.[4jb,i.m letzten Abschnitt,fin-
det sich ein Hinweis auf die beiden folgenden Disserta-
tionen [Nr.62 und 631,die,obschon sie ein eigenes Titel-
blatt besitzen,bibliographisch zu.Nr.61 gehören.]
Bl.[1b] b: ERRATA [ 3 Zeilen] 19.2 (Li 9566).
122 (Ph (2 (3))9
ex (2)) 0
62
Weigel,Erhard[Pries.] u.Jac.Philipp Werenberg
Tit.: . 0//DISSERTATIO ACADEMICA//DE//CORPORE//DIVINI
NUMINIS//CHARACTERE DEMONSTRATIVO,//cujus Parten pri-
orem,//PRINCIPIA RERUM//COGNOSCIBILIUM//complectentem,
//	 //publice ventilandam exhibet//M.JACOB.PHILIP.
WERENBERG;//..
JENAE,LITERIS JOHANNIS JACOBI BAUHOFERI.
E2] , 46 s.
	
4°
. S.[2] leer
s,45: lat.Verse von Joh.Frid.Krebs (2), Heinr.Wilh.
Scharff (6), Herm Gerh.Steding (6), Bernh.Werenberg (4).
Diss.v.Juli 1675
	
12012 (Li9566). «IU
63
Weigel,Erhard[Praes.] u.Georg Schneider
Tit.:a..//Dissertationen Academicam//de//CORPORE,// DI-
VINI NUMINIS//CHARACTERE DEMONSTRATIVO,//
	 //publi-
co examini subjiciet//GEORGIUS Schneider,//...
JENAE,LITERIS JOHANNIS JACOBI BAUHOFERI.
68, ['83 s.
	
40
S.[69]: Summa Demonstrationis. [Beweis der Existenz Got-
tes in geometrischer Methode mit 4 Axiomen,4 Observatim-
nes,4 Postulaten,1 Propositio und 4 Corollarien zur Pro-
positio].
S.[73): Eximio//DN.GEORGIO SCHNEI-//DERO,//SS.Theol.Stu-
dioso Mathematico,//..."[am Ende S.[761] 2.Augusti 1675.
S.[76]: 8 Verse von Ernestus Sigismundus Grassus.
s22 Li 9566).
22 Diss. med. 312 (25)) .
22 Phil.77 (61)).
BM. U sala UB.
Wroclaw BU
	 2 Ex.).
- 32 -
64
COLLEGIVM//CVRIOSVM//REPETITAE DEMON-//STRATIONIS//in-
timat//ERHARDUS WEIGELIUS,PP.//
JENAE//STANNO BAUHOFERIANO,//AN. M.DC.LXXVII.
)(2 A4
	
40
S.[2]-[4]: [Vorrede; Inc.:] SUmme necessarium esse studium
ulterioribus praeter inven-//ta compendiis humanam vitam
instruendi,...[Expl.:J...//per ipsas machinas promove -
buntur. Valete.//
S.[5J: IN COLLEGIO CURIOSO//demonstrantur & explicantur//
I.SIMPLICIA MATHEMATA,//...^ (Mth 199 cx (8)).
65
COLLEGIVM//CURIOSUM//REPETITAE DEMON-//STRATIONIS,//cum
Catalogo//SPECIMINUM NOVORUM,//intimat//ERHARDUS VVEIGE-
LIUS P.P.//
JENAE,//Literis Johannis Jacobi Bauhoferi.
[23 Bl. und A4
	
4°
S.[2J-[4]: [Vorrede; Inc.:] Cum voluntas humana ultro in bo-
nuni fern-//tur;...[Expl.° ..,neminem fortasse audivisse
poenituerit. Valete.P.P.//Jenae d.5.Augusti 1677.//
S.[5]: IN COLLEGIO CURIOSO//demonstrantur & explicantur//
I.SIMPLICIA MATHEMATICA,//...
	
429 (649663).
(Die Drucke Nr.64 und 65 unterscheiden sich nur in Ti -
telblatt und Vorrede. Bl.Ala - A4b beider Drucke stimmen
dagegen völlig überein und sind aus demselben Satz.)
66
Weigel,Erhard
Tit.: MEMORIA//TEMPORUM,//& Introductio brevis in//CHRO-
NOMETRIAM.//...
Jenae 1677: Joh.Jac.Bauhofer.
4 Faltbl. ca 31,5 g 38,8 cm
	
''2 (Qa785). 12.''i"35.
67
Weigel,Erhard[Praes.J u. Caspar Bussingius [Resp.]
Tit.: ...DE//SUPPUTATIONE//MULTITUDINIS//a Nullitate per
Unitates finitas in Infinitum collineantis,//AD DEUM //
quavis demonstratione certius ostendendum//REFLEXA,//...
JENAE,Typis BAUHOFERIANIS. 1679.
[1]B1. und A4-D4E3	40
E3b: Error Calcographi ://...[2 Zeilen]
12. 25.
2Z (Mth 199«(3)). 32.
44 39 ( Math.
(Ph
et Phil. 1 27) .
— 33-
68
Weigel,Erhard Praes.] u. Georg Friedr.Rudolph [Resp.]
Tito: ...//De//VERITATE//MULTITU-//DINIS,//extra Mentes
hominum//apparentis,//tanquam de//SUPPUTATIONIS//ad DE-
UM reflexae//PROBA SOCIALI,//...
JENAE, Literis BAUHOFERIANIS.
[1]B1. und F4G5 4° (Die Lagensignaturen von Nr. 68
schließen an die von Nr.67 an.)
	
25e1.2.(Ph®1) ohne Tit.
(math. et phil. 127) .
ohne Tito
69
Weigel,Erhard[Praesau.Christ.Andreas Vinhold [Autor]
Paradoxa philosophico-mathematica CCL,ad d.9.Dec.Anni
1671 Publicae eruditorum censurae subjiciet C.A.Vin--
hold
in: Vinhold,Chr.Andr.: Elementorum Geographiae Eu-
clideae libri IV. Dresdae 1679. S.179--232.
(= Nr.36)
	
1435.
70
ERHARDI//WEIGELII,//P.P.//COSMOLOGIA//Nucleum//Astrono-
miae 8a Geographiae,ut &//Usum Globorum,tum vulgarium ,
//Tun' novis adornationibus 7 compen-//diis instructorum,
•quos inde dixeris//GLOBOS//Correctos Ba Perpetuos,//suc-
cincte tradens.//
JENAE,//Sumptibus JOHANNIS MEYERI Bibl.//ANNO
M DC LXXX.
[4],44 s[8 j S. 4°
S.[2] leer
An B1.3 ist ein Faltblatt mit astronomischen Zeichnun-
gen angeklebt.
	
'4 (XIIId B 130w).
12 4 ODi.ss
Nx
3641 (11)).
28.
ZZ-
2
	
,). 29.
;12 (Phil.1)21.
12. Math.4° 139).
1r 40 Phil 2029) . BM.
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Weigel,Erhard
[Beschreibung der Cometen]
in: Unterschiedliche//Beschreibung= und Bedeu=//tun®
gen,//So wohl der COMETEN ins Gemein,//Als insonder -
hw/Des bißanhero nicht sonder grosses Entsetzen//er-
schienenen,und weit und breit//observirten//Wunder=
Cometen,//Mit Fleiß zusammen getragen,//und//Gedruckt
im Jahr 1681.// 5.1-16.
-34
(Die Schrift "Unterschiedliche Beschreibungen" enthält
ferner: S.16: 11.//Eines unbenannten AUTORIS.//
S.23: 111,//Eine nähere Beschreibung dieses er=
//schrecklichen Cometen.//
S.25: IV.//Noch eine andere.//
5.26: V.//Welcher gestalt der neue Comet=Stern//
im November des 1680sten Jahres zu Plauen im
Voigtlande//observiret,und...beschrieben//wor-
den vom...M.G.S.DÖRFFE®//LIO,berühmten Predigern
daselbst.//
S.37: VI.//Eines vornehmen Predigers//aus Bres-
lau.//
S.39: V11.//Herrn TOBIAE Beuthels,Churfl.Sächli.
//Mathematici,und Kunst=Cämmerers//in Dreßden,//
Von den Neu=observirten COMETEN.//
S.42: VIII.//.Eine andere Beschreibung N.N.//
S.42: IX.//Herrn JOHANN.VULPIJ.S.M.//
(Math.Vll 91 (2)).
,5. 37., BM.
72
Speculum Uranicum//Aquilae Romanae Sacrum,//Das ist, //
Himels Spiegel,//Darinnen//Ausser denen ordentlichen,
auch die ungewöhnlichen//Erscheinungen des Himmels//mit
gebührenden Anführungen//abgebildet,//Vornehmlich aber//
Der im Gestirne des Adlers//jüngsthin entstandene//Comet,
//Nebenst einer neuen Himmels=Charte,//unter dem Adler//
des H.Römischen Reiches,//dargestellet wird,//von// Er
hardo VVeigelio,Mathem.//Prof.Publ.zu Jena.//
Jn Verlegung Johann Meyers,Buchhändl.//Jm Jahr 1681.
x
A4..D4E6F6G4®M4a4 -C4
	
4°
)(1b: Dem...//Herrn//LEOPOLDO,//Erwehlten Römischen Kay®
ser,//...[datiert 25.März 1661)
rb:An den Christlichen Leser.//... [nicht datiert]b; Z.25: An den Buchbinder.//
Lage a4-c 4 : Verzeichniß//Derer Cometen,so vor und nach
Christi Geburth von//den Astronomie und andern berühmten
Leuten beobachtet wor=//den,nebenst allerhand Begeben
heiten,so dar=//auff erfolget.//
	
Pb 1085).
wZ (B.Uff.74).
12 (4°Astr.P.480).
?2- ?2 (3 Ex.)
35. 37,
73
ERHARDI VVEIGELII,...//Fortsetzung//des//Himels Spiegels,
//Darinnen//ausser dem andern Theil der//Teutschen Hirn-
mels=Kunst//vornehmlich//Der zu Ende des 1664sten Jahres
entstandene,und//biß zum Anfang des 1665sten fortschei
nende//Grosse Comet//ausführlich beschrieben,und zugleich,
was vormahls//von dem Anno 1618.erschienenen (deme dieser
- 35 -
itzige nicht un=//ähnlich)observirt,in einem kurtzen Be-
griff zur Nach=//richt vorgestellet wird,//Sampt der //
Vollstreckung des Anhangs vom Lauff des//Cometen in die-
sem 1665sten Jahr.//
JENA,in Verlegung Johann Meyers,//Anno 1681.
[3]Bl.vorgeklebt, 127,[1] S.
	
4°
B1.[1Jb leer; letzte Seite leer
	
(Pb 1085).#i ( B.Uff.74).	 19. 25.
74
.ERHARDI WEIGELII,...//Fortsetzung//des//Himmels=Spiegels,
//Darinnen//ausser dem andern Theil der teutschen Hirn -
mels=Kunst//Vorne.mich//Der zu Ende des 1664.Jahres enb.-
standene und biß//zum Anfang des 1665sten fortscheinende
//Grosse Coniet//ausführlich beschrieben,und zugleich ,
was vormahls von dem Anno 1618.er=//schienenen (deme die-
ser fetzige nicht unähnlich) observirt,in einem kurtzen
//Begriff zur Nachricht vorgestellet wird.//
Jena,in Verlegung Joh.Meyers,//druckts Joh.Jacob Bau-
hofer,//ANNO M DC LXXXI.
a4b2 und 1 Faltbl.mit astronomischen Zeichnungen
	
4°
alb leer
a2a: Dem...//Herrn//Christian Ernst,//Marggrafen zu Bran-
denburg,...[dat.s]Jena den I.Tag//des Jenners im 1665sten
Jahr.//...
blas An den günstigen Leser [undatiert].
*2 (B.Uff.74).
75
ERH.WEIGELII,P.P.//Himmels=Zeiger//Der//Bedeutung//Bey//
Erscheinung//Des ungemeinen//Cometen//CAbb.des Cometen]
//Anno 1680. von 6.Novembr.an,//beobachtet.//
Jenaa,//Zufinden bey Johann Bielcken,Buchhändlern.
1681.
[4]S., 1 Faltblatt, 80,[16] S.
	
4°
S.Mleer; S.[3] Vorrede.// [undatiert]
Faltbl.s COMETA NOVUS Anni 1680 Jenae observ.cum Descript.
ERH.WEIGELII P.P.//
S.1: Von der Bedeutung des Himmel eund seiner Sterne. //
Das I.Capitel.//Von der Bedeutung aller Dinge// dieser
Welt.//
S.65: Der andere Theil//Von dem Jetzigen Cometen.//
Nach 5.80,5.[1] Anhang.//Vom Grund der Astrologie,//Aus
der Bedeutung des Cometen Anno 1665.//ist im Erd=Spiegel
der 7.Satz des 2.Theils.//
S.[16]:{Abb. COMETA//REDIVIVUS//obser.//IENAE//die 11.Dec.
Hor.vp.//1680//
	
(603605). 32.
'22, (Math. et Phil. 127) .
39 (Math 40125).
-36 -
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ERHARDI VVEIGELII,P.P.//Himmels=Zeiger//Der Bedeutung
//Aller Dinge dieser Welt,//Jnsonderheit//Derer Sterne.
//Sampt dessen//Fort=Setzung.//Nechst einem Muster,//
wornach//ein Gottseelig//Nativitet//zu stellen.//Auff
Veranlassung//Des//Ungemeinen Cometen//im 1680 und
1681sten Jahre.//
Jehna,//Zufinden bey Johann Bielcken,Buchhändlern.
1681.
[12],64 s.
	
4°
Bl.[1) leer
...HERRN//Johann Georgen,//dem Dritten,//Her-
tzogen zu Sachsen,...//...Zuschrifft [am Ende] Jena//
den 13.Febr.Anno 1681.//
S.[111: undatierte Vorrede.
S.1: Von der Bedeutung des Him=//mels und seiner Ster-
ne.//
S.49: Der andere Theil//von dem ietzigen Cometen.//
AZ (Ästr.II 4895.
2.. 12 (Astr. P 477 .12:
22. 2.2 ( Ne 341
27. 29. 30.
.2 (40 XVI:32).
*1
62
(N37•2 )
Wroclaw BU.
77
ERHARDI WEIGELII,P.P.//Fortsetzung//Des//Himmels=Zei -
gers//Der Bedeutung.//Bey//Vollbrachten Lauff//Des un-
gemeinen//Cometen//Jm Monat Februario 1681.//Sampt ei-
nem Muster,//Wornach//ein gottseelig//Nativität// zu
stellen..//
Jehna,//Zu finden bey Johann Bielcken,Buchhändlern.
//1681.
[16],95,E3],249L 16 j s. 4°
s.[2],[13Ju. [16]leer
S.f3]-!10]: Zuschrifft Ean]...Fürsten...Friederich,//
Marck-Graffen zu Brandenburg [dat.:]Jena den 24. Feb.
1681.//
S.[11] u.[12] undatierte Vorrede
S.1: Fortsetzung//Der Bedeutung des Himmels//und seiner
Sterne.//
S.67: Der andere Theil.//Von dem ietzigen Cometen.//
S.[1]: Beschluß
S.[2): Situs & Motus Cometae vespertini.//
S.[3J: Amplissimi Viri//Dn.Joh.Abrahami Jhie,Observatio
Occultationis Nebulosae//Cancri per Martem,Lipsiae d.15.
Sept.1680.//
-37 -
S.1: Ein Gottseeliges//Nativität.//[ Im Weimarer Ex,bil-
det dieses Stück den Schluß.]
S.[1]:Anhang,//Vom Grund der Astrologie,//Aus der Bedeu-
tung des Cometen Anno 1665.//ist im Erd-Spiegel der 7.
Satz des 2.Theils.//
	
07 (Astr.= 4895),
12- AZ- 22,
	
-
(Math.4° 125 .
2 (Math.4° 156 .
Wroclaw BU. BM.
78
Der große Archimedes unserer Zeiten,der hochgelährte//
Mathematicus zu Jena,Herr ERHARD WEIGELIUS,//gibt seine
Gedancken über diesen letztern Cometen,in dem//so ge-
nanten//Himmels=Zeiger,//Nachfolgender gestalt zu ver-
stehen,da er unter andern dar=//stellet das 5.Cap.des
ersten Theils//Von der Bedeutung//des//COMETEN//ins ge-
mein.//
in: Anderer Theil,//des PROGNOSTICI,//Oder//Unmaß
geblichen Bedenckens,//Uber//Dem im Außgang des1680
und Anfang//des 1681.Jahrs erschienenen erschröck=//
lichen//COMETEN;//Versamblet auß verschiedenen//Au«
thoribus.//.. 'HAMBURG,...bey Thomas von Wiering,...
[ohne Jahr] A4-E4 80
Bl.A3a-A8b
	
*24 (HB 3866).
79
ERHARDI VVEIGELII,P.P.//kurtze//Beschreibung//der ver-
besserten//Himmels= und//Erd=Globen://sambt//dero nütz-
lichen//Gebrauch,//Die Himmels=Kunst und Erd=Be=//schrei-
bung,zur Ehre Gottes,welche die//Himmel in aller Welt
erzehlen,//auf das leichtste zubegreiffen.//
Jena,//Jn Verlegung Johann Meyers.//Druckts Samuel
Krebsens seel.nachgelaßne Witbe,//1681.
16 s.
	
4°
Bl,lb leer
31.7b: Zugabe,//Sphaera lucifera//Die Leuchter=Sphäre,
XIV B 97n0 (24)).
*7 Astr,I 403).
227 B,Uff 7 )2 j
a22 (Mth 1 99°x .
JA* 22, ,2, BM,
80
Unmaßgebliche//Mathematische Vorschläge,// betreffend//
Einige//Grund=Stücke//des gemeinen Wesens,//Dazu keine
neue Kosten; sondern nur//Autoritet der hohen Obrigkeit,
erfordert//wird,//Entworffen//von//ERHARDO WEIGELIO,,,.
Jm Jahr Christi 1681.
- 38 -
)(4
	
4°
S.[2j leer
S.[3]: Gehorsames//Memorial,//An//Gesampte Hochlöbliche//
Chur=Fürstl.Sächsische//Land=Stände,//..
35
81
Kurtzer Entwurff//der freudigen//Kunst= und Tugend=Lehr,
//...[das gesamte Titelblatt von Nr.81 stimmt völlig mit
dem von Nr.83 überein, außer im Impressum:i
Jenagedruckt bey Johann Jacob Bauhofern,//
B1.-Signaturenund Inhalt wie in Nr.83.
z (4°xvI,32).
82
Kurtzer Entwurff//des Mittels//zum ersprießlichen Auff-
nehmen//Aller//Kunst= und Hand=//Wercke,//Worauf guten
Theils die Wohlfahrt//eines Landes beruhet.//Welches//
ohne neue Auflage im Lande,//auch ohne Kosten,//nur auff
Autoritet der hohen Obrigkeit,//so bald man will,// er-
griffen,und ins Werck gestellet werden kan.//Unmaßgeblich
vorgestellet//von//ERHARDO WEIGELIO,...
JENA,//Gedruckt bey Johann Nisien,im 1681.Jahr.
C4 4.0 Lagen-Signaturen von Nr.81 und 82 sind durch-
C3b: Zugab.//
	
L gehend gezählt.
'g'22 (4°xvi 32).
83
Kurtzer Entwurff//der freudigen//Kunst= und Tugend=Lehr,
//vor Trivial und Kinder=Schulen://auf den Schlag der
ten Weisen//eingerichtet.//Der vor Augen stellt,// Wie
der Grund der Weißheit//bey den Kindern//Rechenschafft-
lich fest und wohl zu legen://Sonderlich//wie Kinder ohne
Zwang,mit Voltheil,//Zu der Tugend_Ubung zu gewöhnen,//hier-
nechst auch//Wie frembde Sprachen//eben so natürlich als
die Mutter=Sprach,//in kurtzer Zeit den Kindern beyzubrin-
gen.//Alles beyderseits//bey Lehrern und bey Lehrlingen,
//in lauter Freuden,als mit Spielen,//davon Schulen grie-
gisch und lateinisch ihre Nahmen haben.//Aus gewissen
Gründen ausgerechnet,und bey 45.Jähri=//ger stäter Prax
der information durch unterschie=//dene Proben,auch vor
eine grosse Mänge,//gut befunden.//Von//ERHARDO WEIGELIO,
P.P.//
Jena,bey Johann Bielcken,//1682.
A4B4
	
4°
5.[2]: Der erste Satz.//Wie die Kinder zu unterweisen//
ehe sich der Verstand ereignet.//
S.[67: Der ander Satz.//Wie die Kinder,wenn sich der Ver=
-39 -
//stand ereignet,biß die Jugend//angeht,//Das ist,etwa
biß ins zwölffte Jahr,//zu unterweisen.//
s,[137: Zugab.//
	
Pb 1085).
z B,Uff,76 .
2 B,Uff,77 .
*12 4°Paed,Th.446).23.
2T+ ( Paed.4 0 192).
27 (Diss,phil..1 92 (26)).
*22 (Mth 199°x).
#25.
	
(Na 295 (10)) ,
84
Kurtzer Entwurff//des Mittels//zum ersprießlichen Auf.-
nehmen//Aller//Kunst= und Hand=//Wercke,//Worauf guten
Theils die Wohlfahrt//eines Landes beruhet.//Welche/ohne
neue Auflage im Lande,//auch ohne Kosten,//nur auff Au-
toritetder hohen Obrigkeit,//so bald man will,//ergrif-
fen,und ins Werck gestellet werden kan.//Unmaßgeblich
vorgestellet//von//ERHARDO WEIGELIO,...
[ohne Impressum]
85
Unmaßgebliche//Mathematische Vorschläge,// betreffend//
Einige//Grund=Stücke//des gemeinen Wesens.//Dazu keine
neue Kosten; sondern nur//Autoritet der hohen Obrigkeit,
erfordert//wird,//Entworffen//von//ERHARDO WEIGELIO,...
zu Jena,//
Daselbst zu finden bey Joh,Bielcken,Buchhändlern.//
Jm Jahr Christi 1682.
)(4
	
40
S, 21leer
Gehorsames//Memorial,//An//Gesampte Hochlöbliche,//
Chur=Fürstl.Sächsische//Land=Stände,//,.,
(Nr.85 stimmt,außer im Impressum, völlig mit Nr.80 über-
ein. Wahrscheinlich sind in Nr.85 nur die beiden Zeilen
des Impressums neu gesetzt worden.) 3 (Pb 1085).
(B.Uff.77).
'' 1 2 (40 Paed.Th, 446) .23.
*z2 (Mth 199°X ),
32, *)5,
c4 40
C3b: Zugab.//
(Lagen-Signaturen von Nr.83 und 84 sind durchgehend ge-
zählt.)
	
(Pb 1085).
z B.Uff.76),
*12 (4°Paed,Th,446).
(Fd 134). 24.
*22(Mth1 99 cx), *33,
-4o -
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Kurtze//RELATION//von dem//nunmehr zur Prob gebrachten
//Mathematischen Vorschlag,//betreffend//Die Kunst= und
Tugend=//INFORMATION,//welche//nach der Art der alten
weisen Griechen,//und ersten Christen,//bey den Kindern
//anzustellen.//Mit Beyhülff neuerfundener (dem kindi-
schen,zur Weisheit//leicht und lieblich anzuführendem,
Gemüth proportionir-//ter) Mittel und Jnstrumenten,//
von//ERHARDO WEIGELIO,P.P.//zuJena.//
Jn Verlegung Johann Bielckens,Buchhändlers,1684.
A4B4
	
4°
Bl.[1]b leer
	
2 (Pb 1085). 4.
*12 (4 0Paed.ThT-F47).
—-
32.'35.§2 (Na 295)•
(Solg.2o22 ( 29))•
Wroclaw BU.
87
Der//Durch angestellte Prob//nunmehr bestärckte//Aller-
leichteste Vorschlag,//wie,//ohne einige Veränderungder
bisherigen//Schulen,//der Anfang gemacht werden kan,//
Den kleinsten Kindern,//nechst der Lateinischen Sprach,
//den Grund//Aller Kunst und Tugenden//mit Freuden ein-
zuflössen,//und Sie von dem bösen ab,zum guten aber an_
//zugewehnen.//
JENA,//Jn Verlegung Johann Bielckens,Buchhändl.//
druckts Johann Jacob Bauhofer,1684.
[23® 6 s.
	
4°
S.[2] leer
	
2 (Ni 171).
*12 (4°Paed.Th.447).
88
Von der Würckung//Des Gemüths,//die man das//RECHNEN//
heist.//Auf Veranlassung//Des neuen Cometen,//und//gros -
sen Feuer=Ballns,//ANN.CID 17C LXXXIII.//entworffen //
von//ERHARDO WEIGELIO,//...
JENA,//Verlegts Johann Bielcke,Buchhändler,//C1) Ix
LXXXIV.
[83, 64 S.
	
4°
s.[13 leer
S.[23 [Abb.:]COMETA ANNI 1683//Obs.Erh.Weigelio P.P.//
S.L3js Titel s.oben;
	
S.[4] leer
S.E5:]: Vom Cometen//Dieses 1683sten Jahres.//
s.,[6]: Vom Feuer=Balln.//
S.1: Von//der Würckung des Gemüths,//die man//das Rech-
nen//heilt.//
	
12 (4°Matb.U. 140).
32® Wroclaw BU.
- 41 -
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Die bereiteste//EXECVTION//Des//Allerleichtesten Vor-
schlags,//Wie,//Nach der Art der alten Weisen,//derGrtuxi
//aller Kunst und Tugenden,nechst dem Latein,// auch//
den kleinen Kindern,//mit Freuden einzuflössen.// Un-
maßgeblich entworffen//von//ERHARDO WEIGELIO,//...
JENA,//Jn Verlegung Johann Bielckens Buchhändlers,//
Gedruckt mit Nisischen Schrifften.1685,
8 S. (Pb 1o85).
* 12 (4°Paed. Th. 447).
90
ERH.WEIGELII,P.P.//Specimen Deliberationis//Mathemati-
cae,//Das ist,//Rechenschafftliche//Forschung,//woher//
so viel Ungerechtigkeit und BoBheit,//welche unter de -
nen,sonst in Kirchen=Sachen so wohl//unterwiesenen,Chri-
sten noch zur Zeit im//Schwang gehet,//komme?// davon//
Die gemeinen Plagen,//Krieg,Pest,Theurung,//Angst und
Noth im Land,//ohne allen Zweiffel sich herschreiben.//
Darauf//Unmaßgebliche,besondere,wohl=practicirliche,und
in der//Prob bestehende,Vorschläge wider beydes ange=//
füget werden.//
Jena,verlegts Johann Bielcke,Buchh.1685.
[2], 40 S.
	
4°
S.[2 j leer; S.1 ff.: [§ 1-391
s. o: Verzeichnis einiger Schriften von Erh.Weigel.
2 (Pb 1085).
g12 (4°Paed.Th.446).
Wroclaw BU.
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HERALDICA//COELI FACIES//EUROPAFORUM,//Superstitiosis
imaginibus gentilium obducta,//Complectens//ASTERISMOS
CIVILES,//Juxta pristinos,totidem novos,ex Europaeis
Armis//excerptos,& ordine,quo sidera (configuratione
sua figuris//eorum proprius respondentia) gaudent, ab
uno polorum,tanquam//terminorum,per amplissimam Coeli
tuberositatem,ad//alterum poluni progredientibus,adeo-
que citra//praejudicium ullius,//Coelo insertos.//QUOS
//Ad majorem DEI gloriam,//Adque Principum & Magnatum
Europaeorum non intermori-//turam celebritatem,// Pro
studio coelesti ornando,augendo,provehendo,Globissuis
correctis & perpetuis,qui Noribergae paran-//tur, ad -
aptavit,//Hisq; Versibus memorialibus expressos mox pro-
diturae//descriptioni ampliori praemiSit.//ERHARDUS
WEIGELIUS,...//.. .
NORIBERGAE,//Typis Wolffgangi Mauritii Endteri,Anno
M DC LXXXVI.
A4
	
4°
S.[2] Inclytae//SOCIETATI//FLORIGERAE//Ad//PEGNESUM.//
-42-
EN1 per Magnates Magnalia Diva recentem//Ansam laudan-
di Floribus,Ore,Stylo.//Officiose//Offert//Autor.//
S.[3] und (4] s [33 und 19 Verse]
s.[5]:NOTAS./7
	
*2 (Qa 785).
12 (4°P.o.lat.754(26)).
21 (Bd 276.4°).
300 (33.0.97).
92
Europäischer//Wappen Himmel,//Uber die aberglaubischen
Heiden=Bilder gezogen.//Begreifft in sich//Civile Stern=
Bilder,//Neben den vorigen,so viel neue,aus den Europä-
i=//schen Wappen genommen,und in die Ordnung gebracht,//
wie die Stern (dero Stellungen sie eignen) aufeinander
folgen,wenn//man von dem einen Pol,über den höchsten
Umb-Creiß des Himmels,//bjis zum andern Pol (von einem
End zum andern) fort=//schreitet,und also ohne einiges
Praejuditz,dem//Himmel einverleibet.//Welche//Zur Aus-
breitung der Ehre GOttes,//Und zu hoher Potentaten und
gemeiner Stände//unsterblicher Celebritet,//Der Himme7s-
Kunst zur Zierd und Wachsthum,//Seineü corrigirten im -
merwehrenden Himmels-Kugeln,//die zu Nürnberg verferti-
get werden,unmaßgeblich//zugedacht,//Und in die wenige
Gedächtnus=Verß,zum Vortrab der bald//folgenden ausführ-
lichen Beschreibung,abgefasst,//ERHARDUS WEIGELIUS,...
Nürnberg,//Gedruckt bey Wolffgang Moritz Endter, Jm
Jahr 1686.
A4
	
40
S.[2I: Der Hochlöblichen//Blumen=Genossenschafft// An//
Der Pegnitz.//...Der Autor.//
S.[3] und [4]: [32 und 24 Verse]
S.[5): Anmerckung.// (Qa 785), 2 . 9437(Nr.92 = deutsche Fassung von Nr. 91 ) 62.
	
300 (33.0.98).
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ERHARDI WEIGELII,//...//IDEA//MATHESEOS//UNIVERSAE//cum
//Speciminibus Inventionum//Mathematicarum.//[emblem.
Darstellungl
JENAE,//Typis & sumptibus Johannis Jacobi Bauhoferi,//
Anno M DC LXXXVII.
[4],76 s.
	
4°
S.{21: ...DOMINO//IOHANNI ADAMO// De Schöning,//...Elec-
toris Brandenburgi-//ci Consiliario bellico intime...
S.[3]s DED.ICATIO.// [am Ende:J...Dabam inter Machinas//Cal.
Nov,
(= 2.Aufl.von Nr.29; durch kleine Partien,meist nurwe-
nige Sätze,die den alten Abschnitten angehängt sind,ver-
mehrt.)
	
2 (Pb 1085). BM.
-43-
4 (XIV B 97nb(28)).
*17 33/370).
24 Geogr.8° 7715).
*22 Mth 1 99°x ( 1 ))®
Phil.1 .
Na 353
300 (72.E.84).
Washington LoC.
Wroclaw BU.
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Erhardi Weigelii...//...//Wienerischer//Tugend=Spiegel.
//Darinnen//Alle Tugenden//nach der Anzahl//Derer gleich
so vielen Festungs=//Linien und Wercken//Bey der Weltge-
priesenen nunmehr zum an=//dernmal so tapffer wider Türck
und Tartarn//defendirten//Käyserl.Residenz=Stadt//Wien//
Zu immerwährendem Gedächtnüß,//vorgestellet,//und ne -
benst einer//Mathematischen Demonstration//von GOtt wi-
der alle Atheisten,//Zum Grund der Tugenden,be=//schrie-
ben und//Mit Kupffern vorgebildet werden.//Worauf//ARE-
TOLOGISTICA,//die Tugend=übende//Rechen=Kunst//sich be-
ziehet.//
Nürnberg,bey Wolffgang Moritz Endtern.//M DC LXXXVII.
Band 1] [18JS.,1 Faltbl.,136, 112, 44, 32 S. 8°
[Band 2g [121,452 S.
	
8°
Band 1
S.[1h Abb.
S.[2J: leer
S. L3]: Titelbl.s.oben
S.[4p Dem//...HERRN//JOSEPHO,//Ertzherzogen zu Oester -
reich,...[undatiert
S.13]: Vor=Rede.//[dat.:J...Nürnberg den 19.Au-//gusti
16187.
S.C183: Die Ordnung derer Tractätlein,//dem Buchbinder
zur Nachricht.
1 Faltblatt
S.1: Wienerischer//Tugend=Spiegel.//...[mit zahlreichen
ganzseitigen allegorischen Abbildungen]
S.die der 5.13.6 des Wiener Tugendspiegels folgt: Der//
Grund aller Tugenden.//Nemlich eine//thematische Demon-
stration//wider alle Atheisten.//Daraus man Rechenschaff,-
lich erken=//nen kan,//Daß ein GOtt sey.//
S.35: Kurtzer Auszug,//aus dem vortrefflichen Buch//R.P.
Alphonsi Antonii de Sa-//rasa Soc.Jesu,//Von der//Kunst
sich stets zu freuen.//Jn Betrachtung//Der noch jetzo ge-
schehenden//Selbthätigen Würckung//GOttes.//
S.99: Kurtzer Bericht,//Auf eingenommenen Augenschein//
eines guten Grundes,//J.M.P.P.//Von dem Muster einer auf
die//Aretologistic gegründeten//Tugend=Schul//zu Jena.//
5.1-44 nach 5.112: TESTIMONIA//Scripturae Sacrae//De prae-
senti Operatione Divina.//Das ist://Die vornehmsten Sprü-
-44 -
che//der H.Schrifft,//Von der auch noch jetzo geschehen=
//den Würckung GOttes.//...
S.1-32 nach 5.44: TESTIMONIA//praesentis// OPERATIONIS//
DIVINAE.//
Band 2
Tit.: Erhardi Weigelii...//...//ARETOLOGISTICA,// Die//
Tugend=übende//Rechen=Kunst.//Darinnen//Nicht allein die
allgemeine Theo-//rie der zehl= und meßbaren Dinge,//wie
auch//Der Verstands= und Willens=//Würckungen darüber,//
kurtz beschrieben;//Sondern auch die Rechen=Prax,// wie
man zahlmässig rechnen,//und dadurch//Die Tugenden//Der
Jugend fertig angewöh=//nen möge,//Mit gewissen Regeln
angewiesen//wird.//
Nürnberg,//Bey Wolffgang Moritz Endtern.//M DCLXXXVII.
[121,452 S.
	
8°
S.[2]: An den geneigten Leser.// [undatiert)
S.[9]: APPROBATIO Tractatus de Arte//semper gaudendi,R.P.
Sarasae,cujus ex-//cerpta superius adducta sunt.//[dat.:]
Antuerpiae 4.Sept.1664.//JOANNES DE CAPUA,//Canon.Cath.
et Lib.Cens.//
S.[10]:Addenda Testimoniis.//...D.Heinrich Müller//Jn sei-
nen Geistlichen Erquick=Stunden in//der 29.Andacht.//Von
der Ruhe der Seelen in//GOTT.//
S.[113: Errata Aretologisticae.//
S.1: LOGISTICAE//VIRTUTUM GENITRICIS,//Das ist://Tugend-
übender Zahlen= Rechen=Kunst//Erster Theil,//..
5.349: Neu erfundene Tetractysche//Rechen=Kunst,//Dadurch
jederman//alle Species,samt der Regel de Tri,// auf das
geschwindeste begreiffen,//Und allerley Rechnung,ohne mü-
hesames//Kopfbrechen//auf das leichteste führen kan.//
Dero sonderliche Nutzbarkeit//Jn der Arithmetischen Mo-
ral=Weiß=//heit,die Leute mit lauter Lust,und nach Anlei-
tung//ihres eigenen Verstandes,zur Weißheit und//zur Tu-
gend kräfftig anzugewehnen,//vorgestellet wird.//ANNO
M DC LXXXVII.
	
^. 2 . #^.. 2
22 Phil. 8° 267 ).
155 (Phi1.259^.
300 (10.112.A
Wroclaw BU.
Würzburg UB.
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ERHARDI VVEIGELI,//...//SPHAERICA,//Euclidea Methodo //
conscripta.//ACCESSIT//GLOBORUM//HERALDICORUM,//ipsius-•
que//PANCOSMI,//Descriptio U' Usus.//
JENAE,//Apud JOHANNEM BIELKIUM,//ANNO M DC LXXXVIII.
[ 32], 47,[ 1 1,[16,752 S.
	
8°
S.[3): ..DN.JOHANNI//VVILHELMO,//Duci Saxoniae,...DEDI-
CATIO [ am Ende:] 1688.
S.[15]: Ad lectorem B.
- 45 -
S .(1 71: ...Dedicationes//Pristinae.//
S.[19]: DEDICATIO AD LIB.I.
S.[24j: DEDICATIO AD LIB.II.
S428]: DEDICATIO AD LIB.III.
S.[31]-[32] werden die Namen der Respondenten von 4112.1-
111 aufgeführt (vg1.Nr.12).
S.1: COELUM HERALDICUM,//...
S.3-12: DEDICATIO [am Ende:] Jenae...//d.8.Martii anno
//1688.//
S.13: I.//DESCRIPTIO//GLOBORUM HE-//RALDICORUM.//
S.38: II.//USUS GLOBORUM//HERALDICORUM.//
S.[1]-[ 16 ] s [Kolumnentitel:] Gratulationes [Verse von Phil..
Müller,Georg Arnold Burger und Christian Gryphius].
S.1: [ Sphaerica]
	
5.
	
(B.Uff.658>.
12 Astr.U.210m .
'E 33/ 7542) 19.,
Z 28. 29. 2? • 35 .
,g6_' if7Math.8° 372).111 Phil.1241).
Innsbruck UB.
Stockholm KB,
Uppsala UB.
Wroclaw BU..
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COLLEGIUM//ARTIUM LIBE-//RALIUM,//FUNDAMENTA SCIENTIA-
RUM//IPSARUMQVE VIRTUTUM,//(INFORMATIONIS//GRECIAE SA®
PIENTUM//hodie reviviscentis//PRIMORDIA,)//COMPLECTEN--
TIUM//[emblem.Darstellung] indicat//ERH.VVEIGELIUS,C.P.
P.P.//ACADEMIAE SENIOR.//
JENAE,//TYPIS GOLLNERIANIS,1688.
C47 s.
	
40
S.[2] leer; (am Ende:]Jenae Festo Trinitatis 1688.//
2. 2 (B.Uff.76
"35.122 (Phil 1 .
97
ERHARDI WEIGELII//...//PROGRAMMA//De//Possibili Grataque
//Pravitatis Inveteratae//Emendatione ,//Quod ,//Vienna Re-
versus//publicis//ASTRONOMIAE//Lectionibus//praemisit.//
JENAE,apud JOH.BIELCKIUM,//M DC LXXXXIIX.
A4
	
4°
Alb leer
[am Ende:]...Jenae//Festo
2 (B.Uff.76).(Bud. hist.]it. 21
2o.
) .
(Mth.2 99°x (15»
*. (Na 295)l (2)).62
Purificationis Anno 1688.//
- 46 -
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Der Europäische//Wappen=Himmel//E.W.C.C.P.P.[d.i.: Er-
hard Weigel,Consiliarius Caesareus ,Prof.Publ.]//re-
commendirt//Die neue,//Zum Versuch schon wohl probirte,
//und nun auch//zur Schau, zur Nachricht und Nachahmung,
//ein vollständig Muster iederman//vorstellende,//Freu
den=//Lehr= und Tugend=//Schul//Zu Jena,//
Bey Johann Bielcken,// 1688.
[8] se 4° *2 (B.Uff.76). 2.
27. ,25 (2 Ex.).
WroclawBU.
99
ERBARM WEIGELII//...//Wegweiser//zu der//Unterweisungs=
Kunst,//nicht nur des Verstandes;//sondern auch//desWil-
lens.//nebenst einem//Vorschlag//wie,nach wohlgerathener
Privat=Prob//zum Versuch,//nun eine auch gemeine Prob//der
vorteilhafften//Kunst= und Tugend=Schul,//durch sonder -
lich dazu bestellte PRAECEPTORES,//vorgenommen werden
mag.//
JENA,//bey Johann Bielcken,1688.
24 S.
	
4°
	
S.2 leer
S.16-18:Verzeichnis pädagogischer Schriften Erh.Weigels.
.Z (B.Uff.76). 2. 12.
19.'426 (U 23230 (190T.
33zz 2 Ex.). 37.
Na 295 ( 8 )•
Wroclaw BU.
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ERHARDI VVEIGELII//	 //EXTRACTIO RADICIS,// oder//
Wurtzl=Zug//des so schlechten Christen=Staats,// samt
einer//Rolle//von//45.Lastern,//Welche in gemeinen Schu-
len unsern Kindern//angewehnet werden.//Nechst Andeutung
einer bessern Lehr=Art so genannter//Tugend=Schul.//Und
mit dem Anhang//des Beweises,daß die ersten Christen an-
ders,als biBher//geschehen,ihre Kinder informiret haben.//
JENA,//Verlegts Joh.Bielcke,Buchh.1689.
C 16 J, 16 ,55,[9] S.
	
4°
81.1 [Faltblatt]: Portrait von Erh.Weigels im Alter von 63
Jahren.
s.L4]: Zitat: Seneca Epist.108.//
S.[51: ..Kayserl.Diploma.,.( dat. : 27.Mai 1688)
S.[91:Illustris Dn.a Seckendorff//Literae ad AUTOREM.//
[Am Ende:] Meusel-//wiz d.6.Julii 1688.//
S.[11]: Ad...DN.ERHARDVM WEIGELIVM,//...[am Ende:J Jen.... i/
d.IV.Sept.M.DC:LXXXIIX.//...Jo.Paulus Hebenstreit,Philos.
moralis//Prof.P.Ordin.
S.[13]: Vorrede
-47 -
S.1-16: Die Haupt=Wurtzl.//Der Ursprung der Schul=Laster
//insgemein.//
S.1-55: Die Rolle der Schul=Laster.//[Beschreibung von
45 Lastern]
S.[56]: . Aus dem Christen=Staat des Weltgepriesenen Herrn
//von Seckendorff,im 9.Cap.§3 des dritten//Buchs.//
S.[57J:Anhang.//Der Beweis,//Daß die ersten Christen an-
ders,als bisher,in Schulen//informiren haben lassen.//
[Exzerpte aus Augustinus: Confessiones]
2 (Ga 1261).
*Z (B.Uff.76),
12 (4 0Paed.Th.449).
(4°Bud.hist.lit.21(3)).
'35  IU
Wroclaw BU.
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ERHARDI WEIGELI,//	 //Grundmäßige//Aufflösung//des
militar-Problematis,//Warüm doch der Türck den Christen//
nunmehr weichen müsse?//Dessen Ursach uns versichert, //
Daß ingleichen auch die andern Aggressores der Fried=//
liebenden unter denen Christen künfftig eben also//diesen
weichen werden müssen.//
JENA,//Bey Johann Bielcken,Anno 1689.//
A4-G4H2
	
4°
Alb leer
E2a: Lit.A.//Unterthäniges//Memorial//An die Hohen des
Chur=Sächs.Landes.//[ datiert:]Dreßden//den 16.Novembris
1681.//
Eia: Erleuterung//des unmaßgeblichen//Schulen=//und//Ca-
lender=//Vorsch.lags.[Am Ende:]Dresden den 12.No-//vembris
1681.//
Gla: Lit.B.//Allerdurchlauchtigster,Groß=//mächtigster
und Unüberwindlichster Römi=//scher Käyser,...[betrifft
Kalenderverbesserung] [am Ende:]Wien den I.Octobr.//1687.//
G2b: Lit.C.//Unmaßgeblicher Vorschlag.//[undatiert][Vor-
schlag der Konstitution eines Collegium Mathematicum oder
einer Mathematischen Societät,deren Mitglieder die mathe-
matische Praxis ausüben zu nutzbaren Erfindungen und Ka-
lender zu machen]
	
'1a (N1 12726).
*2 (8° Hist.Univ.IV,4545).
12 (4°Paed.Th.449b ).
32. x21 (unvollst.)
Wroclaw BU.
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IMPERATORIS INVICTISSIMI,//LEOPOLDI,//MAGNI TVRCARVM VIC-
TORIS,//ONOMASTICA CELEBRATVRVS//Auditores aeque acSpec-
tatores benevolos invitat//ERHARDVS VVEI-//GELIVS,//...
JENAE,//TYPIS BAUHOFERIANIS [1689]
-48-
A4
	
40
Alb leer
A2a: [Inc.:] Quae pr_ecati eramus a Nu-//mine optimo ma-
ximo,.
A4b:[Expl.:]...,humillime peto & officiose contendo.P.P.
Jenae,die 13.Nov. S.N.Anno quo//ReX IosephVs Inest AVgV-
staeVlnDeLlCorVM.//e « e
	
X 35 0
103
ERHARDI WEIGELII,//	 //GLOBORVM//CORRECTORVM// ET
PERPETVORVM//Novissima Descriptio//& Vsus.//Curante//M.
JOHANNE GAVPPIO,//Lindaviense.//
JENAS,//Typis Joh.Jacobi Bauhoferi,A.1690.
C4], 6o s.
	
8°
S.0) leer
S.[2]:Kupferstich: Globus in einem Saal aufgestellt.
S.[3]:Titel s.oben
S. h: leer
S.1: GLOBI//Coelestes & Terrestres//Naturae propius con-
formati.//...
S.34: De Usu Globorum//Correctorum.//...
S.54: TAB.I.
	
S.58: ADDENDA.//
S.60: Errata extantiora.//C3 Zeilen]
(D.L.281).
*9 Math.8 p.37 2 ).
104
ERHARDI WEIGELII,//...COMPENDIUM//LOGISTICAE//Praemissa -
Doctrina//de tribus//Mentis Operationibus//in//Computan-
do,//quibus latens//VERITAS//eruitur,//Binis Disputatio®
nibus ventilatum.//
JENAE,//Literas Jacobi Bauhoferi,//ANNO MDCXCI.
[2], 116,[2] S.
	
8°
S.[2]: Respondentes,M.BONDE HUMERUS Svecus,//Trollorum
Alumnus.//Et//GEORGIUS ALBERTUS Wahler,//Kitzinga-Fran-
cus.
	
*39(Math.8.372).
105
ERROR DECUMANUS//IN//VIRTUTIBUS DOCENDIS//PER TOT SE-
CULA COMMISSUS.//QUEM//VIGILANTIBUS//Pro bono publico
sufflaminandum,in Transitu//commendat//ERHARDUS WEIGE-
LIUS//...
Hagae Comitis Anno 1691.
4 S.
	
4°
	
#12 (4°Paed.Th.446).
Ha33.
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106
ERHARDI WEIGELII,// 	 //GENEALOGIAM//MATHESEOS, //
cum//Arbore Consangvinitatis//inter eam atque//Disci
plinas Reliquas 8o//Facultates,//publico discursui//ex-
ponit//JOHANNES ELIAS REICHART,//Gotha-Thuringus®//
JENAE,//Literis Joh.Jacobi Bauhoferi,1691.
24 S.
	
8°
S.2 leer
S.3: GENEALOGIA//MATHESEOS UNIVERSAE.//[§ I-XXIII1
S.20: ARBOR CONSANGVINI-//TATIS//
S.23: EPILOGUS.//
	
*, (8°Math.I,4800).
*
	
D.L.281).
w32 Iath.8° 372),
107
Von der Nothwendigkeit//der//Angewehnung//dessen,//Was
man in gerechter Maß und//Weiß zu thun hat,// über das,
//Daß man die Wissenschafft davon gelernet hat.// Samt
einer//Kurtzen RELATION,//Wie weit es mit der angestell-
ten//Kunst= und Tugend=Schul//bißher gekommen sey.//Da--
bey die ins gemein so operos und schwer getriebene //
Sprachen//Mit pur lauter erbarer Lust,//Dazu die Kinder
von Natur geneigt,//Jn steten reden,lesen,schreiben,sin-
gen,rechnen,messen,mah=//len,reiten,höfflich gehen und
sich wenden,auff und aus Pa=//pier Figuren machen, und
dergleichen,auff das//leichteste geübet werden.//
Jena,zu finden bey Joh.Jacob Bauhofern,Anno 1691.
23, C1] S.
	
4°
S.2 leer
S.14: Kurtze RELATION//Wieweit es mit der angestellten
//Kunst= und Tugend=Schul//bißher gekommen.//
14 (Hist. Sax. H. 33822).
Zeumer S.113.
108
Ausgerechnete//FORTIFICATIONS-//Taffeln,//Zum Grund der
Kunst,//Welche//Alle Neue Moden//praesupponiren.// Re-
feratur ad Philosophiam Mathematicam//ERHARDI WEIGELII,
C.C.P.P.//
JENAE,//Exscripsit GEORGIUS HEINRICUS MULLERUS.//An-
no M.DC.XCII.
a4
	
40
1 .
# 2^ (Mth 199 cx )
Wroclaw BU.
Zeumer 113.
alb leer
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ERHARDI WEIGELII//, 	 //PHILOSOPHIA//MATHEMATICA,//
THEOLOGIA NATURALIS//Solida,//Per singulas Scientias
continuata,//Universae//ARTIS INVENIENDI//prima Stami-
na//complectens.//
JENAS,//Sumptibus MATTH.BIRCKNERI,//Bibliopolae Jen.
& Helmstad.//Typis PAULI EHRICHII.1693.
[4o], 16, 156, 262, [2], 512 S.
	
8°
S.[1] leer; S,[2]:Abb. S.[3]: Titel s.oben; S.[4] leer
S.[5] : Inclyto Senatui//Illustrissimae//SOCIETATIS RE-
GIAE//in Anglia,//Dominis J' Fautoribus weis//observan-
tur colendis.//[ Am Ende:] Jenae d,10,Martii, Anno1693.
S.[9]: Ad lectorem B.//[undatiert]
S,[25j: ...ERHARDO//WEIGELIO,//,,,S.D.//JOH.PAVLVS NE-
BENSTREIT,// [Am Ende:] Jen,d.XXVIII.Mart,//M,DC,XCIII,
S.1: PRODROMUS//PHILOSOPHIAE//MATHEMATICAE//
S.17: PHILOSOPHIAE//MATHEMATICAE//PARS GENERALIS//Sec-
tio I.
5.103-156: Sectio II.//
S.1: ERHARDI WEIGELII,//,..//SPECIMINA NOVA-//RUM IN-
VLNTIONUM//
S.20: PECULIARIA//PANCOSMI,//
S.23: Clarius hoc eloquitur//COLLEGII ASTRO-//NOMICl//
Carmen quod sequitur,//,.,[Am Ende:]Stylo//GEORGII AR-
NOLDI BURGERI,//Phil.Mag,Mathem.hodie Reip,// Norimb,
Proto-Secret,//
S,33-66: Demonstratio Mathema-//tica,quavis Euclidea//
fortior,//esse DEUM//Mundi Conditorem & Rectorem,//
(Dieses Stück ist nicht textgleich mit "Der Grund aller
Tugenden" im Wiener, Tugendspiegel (Nr.94); lediglich
kleinere Textteile stimmen überein,z,B,Axioma 1 = Axio-
ma II in Nr,94,dort allerdings in deutscher Sprache.]
5.66,2,26 - 5,86,Z.6:[Kolumnentitel:]TESTIMONIA AUTO-
RUM. [Textgleich mit: Testimonia praesentis operationis
divinae in Nr.94, S,3,Z,15 - S.32; wenige kleinere Zi-
tate fehlen: S.13,Z,22 - S,15,Z,19;
	
5,17,2,4 -5,18,2,16;
5,21,2,3 - 5,22,2.6; S,25,Z,3 - S,25,Z,25; S.27-31.]
S.89-128: EXCERPTA//ex//R.P,ALPHONSI ANTONII//DE SARA-
SA,//AUREO LIBRO//DE ARTE SEMPER//GAUDENDI,//...[Text-
gleich mit "Kurtzer Auszug" in Nr.94, S.36-87, dort al-
lerdings in deutscher Fassung.]
5.129: PHILOSOPHIAE//MATHEMATICAE//PARS SPECIALIS,//
Nach 5.262: Titelbl.: Philosophiae//Mathematicae//se-
cunda Disciplina specialis,//Purae//Matheseos//PARS AL-
TERA,//Videlicet//ARCHIMETRIA,//sei//expressioris usus
//communissimi//GEOMETRIA.//ANNO CIJ IDCXCIII.//
Fb 2708).
`)(XIV C 159),
8°Math,I 4805),
9. 12 (Ph, U.539),
T33/632),
21 Ba 77). 22.
Würzburg UB.
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12 8°Math.I 22).
12
2 EPm260) . 304,E M.
110
[Weigel,Erhard]
5
Kopftit.:]TERTIUS INTERVENIENS//Mit einem allgemeinen
/Friedens=Mittel.//
[Am Ende:] (Jena,Druckts Paul Ehrich.) [1693]
) (4
	
4° ?2 (Mth.i 99 ox (28)).
Zeumer 114.
111
[Weigel,Erhard]
[Kopftit.:] Unmaßgebender Vorschlag//Zur Verbesserung//
Der Tugend=Ubungen.//
[Jena,Paul Ehrich 1693]
''4 22 (Mth I 99 0X ).
Zeumer 114.
112
[Weigel,Erhard]
[Kopftit.:JVon der//Vortreflichkeit und Nutzbarkeit//
Der//Mathematischen//PHILOSOPHIAE//Gegen der//Schola
stischen,//Und der//Cartesianischen.//
[Am Ende:]Jena,Druckts Paul Ehrich.1693
)(4
	
4°
	
(Mth 1 99°X (27))
Zeumer114.
113
'Paedagogiae Mathematicae//ad//Praxin Pietatis,//Fun -
damenta//&//Principia.//Autore//Erhardo VVeigelio,...
Coburgi,excudebat Joh.Nicolaus//Monachus,Duc.Typ.//
1694.
[32], 32 S.
	
8°
	
(8°Math.I 314).
15. Wroclaw BU. BM .
114
ERHARDI WEIGELII//	 //...h.t.Academiae//RECTORIS,
//ORATIO//IN LAUDEM STUDIOSORUM//JENENSIUM.//Non minus,
ac aliarum Academiarum Germaniae,//IN ACTU RECTORALI//
prid.Cal.Martii 1695.//habita.
JENAE,//apud IOHANN.HIELKIUM.
A4°C4
	
4°
	
12. ?2s(Diss.phil.116 (21)).
32
.Solg.923
1445).
(9)(
	
.
Wroclaw BU.
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115
[Weigel,Erhard]
RECTOR//ET//SENATUS//ACADEMIAE//JENENSIS//S.D.//LECTO-
RI.//
LITERIS KREBSIANIS.
8 S.
	
4°
S.2 leer
[Am Ende:]...//d.XII.Mart.M DC XCV.// L.S.
21 (N-a 1445).
*Wroclaw BU.
116
CATALOGVS//Lectionum Publicarum//in Academia Jenensi,//
Semestri aestivo,//RECTORE//ERHARDO VVEIGELIO//	
//cum intimatione//Amplissimi Theatri Exercitiorum//ibi
//propediem exstruendi.//
Literis Müllerianis.1695.
)(4
	
4°
S.[2] leer
S.[3]:[Einleitung; datiert:^...in academia Jenensi d.
17.April.//...M.DC.XCV.//
S.j5]:[äTerzeichnis der Vorlesungen] ,,(N-A 1445).
Wroclaw BU.
117
Erhardi Weigelii,	 //CONSPECTUS SAPIENTIAE//PLENA-
RIUS,//Mit einer//Auffmunderung//der Teutschen.//Daß
Sie,//wie bißhero ihre Tapferkeit,//also hinführo auch
ihre Geschickligkeit//zu Kunst=Erfindungen,//zum Vor -
schein bringen,//und nicht ferner,ohne Frucht-Geniesung,•
//ihre gute Gaben,//vor dem,von den Teutschen selbst ge-
schmünckten,//Vor=glantz frembder Nationen,//unter der
Verfinsterungs=Decke stecken lassen.//Zur Beförderung
eines im Heil.Röm.Reich,//so,wie in China,//anzustellen-
den höchst=nützlichen Collegii//ARTIS CONSULTORUM//wohl-
meynend ausgefertiget.//
Jena,beym Antritt des zu gutem Glück einmüthig=//
Fest= und Feyer=Tage haltenden Christ=Jahres 1695.//
Druckte Paul Ehrich.
[8]S.
	
4°
S.[2]: Vniversae//Facultatis//ARTIUM//hactenus in Germa-
nia Deartuato Corpori,//Luxatis Membris,//PATRONIS,//...
S.[7]: CONSPECTUS//UNIVERSAE SAPIENTIAE,//
'29.
118
ERHARDI WEIGELII,P.P.//COSMOLOGIA//Nucleum// Astronomiae
-53 -
& Geographiae,ut &//Vsum Globorum,tum vulgarium,// tum
novis adornationibus Ercompendiis//instruc toruni, quas
finde dixeris//GLOBOS//Correctos & Perpetuos,//succincte
tradens.//EDITIO TERTIA.//
JENAE,//Sumptibus IOHANNIS MEYERI,//ANNO CIDIDC XCV.
[4}s., 2 Faltbl., 44,[8 .] s.
	
4°
S.[2] leer;
S.[3]: Praefatio.// [undatiert)
2 Faltbl.mit astronom.Zeichnungen
S.1: COSMOLOGIA//SIVE//DESCRIPTIO MUNDI.//
S.[45] - {51]: Tabella 1 -4
S.[52]:COROLLARIA//In gratiam Disputantium adjecta.//
(B.Uff.76).
19.*21 (Fa 45).
32. 35
Math.4° 160).
Na 295 (2)).
Graz UB.
119
AlB des//Allerdurchläuchtigsten Großmächtigsten//Königs
...//Christian des Fünfften//Königs zu Dennemarck, und
Norwegen,	 //Allerhöchsterfreuligster//GeburthsTag
//Den XV.Aprilis Anno MDCXCVI.//Hochfeyerlich begangen
wurde;//Wolte//Seine allerunterthänigste Devotion// Mit
Vorstellung//Des an solchem Fest alljärlich in besonders
merckwürdi=//gen Gegen=Stand und Gang erscheinenden//He-
raldischen Himmels//Zu//Einem allergehorsamsten Glück -
wünsch,bey per=//sohnlich=allerunterthänigster Aufwar -
tung,//Jn folgenden Zeilen//Ablegen//Erhard Weigel,...
Copenhagen,//Gedruckt bey Just Hag,Academ.Buchdr.
[2]Bl.
	
2°
(Huldigungsgedicht auf Christian V.,König v.Dänemark,
48 Verse.)
	
Kopenhagen,KB.
120
Der geschmückte//Stern=Himmel,//Welcher,//den alten
Heidnischen Greuel an ihm,//Durch die Wappen//Europae-
ischer Stände//unterdruckt.//Zur Ehre des Alleinigen
GOttes,//Und//Hoher Potentaten in Europa//unsterblichem
Nach=Ruhm.//Jnsonderheit
	
//Dem//	 //Christian
dem Fünften,//König zu Dennemarck 	 offerirt von
Erhard Weigeln,...
Gedruckt im Jahr 1696.
[13 ?]S.
	
2°
S.[2]; Verzeichnüß//Der neuen lieblichen und billich zu
respectirenden//Himmels=Bilder,//Welche, an statt der
alten Heidnischen,Abgottischen,abscheulich// verführi-
schen,und dennoch undisponirten Asterismorum,derer Ster-
.. 54 -
nen//ihre natürliche Disposition am Himmel klar und //
deutlich weisen.//
S.L3]: Kurtze Anweisung//Wie die//Hohen Personen und
Magnaten//Den neuerfundenen,und Ihnen nechst der Ehre
GOttes zu preiß=//schuldigsten Andencken Jhrer Sorgfalt
vors Gemeine Wesen,//mit Heraldischen Bildern gezierten
//Himmels=Globen//Durch einen//Regiment= oder Spatzier=
Stab,//An statt der verhinderlichen Armillen, regieren
mögen.//
S.(5]: Der Himmel redeti//
	
26 (Kopie).
'Kopenhagen KB.
121
Kurtze Beschreibung//Des//Auff allergnädigste Verord
nung//Dero//Zu Dennemarck Norwegen Kön.Majest.//Königs
//CHRISTIANI.V.//Von// 	 //ERHARD WEIGELIO,//...
...//verfertigten//Undden 4.Octobr.1696.allerunterthä-
nigst an hochbemeldte//Seine Königl.Majest.//allhierin
Copenhagen auff Rosenburg//offerirten//Pancosmi, oder
Groß=Bilds der Welt,//Mit Genehmhaltung//Wohlbemeldten
Herrn Raths Weigelij,//Denen Liebhabern der edlen Astro-
nomi zu Nutz und Ergötzung,//zum Druck befodert// Von//
P.J.Marperger.//
PLOEN,Gedruckt durch Tobias Schmidt,Fürstl.Buchdr.
1697.
A4B4
	
40
Alb: 10 Verse
A2a: Vielgeehrter Leser {undatiert]
B2a: Verzeichnüß//Der neuen lieblichen und billich zu
respectirenden Himmels=Bilder.//
B3b: Rechenschafftliches//PROGNOSTICON,//Welches Herr
Rath Weigelius aus dem Heraldischen//Himmel auff das
nechste Seculum gestellet,//...
Bob leer Cod.philos. 60)
2Exemplare
122
Unmaßgebiger Vorschlag//Die//Zeit=Vereinigung//auf das
leichteste und beständigste//zu treffen.//
Regenspurg,//Gedruckt bey Johann Georg Hofmann.
)(4
	
40
S.[2j: Inc. j I.DAB der alte Julianische Calender mit dem
Himmels=//Lauff nicht gäntzlich übereinstimme;//
S.[83:lNxpl.:] ...,welcher insgemein der//Neue Calender
heist.//Schlägts unmaßgebig vor//Regenspurg,A. 1697.//
in aller Unterthänigkeit//Erh.Weigelius,//...üDie Ar-
beit umfaßt 14 Abschnitte]
	
,2 (Pb 1085),
X35. Uppsala UB.
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Rechenschafftliches Verzeichnüß//Des grossen Nutzens im
Heiligen Römischen Re kh,//von der Bestellung eines //
COLLEGII ARTIS CURIOSORUM,//aus erwählten in Mathesi ,
nicht nur theoretica,//sondern auch vornehmlich practi-
ca,wol exercirten//Kunst=Gelehrten,//Nach unmaßgebigem
Vorschlag//Erhardi Weigelii, 	 //Welches Collegium
erhalten werden kan,//ohne sonderbare Unkosten,//weder
der Obrigkeit noch derer Unterthanen,//Allein auf er-
theilten Consens und Autorität//Jhrer Käyserl.Majestät,
//und Derer höchst= und hochlöbl.Stände//Des H.Röm.Reichs,
//durch die vom Collegio in Gesellschafft außzuübende//
Mathematische Künste. Womit es dem Reich soviel Nutzen
schaf=//fen wird,als das grosse Regnum Chinense mit der-
gleichen//Anstalt biß anhero zur Verwunderung so lange//
Zeit genossen.//
Gedruckt in Regenspurg,//Bey Johann Georg Hofmann,
im Jahr 1697.
[8] s.
	
4°
S . [2J: I.Remotive.//
S.14° Aber last uns auch Il.dessen Positive Nutzbarkei-
ten//kurtz andeuten://...°
S.(73: Woher die Mittel zu nehmen,//Das Collegium Artis
Curiosorum//im H.Röm.Reich zu sustentiren.//
S.[8]: Entschuldigung,//Weßwegen Erhardus Weigelius...um
Aufrichtung ei=//nes Collegii Artis Curiosorum,und Ver-
einigung der Zeiten,//mit unmaßgebigem Vorschlag bey dem
Publico sich//unterthänigst angemeldet.//
22. 455.
124
Rechenschafftliches Verzeichnüß//des grossen Nutzens im
H.Röm.Reich,//Von der Bestellung//Eines//COLLEGII//ARTIS
C_.ONSULTORUM,//Oder eines//Kunst=COLLEGII,//Nach unmaß-
gebigem Vorschlag//ERHARDI WEIGELII,...
Gedruckt in Regenspurg,//Bey Johann Georg Hofmann,im
Jahr 1698.//
[8J S.
	
4°
	
*12 (Ni(Math,app ..350(1 8)).
24.
125
ERHARDI WEIGELII,//...//EXTRACT//Aus der Himmels=Kunst,
//vor iederman,//Der nicht Profession vom Himmel//machen,
//Gleichwohl aber seine Wohnung mitten in dem//Himmelger-
ne kennen lernen will.//Nechst kurtzer//DESIGNATION//der
nutzbaren Vortrefflichkeit//Heraldischer//Himmels=Globen,
//zu der Unterweisung//wahrer//Welt=Weißheft.//
JENA,//Verlegts Johann Bielcke,//1698.
_g6_
42 (8°Hist. misc. 338/7) .
12 (4°Astr.U.155).
15. 19., 22 (2 Ex..
32.,#35•(Up 2216
126
ERHARDI WEIGELII,//...//Rechenschafftliches//GENERAL//
PROGNOSTICON//auf künfftige Zeiten.//Welches in Norden
vor diesem gedruckt;//nun aber,//nachdem der Fried,
GOtt Lob,erfolgt,//von neuem aufgelegt worden,// weil
dergleichen in viel hundert Jahren nicht geschehen,//
.daß nicht solte ie//ein Christlicher Potentat wider
den andern//Krieg geführet haben,//wie anietzo.//
JENA,//Verlegts Johann Bielcke.//1698.
[8] S.
	
4°
S.[2] leer
127
Erhardi Weigelij CC.ETP.//Kurtze//Relation,// Wie die//
Caldäische Warsagerey//in die//Calender der Christen //
sich//Hat eingeflochten.//
Nürnberg,//Zu finden bey Johann Jonathan Felseckers
//seel.Erben,Anno 1698.
)(4
	
4°
	
*12 (Astr.P.523(28)).
128
Entwurff//Der//CONCILIATION//Deß//Alten und Neuen//Ca®
Tender=STYLI,//Welchergestalt solche im Novemb.Anno1699
//anzustellen ist,und hierauf im folgenden Monat,und//
neuem Seculo,der neue Conciliirte Stylus in beständiger
//Harmonie fortwähren kan.//Nebst einer kurtzen hierzu
diensamen//INSTRUCTION,//Vorgestellet von//ERH.WEIGE
LIO,//...
Regenspurg,//Gedruckt bey Johann Georg Hofmann.
[8] s.
	
4°
S.[2] u.[33: Kalender;
S.[4]: INSTRUCTION.//
S.[8j: leer
	
'4 (VI d B 208b ).
[24] S.
	
4°
S.[2] leer
#1 (unvollständig)
12 (4°Astr . P
.523(291
15.. Z (33/8413),
32.'35.
429 Hist.5707/2 (3 6)).42 (Up 2216).
-57-
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Entwurff//Der//CONCILIATION//Deß//Alten und Neuen//Ca-
lender=STYLI,//Welchergestalt solche im Nov.Anno 1699.//
anzustellen ist,und hierauf im folgenden Monat, und //
neuem Seculo,der neue Conciliirte Stylus in beständiger
//Harmonie,fortwähren kan.//Nebst einer kurtzen hierzu
diensamen//INSTRUCTION,//Vorgestelletvon//ERH.WEIGELIO//
Regenspurg,gedruckt bey Joh.Georg Hofmann.//Nürnberg
zu finden bey Christian Sigm.Froberg. [1698]
S.[2] u.[3]: [Kalender]
S . [4]: INSTRUCTION.// X24 (A.7lg.Gesch.4°Kags,473).
130
Entwurff//Der//CONCILIATION,//Des//A)lten und Neuen//Ca-
lender=STYLI,//Welcher gestalt solche im Novembr.Ao,S99.
//anzustellen ist,und hierauff im folgenden Monat,und//
neuen Seculo,der neue Conciliirte Stylus in beständiger
//Harmonie fort wären kan.//Nebst einer kurtzen hierzu
diensamen//INSTRUCTION,//vorgestellet//von//ERH.WEIGE -
LIO,... [emblemat.Darstellung]
Gedruckt im Jahr 1699.
[8]S.
	
4°
S.[2] u. [3J : [Kalender]
s .[4D Ins truc tion.//
	
eilt
131
ERHARDI WEIGELII,//...//Unmaßgeblicher Vorschlag://Die//
Zeit=Vereinigung//auf das füglichste zu treffeng//Sammt
einem//Verzeichnüß//Des grossen Nutzens im H.Römischen
Reich,//von der Bestellung eines//Collegii Artis-Consul-
torum.//
Gedruckt 1699,
)(4
	
4°
S.[2]: Extract auß dem Käyserl.Commissions=Decret,1664.//
S.[2j,Z.24: Unmaßgeblicher Vorschlag,...[Punkt 1-14]
S.[5]: Verzeichnüß des grossen Nutzens...
S.(8]: Der Neue=Conciliirte Christen-Calender//hat I.zum
Grund=Stück.//
	
x'28 (Ta-1026 (1)5).
21 (2 Ex.).
Uppsala UB.
132
ERHARDI WEIGELII//...//Frühlings=Quartal//des//1699sten
Jahrs,//zur Vorbereitung,//auf das neue Seculum//MDCC,//
Handelt//Von den Würckungs=Arten//Menschlichen Gemüthes,
womit mehrere//Kunst= und Tugend=Würckungs=//Vorthl//zu
erforschen und zu finden.//
-58-
JENA,//Zu finden bey Johann Bielcken.
A4-F4
	
4°
'4•la (Ni 12726).
12 (4°Math.U.140).
211, 32 . 3" (2 Ex..
133
ERHARDI WJIGELII//...//Quartalische//Vorbereitung, //
Am Ende des mit dem 1699sten Jahr ablauffenden//Sieben-
zenden Seculi//nach Christi Geburth,//Zum neuen,mitdem
1700.Jahr instehen=//den,Gott geb Glück= und Seegens=
vollen,//Achtzehenden Seculo.//Jn demselbigen//wo müg-
lich,mehrere//Kunst= und Tugend=//Würckungs=Vorthl, //
Durch freundliche Communication auch mit den Teutschen
//Maaß= und Weiß Liebhabern,//zu erforschen.//
JENA,//Zu finden bey Johann Bielcken
)2A4 -D4E2	4°
	
1a (Ni 12726)
1 2 4°Math. U 140.
122_ 35 (2 Ex.).
134
ERHARDI VVEIGELII,//	 //COMPENDIVM//LOGISTICAE//
Praemissa Doctrina//de tribus//Mentis Operationibus//
in//Computando,//quibus latens//VERITAS//eruitut//Bi-
nis Disputationibus ventilatum.//
JENAE,//Prostat apud Henricum Christoph.Cröker.//
Bibl.1706.
(21, 116,.23 S.
	
8°
S.(2: Respondentes;//M.BONDE HVMERVS Svecus,//Trollo-
rum Alumnus.//ET//GEORGIVS ALBERTVS Wahler,//Kitzinga-
Francus.//
	
4 fXIII c C 37b).
»z Math.II 1788).
12 ( ph.sp.926).
135
ERHARDI VVEIGELII//...//SPECULUM TERRAE,//Das ist, //
Erd=Spiegel,//Darinnen//der Erd=Creis//Nach seinen Ei-
genschafften an Land und Wasser://Nach denen Völckern
und Einwohnern seiner Länder://Nach der Figur und Grös-
se seines Cörpers://Nach der Länge und Breite seiner
Fläche://Nach der Lage seiner Theile,//So wohl gegen
einander und in gewissen Gegenden;//als unterdenenSter-
nen in gewissen Zonen und Climen://samt andern Geogra-
phischen Anmerckungen,//abgebildet,//und zugleich//Der
helleuchtende//Comet//welcher im Mertz und April des
1665sten Jahrs erschienen,//ausführlich beschrieben wird.
//Zum andernmal gedruckt//
JENA,//Verlegts Johann Meiers,Buchhändlers sel.Wit-
we,//Anno M DCC XIII.
Alb leer
- 59 -
[41,192 8.
	
4°
S.[13 leer
S.[2] Darstellung: Erdglobus auf dem Hintergrund des Ster-
nenhimmels, oben Kometen.
S.[3]: Titel s.oben
S.(4j leer
S.1: SPECULUM TERRAE//Erster Theil//Von dem Erd=Kreis
an und//vor sich selbst.//
5.141: Der andere Theil//Vom neuen Cometen.//
z (8°Geogr.Phys.616).
12
	
4°Geo.U.112).
12
	
33/8480). 22.
24
	
Geogr.8°7715 :26.
* '2_2
	
Geogr.I 9.38 (2-4)Y
28
	
L IIb 11571).20.
Ha 33.
136
ERHARD= WEIGELII,P.P.//kurtze//Beschreibung//der verbes-
serten//Himmels=//und//Erd=Globen://samt dero nützlichen
//Gebrauch,//Die Himmels=Kunst und//Erd=Beschreibung. //
auf das leichteste zu begreiffen.//
Franckfurth und Leipzig,//Verlegts Johann Meyers Seel.
Wittwe,//[ das Erscheinungsjahr ist weggeschnitten;
UB Jena gibt 1714 als Erscheinungsjahr an; die beige-
bundenen Werke dort stammen aus den Jahren 1712 und
17131
16 s.
	
4°
S.2 leer
S.14: Zugabe.//Sphaera lucifera.//Die Leuchter=Sphäre.//
(Geogr.I 9.38C0.
*17 (33/7811).
137
Des//Weiland vortrefflichen Mathematici,//Herrn// Erhard
Weigels,//METHODE//Aus//Denen Theoretischen Wissenschaff-
ten//Cavalierement zu studiren,//Wie die wahre Weisheit
und//vollkommenste Glückseligkeit//zu erlangen sey.//De-
ren eine//Mathematische Demonstration//von//GOtt widerdie
Atheisten,//nebst einem Auszug//Aus R.P.de Sarasa schö-
nem Buch//von der//Kunst sich stets zu freuen,//praemit-
tiret worden.//Mit schönen Kupfern gezieret.//
Nürnberg,//Jn Verlegung Wolfgang Moritz Endter,// Ge-
druckt bey Joh.Ernst Adelbulner.1721.
Paginierung wie in Nr.94 (außer zu Beginn 16 statt 18 S.
und ohne Faltbl.)
S.[2] leer
S.[3]: Geneigter Leser [undatiertes Vorwort des anonymen
Herausgebers der Schrift]
- 6o -
S.[15]: Herr Baron von Leibnitz//Esais de Theodicbe,oder
Betrach=//tung der Gütigkeit GOttes,der Freyheit// des
Menschen,und des Ursprungs des//Bösen,im III.Theil§ 383
p.//698 ® 699.//[Auszug über E.Weigel]
S.1: Der Grund aller Tugenden.//...
(Nr.137[= 2.Aufl.von Nr.94] enthält alle Stücke des "Wie-
nerischen Tugendspiegel" 1687 - sie stammen sogar aus
demselben Drucksatz - nur die dortigen S.[1]-[18] fehlen
in Nr.137; stattdessen ist ein neues Titelblatt mit neu-
er Vorrede des Herausgebers und mit einem Auszug Leibniz:
Essais de Th6odic6e vorgesetzt. Ferner beginnt Nr.137
mit den Stück "Der Grund aller Tugenden", "Kurtzer Auszug%
"Kurtzer Bericht" (= S.1-112); Der "Wienerische Tugend-
spiegel" (136 S.) folgt ihnen.) (LB 31736).
138
ERHARDI WEIGELII//TEMPORIS SVI//IN PRYTANEO PROPTER SA-
LAM//ARCHIMEDIS//IN//SARASIANVM OPUS//OBSERVATIONES.1/
in: Fischer,Joh.Christian: Commentatio historico-mo-
ralis de Antonio Alfonso de Sarasa,qua varia eius
semper gaudendi artem et vitam illustrantla exhiben-
tur. Jenae 1740: ex officina Horniana. S.13-27.
*23 (Li 7762). 25.
BM.
139
[Weigel,Erhard]
[Kopftitel:1 Ungefährlicher Aufsatz,//wie die Informa-
tion der//Christen=Kinder//anzustellen sey.//
o.0.[1689] [4] S. 4°
	
.02 (Qa 785).
Zeumer114.
140
[Weigel,Erhard)
[Kopftitel:" Unmaßgeblicher Entwurff//der überaus vor-
thelhafften//Lehr und Unterweisung,//so wohl des Ver-
stands,als auch des Willens//durch das//Rechnen.//
0.0.[1684] 8 S. 4°
[§ 1-22; Inc.: Zwey Stück sind,worauf die Unterweisung
des Gemüths be=//ruht,...
	
Expl.:...nicht wieder abge
wehnen noch vergessen kan.//Sapienti sat!//)
'12 (4° Paed.Th.447)•
#32. .35 .
141
ERHARDI WEIGELII//P.P.//Unmaßgebliches//Gut=achten,//
Wie die//Eltern und Verpfleger sich zu Haus//verhalten
sollen,daß die Kinder in der Tu=//gend=Ubung nicht
turbiret noch//verhindert werden.//
0.0. [1684/85]
40)(4
61 -
2 (Pb 1085).
142
E.W.C.C.[Erhardi Weigelii,Consil.Caesar.J PENDULUM PO-
Ly
-//CHRESTUM.//Eine Schwebefahrt zu vielerleyen//Nutzen
in so mancherley Gestalt (als eines//Schiffs,einer Che-
sen,einer Sommer=Laibe,//eines Sessels,einer Sä.nffte,
oder bloß)//wie man sie haben will.//
o.o.u.J. [4] s.
	
4°
(Inc.: ES ist eine gantz neu erfundene Machine//...
Expl.:...,ist mit wenigen//nicht zu beschreiben.//
3`2 (Ni 171 (54)L
35. Zeumer 114.
143
Der geschmückte//Stern=Himmel,//Welcher,//Nechst verbes-
serten seinen Lauff= und Standes=Creisen,//den alten
Heidnischen Greuel an ihm,//Durch die Wappen//Europoei-
scher Stande//unterdruckt.//Zur Ehre des Alleinigen
Gottes,//und//Hoher Potentaten in Europa//unsterbli-
chem Nach=Ruhm.//Jnsonderheit//unterthänigst offerirt
//von//Erhard Weigeln,...
Jena gedruckt bey Johann Jacob Bauhefern.
[61 s.
	
2°
S.[21: Die Verbesserung der alten Globen durch die neuen
Heraldischen//Himmels=Kugeln.//...[Punkt 1 - 10]
S.[3] und[4]:[Abb.mit Überschrift:] Speculum Vranico-
Europaeum ASTROSCOPIUM ORBI EUROPAEO SACRUM Erhardi Wei
gelij Mathem.Prof.P.Jenae//[Karte Europas mit doppel-
köpfigem Adler darüber]
S.[5]: Verzeichnüß//Der neuen lieblichen und billich zu
respectirenden//Himmels=Bilder,//Welche,an statt der
alten Heidnischen,Abgöttischen...derer Sternen ihre na-
türliche//Disposition am Himmel klar und deutlich wei-
sen.//...[Dieses Stück ist auch in Nr.120 u.121 enthal-
ten.]
	
2235®
- 62 -
5.Nachtrag zum Schriftenverzeichnis
144
[2 Gratulationsverse] SChmidius incudi liberos dum sub-
dit agentes,//Eximiam laudem fabricat inde sibi.//quod
gratulabundus censet//Erhardus Weigelius,Phil.M.Ma-//
them.P.P.Alumn.Sax.Inspector.//
ins Tieroff,Michael Chrn [Praes.] u.Dav.Schmid [Autor]:
De agentibus liberis dissertatio philosophica.Jenae
1655: Nisius. 8 Bl. 4°
	
B1.B4a7 (Dis s.med.Uo1.494(23)).
145
Clarissimo Domino//M.JOACHIMO HENRICO Hagen,//Poetae L.
C.Societatis Pythagoreae membro solertissimo,//Amico Ro
Synaeco suo svavissimo,S.P.D.//ERI-IARDUS WEIGELIUS.[Am
Endet] 18.Nov.1672.
in: Hagen,Joachim Heinr.[Praes] u.Joh.Schulze (Alten-
burgensis) [ Resp.:Area orbis terrarum. Jenae 1672.4°
S.[2]
	
)'29 (Mth 1 467e).
146
Weigel,Erhard
Per-Eximio...Joh.Schulzio...Amico suo dilecto S.P.D.
(Sept.1676)
in: Schultze,Joh.(aus Altenburg)[Praes.]u. Joh.Knob-
loch [Resp.]: Triangulum isosceles ad basin isogoni-
um...ex Aristotele demonstrat...Praeses Joh.Schultze
...Jenae 1676: Bauhofer. S.[3] u.[4]
(Mth 1 99° x (10)).
147
[Weigel,Erhard]
[Kopftitel:] Abacus literalis,naturalis pronunciationis.
//Die Sprech=Tafel der Buchstaben,mit natürlicher Aus-
sprach.//["Abacus..." bezeichnet nicht den Gehalt der
ganzen Schrift,sondern nur den Inhalt der ersten Seite.
Die folgenden Seiten (mit Melodien) behandeln (B1.2)
die lat.I)eklinationen der Substantive, (B1.3 und 4)die
lat.Konjugationen,Aktivum und Passivum.]
4 Faltbl., je 39 cm breit x 32 cm hoch [1684]
'f3-(Pb 1085).
X12 (Paed.T1.447).
(Ausmehreren Gründen ist E.Weigel als Verfasser anzu-
nehmen. Nicht nur das Haller sondern auch das Münchener
Exemplar befindet sich in einem Sammelband,der nur
Schriften Weigels enthält.Ferner erwähnt Weigel in der
"Kurtzen Relation von dem nunmehr zur Prob gebrachten mathe-
matischen Vorschlag" 1684 (Nr.86) eine "Tabell Anwei-
sung" mit genau den gleichen Abschnitten: Vocabula,De-
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clinationes,Conjugationes (B1.A3b)).
148
[Weigel,Erhard]
DISPOSITIO//COLLEGII//ARTIS CONSULTORUM//IMPERIALIS.//
RATISBONAE,LITERIS HOFMANNIANIS.//[ 1 697-99]
[2] B1. 4°
	
''s
7 (Cod.Philos.60)
nach B1.372
(Weigel nennt sich,nachdem er Gott als Autor des Col-
legium artis consultorum,Leopold I.als Constitutor et
Protector bezeichnet hat,sich selbst den Solicitator
des Collegiums. In einem undatierten eigenhändigen
Schreiben (Göttinger Cod.philos.60,Bl.202) nimmt er
auf diese Schrift Bezug.)
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6.Weitere Anmerkungen zu den Schriften Erh.Weigels,
Zu Nr.21
Ausführliche Beschreibung DeB...Grossen Cometens...1665.
ist ein Auszug aus "Fortsetzung des Himmelsspiegels"
1665 und 1681; textgleich mit S.70-127.
Zu Nr.38
'Cosmologia" in Pancosmus 1671 (Nr.38)
wurde (vgl.Praefatio zur 3.Aufl.der Cosmologia,1695)
in drei Disputationen exponiert, von:
Joachim Heinrich Hagen (Barutho-Francus)
Joh.Daniel Haak (Nördlinga Rhetus)
Joh.Friedr.Krebs (Baruthinus).
ZuNr.39
Wasser=Schatz zur Rettung in Feuers=Gefahr,1671
deckt sich von Bl.A1b-B3b inhaltlich weitgehend und
z.T.wörtlich mit "Fortsetzung des Himmelsspiegels"
1665 und 1681, Cap.XI,Satz VII1§ 1-11 (d.h.S.103-112).
Zu Nr.41
Vorstellung Der Kunst= und Handwercke,1672
Bl.M1a-N1b,Z.26 textgleich mit "Wasser-Schatz" 1671
[Nr.39] B1.A1a - B3b,Z.2.
Zu Nr.46
Unmaßgeblicher Vorschlag zur Rettung in Feuers=Gefahr,1672
B1.):(2a, ):(2b = "Wasser-Schatz" 1671 [Nr.39] S.3 u.4. -
8.1-16 und Zugabe = "Concentrirte Wasserkunst"1672
[Nr.42] S.1-16 und Zugabe. 5.1-16 und Zugabe beider
Schriften (Nr.42 und 46) stammen aus demselben Druck-
satz. - Die"Zugabe" ist in manchen Exemplaren an
den Anfang gebunden.
Zu Nr.70
Cosmologia, 2.ed. 1680
schreibt Weigel in der Praefatio der 3.Aufl.:"...cum
alteram editionem meditaretur Bibliopola,repititam
ventilationem in se receperunt totidem Viri-Juvenes,
...Gothofredus Teuberus (Ciza-Misnicus
Stephanus Schuman (Gleina Thuringus
Fridericus Kipsch (Altenburgo-Mdsnicus).
Zu Nr.71
Unterschiedliche Beschreibung= und Bedeutungen...1681
ist ein Auszug aus "Himmels-Zeiger Der Bedeutung Bey
Erscheinung Des ungemeinen Cometen" 1681[Nr.75] und
textgleich mit S.41,Z.8 - S.49,Z.9 und S.65,Z.7 -
S.77,Z.26 und S.8o,§ 16.
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Zu Nr.75
Himmels=Zeiger Der Bedeutung Bey Erscheinung Des unge-
meinen Cometen, 1681
Weigel kennzeichnet (S.[4]) diese Schrift als "Extract
aus vorigen Cometen=Schrifften in der Eil zusammen"
gezogen.
Vergleich von Nr.75 und Nr.76:
Vorrede = Vorrede in Nr.76, allerdings am Ende ohne
die Kometen-Abb.,die in Nr.75 auf dem Ti-
telbl.eingefügt ist.
Falttafel (Cometa novus), in beiden Ausgaben gleich.
Von der Bedeutung des Himmels und seiner Sterne,S.1-
80, textgleich mit 3.1-64 in Nr.76, jedoch
aus anderem Drucksatz.
Anhang. Vom Grund der Astrologie (B1.a4b4 ) fehlt in
Nr.76 und ist textgleich mit S.178-192 des
Speculum terrae,Das ist Erd=Spiegel,1665.
Zu Nr.103
Globorum correctorum et perpetuorum novissima descrip-
tio et usus,1690
ist nicht die Übersetzung von Nr.79 (Kurtze Beschrei-
bung der verbesserten Himmels= und Erd=Globen,1681).
Zu Nr.121
Kurtze Beschreibung Des...Pancosmi,1697
Verfasser der "Kurtzen Beschreibung" ist Paul Jacob
Marperger.
Dagegen stammen das "Verzeichntiß" (Bl.B2a-B3b) und
das "Rechenschafftliche Prognosticon" (Bl.B3b,B4a)
von E.Weigel.
Zu Nr.125 (Extract Aus der Himmels=Kunst,1698)
§ 15 - § 25 handeln über die Nützlichkeit heraldi -
scher Himmelsgloben. Sie werden jedoch nicht durch
eine eigene Kapitelüberschrift vom vorangehenden
Text abgehoben.
Zu Nr.126
Rechenschafftliches General-Prognosticon auf künffti-
ge Zeiten,1698
ist die überarbeitete und erweiterte Fassung von B1.
B3b,B4a (Rechenschafftliches Prognosticon) in Nr.121.
Zu Nr.136
Kurtze Beschreibung der verbesserten Himmels= und Erd=
Globen, o.J.
ist textgleich mit Nr.79,stammt aber nicht aus dem-
selben Drucksatz.
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Zu Nr.138
In Sarasianum opus observationes,1740
Dazu bemerkt Joh.Chrn Fischer (S.15): Habentur hae
observationes germanice in appendice opusculi Wei-
geliani,cui titulus: kurtzer Auszug aus dem vortref-
liehen Buche R.P.Alphonsi...[S, 88,- 98. Eius Wiene-
rischen Tugend Spiegel annexi.
Diese Bemerkungen Weigels wurden von Joh.Chrn Fi-
scher ins Lateinische übersetzt (vg1.S.12,Z.13).
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7•Kleinere Beiträge Erh.Weigels in Dissertationen,Leichen-
predigten usw.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Oberpf.Arnold Mengerin -
glus ( 1.9.1596; x12.1.1647)
	
Stolberg 16137.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredgt für Heinr.Simon (e 5.11.1615;
t 16.9.1650)
	
Stolberg21143.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Joh.Weisse (g 13.5.1600;
t 4.8.1651)
	
Stolberg22871.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Leonhard Schwendendoerffer
(kurfürstl.Rat u.regier.Bürgermeister) ( 25.2.1585;
t 22.1.1652)
	
Stolberg2349
(Nachtrag Ei IV, 2 i 981).
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.Friedr.Leibnuetz
( 24.11.1597;f 5.9.1652)
	
Stolberg2358.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Gott£r.Liebmann Beer (cm 15.
12.1654)
	
Stolberg4397®
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Regina Schencke
	
Hofge-
richts-Adv.Hier.Mühlpfordt] (i 17.3.1608;f8.5.1655)
Stolberg16683.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Christoph Schaper (p 6.1.
1593;t 26.11.1655)
	
Stolberg19751.
Weigel,Erhard
[Kopftitels]ORATIO SECUNDA//exsequialis,//Quarr jussu //
SERENISSIMI ATQVE CELSISSIMI PRINCIPIS//AC DOMINI,DOMI.
NI//WILHELMI,//Ducis Saxoniae,Juliae,Cliviae,ac Montium,
&c.//In Templo ad arcem habuit//ERHARDUS WEIGELIUS Mathe-
maticus Prof.Publ.//
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in:Klagbares Denkmahl Des Durchläuchtigen,Hochgeboh-
renen Fürsten und Herrn,Herrn Friedrichs des ältern,
Herzogs zu Sachsen ..Ct 18.Aug.1656]. Weinmar[1656]
Thom.Eyliker. 2° S
.45-55 4422 (411.1.Theo1.2°).
Stolberg1 9535.
Weigel,Erhard
Sonett
in: Poetischer Ehren=Krantz,Welcher Dem...Herrn
Friedrichen dem ältern,Hertzogen zu Sachsen,...[t 18.
Aug.1656] ...zusammen gebunden von dero...Universität
Jena Sämptlichen Tischgesellschafften. Jehna 1656:Joh.
Nisius. Bl.D2a
	
(411,1.Theo1.2 ° ).
Weigel Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.jur.Erasmus Ungebau-
er[ ä 2.2.1582; t 23.4.1659]
	
Stolberg 22363.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Sebastian Beer tW 19.6.
1609; t 30.10.16593 Stolberg 4398.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Anna Katharina Gebler [w
Hofgerichtsadvokat Dr.Justinus Schelhasj [ 3E 1.11.1620;
t 29.7.1660]
	
Stolberg10224.
Weigel,Erhard
Leichenpredigt für Herzog Wilhelm IV.von Sachsen 9(11.4.
1598 ; t 17.5.1662
	
Stolberg 19580.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für stud.jur.Joh.Falckner
[h 1.4.1645; t 3.1.1663]
	
Stolberg 9166.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Gottfried Zapf [* 4.5.
1635; 1-21.7.1664]
	
Stolberg 23391•_
Weigel,Erhard
Parentatio//habita//ab//ERHARDO VVEIGELIO//Mathem.Prof.
P.// [= 3.Leichenpredigt]
in: Christ=Fürstliches//Traur=Gedächtnüs//über das
höchstselige Absterben//So wol//...//Herrn WILHELMS
des Vierdten,//Hertzogs zu Sachsen,...Alß auch// gei
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ner...//Gemahlin//...Fr.Eleonoren Dorotheen,//...
WEJMAR,//Bey Joachim Heinrich Schmieden,F.S.Ho£=Buch-
drukkern//1665. 2°
	
S.127-142
*32,(0,1:1a).
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.Christian Chemnitius
[X 17.1.1615; x3.6.1666]
	
Stolberg 7239•
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Joh.Moritz Richter (Ober-
Landesbaumeister) [ 18.5.1620; 120.5.1667]
Stolberg 18822.
Weigel,Erhard
[2 Gratulationsverse]
in: Hundeshagen,Joh.Chrph [Praes.J u.Joh.Frid.Peuschel
[Autor et Resp.]: Disp.meteorologica de ventis. Jenae
Nov.1667: Sengenwald. 40
	
Bl.Dlb
*21 (Diss.philos.182(29)).
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.Joh.Ernst Gerhard
[X 15.12.1621; 124.2.16683
	
Stolberg 11077•
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Joh.Kaspar Bowitz [ W 13.6.
1624;1-19.6.1669] Stolberg 4932.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Anna Margareta Foerster
(co Prof.D.Joh.Musaeus)[ f 5.2.1630; f-18.8.1670)
Stolberg93£46.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Marie Fommann (owProf.
Ernst Friedr.Schroeter)[W 14.3.1631; t 25.8.167o)
Stolberg 9744.
Weigel,Erhard
[2 Gratulationsverse]
in: Hoffmann,Christian [Praes.]u.Theophil Müller
[Autor et Resp.]: Disputatio physica de gigantum
ossibus. Jenae,pridie Kal.Sept.1670.4°
	
Bl.D3a
xn (Diss.philos.182 (69)).
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Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Kath.Elis,Plathner (.Prof.
Dr.med,Christoph Schellhammer)[[ 27,2.1626; 111.3,16712
Stolberg 10038.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Barbara Katharine Sievogt
(c Land- u,Stadtphysikus Dr,med,Martin Hartmann) [# 1,4.
1645;17.11.1671]
	
Stolberg 11336.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof,Dr.med,Joh,Theodor
Schenck [W 15.8.1619;1 21.12.1671] Stolberg 19849,
Weigel,Erhard
Gedicht in ,Leichenpredigt für Prof,Joh,Arnold Friederich
[w 24.6.1637; 127,5,16723
	
Stolberg 8827,
Weigel,Erhard
[2 Gratulationsverse]
in: Riemer,Joh, [Praes.] u.Chilianus Rauscher [Resp]a
De Pogoniis, Jenae 1672. 4°
	
Bl.D2a
.22(Diss.phIlos.182(90».
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.Werner Rolfinck b* 15..
11.1599; 16.5.1673)
	
Stolberg 19022.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof,Joh.Andreas Bose 5:17.
6.1626; t29.4.16743 Stolberg 4880,
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt fürLic,theol „ Ass.d.Oberkon-
sistoriums Andreas Wigand [w 10,11,1606;-13.6.1674]
Stolberg 23090. ,
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Martha Justine Foerster
(co Prof.Sebastian Niemann)[s21,3,1633;t 21.1.1676]
Stolberg 9467.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Joh,Krauss (Rektor) [24,
6.1640; 8.2.1676]
	
Stolberg 13801.
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Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Katharina von Zerssen
(c fürstl.Sächs.Kammerrat u.Reg.Dir.Friedr.v.Kospoth)
L.* 14.3. 1 594 ;f 10.10.1676]
	
Stolberg 14642.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Marie Sophie Francke (co
Hofrat Joachim Scheffer)[* 21.9.1650;f9.12.1677]
Stolberg 9470.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für studetheol.Joh.Martin
Volckamer [311.1.1654;'4.4.1680] Stolberg 22565.
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Prof.Joh.Musaeus GK 7.2•
1613;1 4.5.16813 Stolberg168 75•
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Maria Wolff (cm d.Geh.Rat
u.Kanzler J.U.D.Rud.Wilh.Krause)[e 2.4.1617; t 18.12. 16813
Stolberg 13635.
Weigel,Erhard
6 Verse
in: Hebenstreit,Joh.Paul[Praes.] u.Wolfg.Christoph
Raethelius[Autor]: Disputatio academica de natura
et constitutione logices ad mentem Aristotelis et
Graecorum ejus interpretum. Jenae 1682: Werther.
Bl.C4b
	
(Vo1.53 (72)).
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Pfarrer u.Sup.Adj.Nikol.
Weber (K2.10.1617;f17.4.1684]
	
Stolberg 22810.
Weigel,Erhard
8 Verse
in: Böhm,Martin LPraes.] u.Dav.Bierfreund [Resp.]: Dis-
sertatio physica de principiis rerum naturalium.Je-
nae: Bauhofer (Sept.) 1684.
	
Bl.D1a
^9 (Diss.med.Vo1.145(n)).
Weigel,Erhard
Gedicht in Leichenpredigt für Dr.med.Joh.Daniel Horst
(Leibmedikus)[x 14.10.1616;f 27.1.16853
Stolberg 11733.
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8.Die älteren Verzeichnisse der Schriften Erh.Weigels
Schon Weigel selbst hat einigen seiner Werke kurze
Verzeichnisse seiner Schriften beigegeben. Im "Speci-
men deliberationis mathematicae" 1685 (Nr.90; s.40)
zitiert er 10 Titel nach dem Gedächtnis. Der "Weg-
weiser zu der Unterweisungs=Kunst" 1688 er.99; S.16-
18) vermerkt 24 bis dahin erschienene Titel,die sämt-
lich durch ein Exemplar identifiziert werden konnten.
Das erste umfassende Verzeichnis veröffentlichte
Joh.Caspar Zeumer im Jahre 1711 1) . Er nennt 101 Titel,
die er nach Buchformat (Folio, Quarto, Octavo) ordnet
und innerhalb der Formate nach Sprachen (Latina, Ger-
manica Scripta) gliedert. Die Titelangaben sind,wenn
auch vielfach gekürzt, so doch größtenteils so exakt,
daß man annehmen muß,daß sie nach vorliegendem Titel-
blatt der Schriften erstellt wurden. Den meisten Schrif-
ten ist das Impressum (Erscheinungsort und Erscheinune-
jahr) beigegeben.
Als fehlerhaft ist lediglich der an zweiter Stelle
angeführte Titel (S.109) zu bezeichnena
Die Angabe des Collegii Artis Consultorum,oder Ver-
zeichnüs unterschiedener Kunsterfindungen. Regensp.
1698.2°
Wir stellten ihn zum Schrifttum des 17.und 18.Jahrhun-
derts über Erhard Weigel (vgl.Nr.11).
Im ganzen nennt Zeumer 10 Schriften,von denen sich
bisher kein gedrucktes Exemplar ermitteln ließ. Sie
werden unten im Kap. 9 S.83f.einzeln aufgeführt.
Da Zeumers Angaben bei allen übrigen Titeln exakt
sind und nur die Verfasserzuordnung beiseiner No 22)
1) Zeumer,Joh.Casp.: Vitae Professorum Theologiae,Ju-
risprudentiae,Medicinae et Philosophiae,qui in illustri
Academia Jenensi ab ipsius fundatione ad nostra usque
tempora vixerunt. Jenae 1711. (Classis IV Vitas Philo-
sophorum Jenensium exhibens. S.109-116)
2) Die von den älteren Bibliographien angeführten Ti-
tel werden im folgenden zur besseren Unterscheidung
mit der Formel No zitiert,die Beschreibungen unseres
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zu bemängeln war,ist kaum einer dieser Titel als ungenaue
Wiedergabe eines bekannten Werkes einfach zu übergehen.
Einige andere Titel,die Zeumer anführt und von denen
ebenfalls kein Exemplar ermittelt werden konnte,ließen
sich mit Sicherheit (No 1) oder mit großer Wahrschein-
lichkeit (No 2-4) als ungenaue Zitierung auflösen:
1. "Pancosmi Fa Chronometri descriptio.4°"(Zeumer S.110)
ist mit Sicherheit identisch mit Nr.58 (Pancosmum...Col
legio Cosmologico,sed chronometrum...Societati curiosae
...proponit Erh.Weigelius. Jenae 1674). Diese Schrift
enthält tatsächlich S.[2],Z.42 fD: eine Beschreibung
des Pancosmus und S.[4],Z.5 ff.: eine Beschreibung des
Chronometrum.
2. "Vorrede zur Aufmunterung der Teutschen Kunstergebe-
nen.Jena 1696. 4°"(Zeumer 5.113) meint wahrscheinlich
die Vorrede: "Auffmunderung der Teutschen,...zu Kunst=
Erfindungen..." in Nr.117 (Conspectus sapientia plena-
rius),die allerdings Jena 1695 und nicht 1696 erschie-
nen ist und die Zeumer (S.113) ebenfalls erwähnt.
3. "Kurtze Designation der nutzbaren Vortrefflichkeit
Heraldischer Himmels=Globen.1696. 8°" (Zeumer 5.116)
ist in Nr.125 (Extract aus der Himmels=Kunst.1698. 8°)
als § 15-25 enthalten, dort auf dem Titelblatt wörtlich
vermerkt und meint wahrscheinlich diesen Teil in Nr.125.
4. "Paedagogia ad habitum sapientiae,Handlangung zur
Weißheit. 4°" (Zeumer S.114) ist vielleicht mit Nr.147
(Abacus literalis) identisch. Nr.147 hat,wie wir oben
sahen, keinen eigentlichen Titel. Darum mußte der Bib-
liograph,wenn er nicht die Kapitelüberschrift der ersten
Seite (Abacus literalis) anführen wollte, vom Inhalt
und Zweck der Schrift ausgehen. Als Handlangung zum Un-
terricht mit dem besonderen Zweck der Einübung (ad ha-
bitum) aber ist Nr.147 gedacht.
Titelverzeichnisses dagegen mit dem Kürzel Nr.
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Nach Zeumers Bibliographie erscheinen im 18.Jahrhun-
dert drei weitere Listen der Schriften E.Weigels: die
Verzeichnisse von Theophil Georgi; J.H.Zedler und C.G.
Jöcher.
Georgi, (1742) stellt im 4. Band seines "Allgemeinen
europäischen Bücherlexicon" 37 Titel zusammen. Davon
sind 2 doppelt erwähnt,also in Abzug zu bringen:
Specimen physicae pansophicae 1673
	
beide
	
Nr.SoPhysica pansophica 1673
Astronomia Sphaerica 1657
Sphaerica Euclidea methodo descripta 1657.1688}beide- r.12
Von den verbleibenden 35 besitzen 4 den Vermerk einer
späteren Auflage.
Georgi notiert Erscheinungsort,Verlag,Erscheinungs-
jahr,Bogenzahl und Preis. Bei den Titeln,iürdie lnder Ru-
brik "Erscheinungsjahr" keine Jahreszahl angeführt wird,
gilt nicht die Zahl der vorigen Titelt Sein Verzeichnis
ist in der Wiedergabe der Titel zwar knapper,aber im
ganzen genauer als die spätere Liste von Zedier.
Georgi nennt bei 3 Titeln ein Erscheinungsjahr,das
in den eingesehenen Exemplaren nicht gefunden werden
konnte:
1698 Philosophia Mathematica (ermittelt nurAusg.1693)
1676 Obere niedere Welt (erm.: Ober=u.Unter=Welt1670)
1680 Himmels=Zeiger d. Bedeutung aller Dinge (erm.Ausg.1681)
Diese Jahreszahlen sind mit Sicherheit Abschreibfehler,
nicht nur weil Georgi die jeweils durch mehrere Exem-
plare belegten Ausgaben nicht erwähnt, sondern auch
weil sowohl 3 und 8 als auch 0 und 6 in Manuskripten
oft so undeutlich geschrieben sind,daß sie beim Lesen
und Abschreiben verwechselt werden. - Die an dritter
Stelle oben genannte Schrift enthält im Titelblatt tat-
sächlich die Zahl 1680 ("...Auff Veranlassung Des Unge-
meinen Cometen im 1680 und 1681sten Jahre"),aber sie
gehört zum Titel und nicht zum Impressum. In diesemist
das Erscheinungsjahr 1681 so klein gedruckt,daß es
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leicht übersehen werden kann.
Neu gegenüber Zeumer ist lediglich 1 Titel:
1685 Unterschiedliche Schrifften 4°
Jena Bielcke 74 Bogen
Davon konnte bisher kein Exemplar ermittelt werden. Die
Tatsache,daß eine derart umfassende Schrift von keinem
der 44 ausgewerteten alphabetischen Bibliothekskataloge
verzeichnet und auch von Weigel selbst in Nr.99 und von
Zeumer nicht genannt wird,spricht gegen die Richtigkeit
der Angabe Georgis.
Umfassender aber noch fehlerhafter als Georgi ist
Zedlers Liste der Schriften E.Weigels. Zedier (1747)
verzeichnet in seinem "Großen vollständigen Universal-
Lexikon aller Wissenschaften und Künste" Band 54: 56 Ti-
tel (davon 3 mit Hinweis auf eine zweite Auflage),also
insgesamt 59 Einheiten.
Davon sind 2 Titel,die je zweimal genannt werden,ab--
zuziehen:
No 13."Sphaerica Euclidea;Jena 1657.u.1688.in 4"
No 35."Astronomia Sphaerica,Jena 1657.in 4"
beide = Nr.12
No 24."Himmels=Spiegel;Jena 1681.in 4"
No 51."Speculum uranicum aquilae Romanae sacrum."
beide = Nr.72
Sehr ungenaue Angaben enthalten folgende Nummern:
No 6."Tetractis,Jena 1673. in 4." (= Nr. 47)
No 22."Kunst zu Unterweisung des Willens;
Nürnberg 1689. in 4." (= Nr .99,die 1688 erschien)
No 35."Astronomia Sphaerica,Jena 1657.in 4."(=Nr.12)
No 37. "Wirckung desGemüths oderRechnens, Jena 1684.
in 4." (= Nr.88)
No 43."Kunst,Weisheit,Jena 1673.in 4." (= Nr.55).
No 46."Gutachten,wie sich Eltern und Verpfleger
zu achten haben." (= Nr.141)
No 47."Mathematischer Vorschlag von der Kunst die
Jugend zu informiren." (= Nr.86)
No 48."Vorschlag den Kindern die Lateinische Spra-
cheeinzuflössen." (= Nr.87)
No 49."Dieses Vorschlags allerleichteste Execu-
tion." (= Nr.89)
No 51."Speculum uranicum aquilae Romanae sacrum."
(= Nr.15 oder Nr.72)
No 52 ("Unterschiedliche Schrifften,Jena 1685.in 4.")
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wurde von Georgi übernommen,von dem sich Zedier auch
in anderen Punkten abhängig erweist.
Erscheinungsjahre,die von den in unserem Verzeichnis
durch Autopsie ermittelten abweichen,nennt Zedier bei
folgenden Schriften:
No 2."Diss.logica de proprio,Jena 1657."
(Ausg.1655 nicht verzeichnet)
No 4."Philosophier mathematica; Jena 1657. in 4."
(Ausg.1693 nicht verzeichnet)
No 17. "Paedagogia mathemathica ad praxin pietatis;
Jena und Coburg 1695.in 8."
(Ausg.1694 nicht verzeichnet)
No 25. "Himmels=Zeiger; Jena 1680.in 4."
(Ausg.1681 nicht verzeichnet)
No 38. "Mathematische Vorschläge einiger Grund=Stücke
des gemeinen Wesens,Jena 1688.in 4"
(Ausg. 1681 u.1682nidit verzeichnet)
No 39. "Europäischer Wappen=Saal,Nürnb.1689.in 4."
(Ausg.1686 [Nr 92] nichtverzeichnet)
No.40. "Specimen deliberationis mathematicae,Nürnb.
1689. in 4.0
	
(Ausg.Jena 1685 nicht verzeichnet)
No 44. "Ober= und Unter=Welt,Jena 1676.in 4."
(Ausg.1670 nicht verzeichnet)
No 53. "Himmels=Zeiger der Bedeutung aller Dinge,Je-
na 1680. in 4m' (Ausg. 1681 [Nr.76] nicht verzeichnet)
Mit Sicherheit sind die Jahresangaben in allen 9 Num-
mern falsch. In 7 Nummern läßt sich die Entstehung des
Fehlers erklären. Die Titel von No 17, 38, 39, 40 ste-
hen bei Georgi ohne Jahresangabe. Zedler hat genau die
Erscheinungsjahre der bei Georgi jeweils vorangehenden
Titel übernommen, in der Meinung,sie seien auch für die
folgenden,ohne Jahresangabe angeführten Titel gültig.-
In No 25, 44, 53 dagegen fanden wir schon bei Georgi
dasselbe falsche Jahr.
Die Liste der Werke E.Weigels im 4. Band des "Allge-
meinen Gelehrten-Lexicons" von C.G.Jöcher (1751) um-
faßt 52 Titel und vermerkt weder Erscheinungsort noch
-jahr. Auch Jöcher führt einige Titel doppelt an:
progr.de pravitatis inveteratae emendatione;
de possibili grataque pravitatis inveteratae emendatione;j
_
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Speculum uranioum aquilae romana sacrum;3 = Nr.15
Himmels=Spiegel;
Der Titel: "pancosmus aethereus,s.machina nova totius
mundi superioris & inferioris phaenomena exprimens" vex*-
mischt Elemente von Nr.33 und Nr.38.
Jöcher ist sehr stark von Zedler abhängig. Gegenüber
Zeumer bringt er nichts Neues.
Die umfassendste von allen Bibliographien der Schrif
ten E.Weigels findet sich in der 1881 erschienenen Ar-
beit von Edmund Spiess (Nr.5 in Kap.12 S.98). Sie ent-
hält 104 Nummern. Gleichzeitig ist sie jedoch auch die
fehlerhafteste. Spiess hat sein Verzeichnis "nach Jöcher:
Gelehrtenlexikon Bd.IV,S.1857 folg. und Zeumer,Vitae
Professorum Jenenslum S.109-115,zusammengestellt und aus
den Catalogen der Bibliotheken zu Jena und zu Weimar be-
richtigt und ergänzt" (Spiess S.20).
An verschiedenen Stellen erwähnt er mehrere Titel un-
ter 1 Nummer:
No 6 "Urania (Fol.) Himmelsspiegel.Jena 1661"
(umfaßt zwei Titel: Nr.14 und 15, in ungenauer
Wiedergabe)
No 42 "Bequeme Feldkutsche 1673. Würckliche Probe
der Feldkutsche 1674."
(umfaßt zwei Titel: Nr.53 und 59)
No 59 "Disputatio de natura Logicae. De ratione Sta-
tus. De Cometa novo. De genuino societatis ci-
vilis scopo. De ascensionibus et descensionibus
astronomicis. De existentia. De modo existen-
tiae. Coeli facies heraldica.Norimbg."
(vgl.Zeumer 5.110; umfaßt 8 Titel: Nr.10, 25,
6, 16, 1, 3, 4, 91)
No 94 "Disputatio de dierum quantitate. Lipsiae. De
jure jurando (?). De quantitate motus gravium."
(vgl.Zeumer 5.111; umfaßt 3 Titel: von dem er-
sten ließ sich kein Exemplar ermitteln; Nr.60,
17)
Besonders hervorzuheben sind 10 Titel,die von Zeumer
übernommen wurden und von denen sich bis jetzt kein
Exemplar ermitteln ließ. (Sie werden unten S.83£ genau-
er besprochen.)
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No 33 "Globi coelestes et terrestres correcti et
perpetui,oder kurtze Beschreibung der cor-
rigirten und Immerwährenden Himmels= und Erd-
Globen®Jena 1691."
No 34 "Der Gebrauch der verbesserten und Immerwäh-
renden Globorum. 1695."
No 38 "Die Rekommendation der uhralten durch die
rekommendation der korrigirten Himmels=Glo-
ben sehr erleuchtete Wissenschafft der Ster-
nen."
Mo 39 "Astrognosia extemporanea."
No 47 "Die Cron aller Tugenden und Akademischen
Exercitien ist die Angewehnung der Tugend=
Wirckung. 1696."
No 53 "Eigentlicher Bericht vom Collegio Artis
Consultorum."
No 72 "Eintheilung der Kunst und Kunstbesorger."
No 83 "Kurtze Beschreibung der prächtigen Solen-
nität in China bei Ueberreichung der Calen-
der an dasigen Kayser. Jena 1696.1°
No 88 'Vortrab des gemeinschafftlichen Christen=
Kalenders. Jena 1699."
No 94 'Disputatio de dierum quantitate. Lipsiae."
Drei weitere ebenfalls bereits von Zeumer zitierte
Titel wurden oben schon von mir unters ucht(vgl.S.73):
No 37 "Kurtze Designation der nutzbaren Vortreff-
lichkeit Heraldischer Himmels=Globen.1696. "
No 70 "Paedagogia ad habitum sapientiae,Handlan-
gung zur Weißheit."
No 84 "Vorrede zur Aufmunterung der Teutschen
Kunstergebenen. Jena 1696."
Schließlich sind noch folgende fehlerhafte Nummern
aufzulösen:
No 1 "Sphaericae methodo Euclidea conscriptae
liber unus complectens definitiones.Jena
1651."
(= Sphaericae methodo Euclidea conscriptae
liber 1-3. Jenae 1657.)
No 2
	
"Commentatio de cometa novo. A.1652."
(= Commentatio astronomica de cometa novo,
qui sub finem anni 1652 lumine sub obscuro
nobis illuxit.Jenae 1653. Unter No 59 er-
wähnt Spiess diesen Titel ein zweites Mal.)
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No 4
	
"Analysis Aristotelica ex Euclide restituta.
Jena 1658; als Prooemium wiedergedruckt in
der Idea totius etc."
(vgl.Anmerkung zu.Nr.40.)
No 16 "Tetractys Pythagorea tetracty correspondens.
Jenae 1672."
(vielmehr 1 673)
No 24 "Bedenken vom Rechnen bei Veranlassung des
neuen Kometen 1684."
No 25 "Von der Würkung des Gemüths,so man das Rech-
nen heißt.Jena 1684."
(No 24 und 25 sind die ungenaue Wiedergabe
von Nr.88)
No 41 "Disputatio de luce cometarum.1696."
(vielmehr 1666)
No 45 "Das Latein kleinen Kindern mit Freuden ein-
zuflößen. Jena 1685."
(ungenaue Wiedergabe von Nr.89)
No 46 "Untersuchung woher soviel Ungerechtigkeit und
Bosheit kommen. Jena 1685."
Mo 76 "Specimen deliberationis Mathematicae d.i.re-
chenschafftlicher Beweiß und Forsehung,daß
Krieg,Pest und Theurung bei den Christen vor-
nehmlich daher kommen,daß die Tugenden in
Schulen nicht so sehr als Latein getrieben
werden. Jena 1685."
(No 46 und 76 sind ungenaue Wiedergaben von
Nr.90. - S.118 führt Spiess den richtigen Ti- .
tel nach Autopsie der Schrift an.)
Aus dem 20.Jahrhundert sind abschließend zwei Bib13.o--
graphien zu berücksichtigen,die zwar geringeren Umfang
als die Listen von Zeumer und Spiess dafür aber größe-
re Genauigkeit besitzen. Auf S.153-161 seiner 1903 er-
schienenen Dissertation über Erhard Weigel verzeichnet
Georg Wagner 58 "Schriften,die uns über die Pädagogik
Weigels belehren". Den ausführlich beschriebenen Titeln
ist jeweils der Hinweis auf den. Fundort eines Exemplars
beigefügt.
Einige Schriften werden von Wagner in mehrere Num-
mern zerlegt:
No 26, 31, 44 sind Teile von Nr.101 (Grundmäßige
Aufflösung des militar-Problematis)
No 36, 37, 38 nennen Teile von Nr.94 (Wienerischer
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Tugendspiegel, 1687)
No 45, 46
	
nennen "Extractio radicis" (No.45)und
"Rolle von 45 Lastern" (No 46);
beide = Nr.100
No 47, 48 nennen "Von der Notwendigkeit der An-
gewöhnung" (No 47) und "Kurze Relati-
on..." (No 48)
beide = Nr.107.
Zwei Titel enthalten falsche Angaben:
No 6,Anm.3 auf 5.154: "Dieses Lehrbuch [Speculum Ter-
rae,das ist Erdspiegel] hat 3 Auflagen erlebt
1665, 1711, 1724". In den Bibliotheken sind
nur zwei Auflagen (1665, 1713) erhalten.
No 51 "Unmassgeblicher Informationsvorschlag,zur
Kunst- und Tugendübung. Jena,Gedruckt beyPaul
Ehrichen 1694. [vorh.:] Karl-Alex.-Bibl.Eisenach."
(Dieser Titel ist die ungenaue Wiedergabe der
1694 von Weigel herausgegebenen "Copia respon-
si" [vg1.Nr.8 im Kap."Schrifttum des 17.u.18.
Jh.über Erh.Weigel"]. Die "Copia responsi" ant-
wortet nicht auf eine gedruckte Schrift Weigels
mit einem von Wagner unter No 51 angegebenen
Titel,sondern stellt eine Sammlung von Antwor-
ten verschiedener Universitäten und Huldrich
von Eybens auf, Briefe dar,die Weigel im Som-
mer 1693 andiesegedchtet hatte (vgl.Lebensdaten E.
Weigels). - S.139 verzeichnet Wagner auch die
"Copia responsi" als in der Alexanderbiblio-
thek zu Eisenach vorhanden.
Als sehr fraglich schließlich hat die No 40 ("Memoria
Temporum ad Potentissimum Hungariae Regem.") zu gelten.
Im Unterschied zu den übrigen Nummern hat sie weder Er-
scheinungs- noch Fundortvermerk.
Etwas umfangreicher als Wagners Katalog ist die Bib-
liographie, die Otto Stamfort (1931) seiner Dissertation
über "diephilosophischen und pädagogischen Grundansich-
ten Erhard Weigels" anschließt (S.25-29). Er verzeich-
net 70 Nummern in genauer Titelwiedergabe,jeweils mit
Hinweis auf den Fundort eines Exemplars.
Wie Wagner hat er Nr.94, 100, 101, 107 (unseres Ver-
zeichnisses) in mehrere Nummern zerlegt:
No 31, 38, 51 sind Teile von Nr.101 (Grundmäßige Auff-
lösung des militar-Problematis)
No 48, 49
	
nennen Teile von Nr.94 (Wienerischer
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Tugendspiegel)
No 55, 56
	
"Von der Notwendigkeit der An ewöhnung"
(No 55) und "Kurze Relation" (No 56);
beide = Nr.107
No 52, 53
	
"Extractio radicis" (No 52) und "Rolle
von 45 Lastern" (No 53);
beide = Nr.100.
Fehlerhafte Angaben liegen in folgenden Titeln vors
No 2 "Idea Matheseos Universae...Jenae 1659 "
(vielmehr 1669)
No 27 "Methodum Discendi novantiquam...Jenae 1678"
(vielmehr 1673; das Exemplar der Universitäts-
bibliothek Halle,das Stamfort benutzte ' hat
wie die übrigen das Erscheinungsjahr 1673.)
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9.Die nicht durch Exemplare belegten Titel
Abschließend sind noch einmal jene Titel aus den ver-
schiedenen Bibliographien gesondert zusammenzustellen,
die sicher oder sehr wahrscheinlich einmal gedruckt
erschienen sind und entweder als Verlust zu gelten ha-
ben oder nur in sehr wenigen Exemplaren erhalten und
schwer zu finden sind. Zu den verschollenen Drucken ge-
hören im allgemeinen Schriften geringen Umfangs. Klein-
schriften im Umfang von 1-4 oder mehr Bl.werden in Bib-
liotheken vielfach der Aufbewahrung nicht für wert ge-
achtet. Ein Titel,der ursprünglich auf dieser Liste
der nicht durch ein Exemplar identifizierten Schriften
stand,umfaßt nur 2 Bl.,erschien gleichzeitig anonym
und konnte bis jetzt nur in einem Sammelband handschrift-
licher Weigeliana gefunden werden (Nr.148: Dispositio
Collegii Artis Consultorum Imperialis. Ratisbonae o.,J. -
in Gött.Cod.philos.60). Noch schwieriger wird die Er-
mittlung eines Exemplars,wenn die Schrift kein Titel-
blatt,ja nicht einmal einen Kopftitel aufweist.. Letz
teres ist bei Nr. 7 der folgenden Liste ("Die Cron
aller Tugenden und Academischen Exercitien ist die An-
gewehnung der Tugend-Wirckung.1696. 8 °i Zeumer 5.116)
zu vermuten. Es scheint der erste Satz eines titello-
sen kurzen Textes zu sein.
Auch ist daran zu denken,daß einige der Schriften
ohne besonderes Zwischen-Titelblatt Werken anderer Ver-
fasser beigedruckt sind.
Nicht ganz auszuschließen ist jedoch,daß ein oder
der andere Titel doch keiner gedruckten Schrift E.Wei-
gels entspricht,sondern nur Titel eines handschriftli-
chen Textes (z.B.Nr.5 ) oder (wie vielleicht Nr. 6
die. Arbeit eines anderen,Weigel nahestehenden Autors
oder (wie etwa Nr. 10,11) nur fehlerhafte Wiedergabeeines
bekannten Titels ist.
.Insgesamt konnte von ungefähr 10 Titeln bisher kein
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Exemplar gefunden werden. Wenn auch vielleicht einige
der im folgenden aufgeführten als falsch aufzulösen
sind, so muß man doch unter Umständen einige der bei
der Besprechung der Bibliographie Zeumers erwähnten
Nummern 2-4 (S.73 ) als tatsächlich im Druck erschie-
nene Schriften hierher rechnen.
Die folgenden Titel sind in etwa nach dem Grade der
Gewißheit bei der Annahme ihrer Echtheit als Druck-
schriften E.Weigels angeordnet.
Nr.1: "Disp.de dierum quantitate. Lips.4° (Zeumer 5.111)
wird schon von Weigel in "Collegium curiosum repetitae
demonstrationis" 1677 (Nr.64; BZ.X 2a,Z.8) erwähnt.
Sie erschien vor der Dissertation "De tempore" im Jahre
1651. Vielleicht ist der Titel wie der der ebenfalls
von Weigel a.a.O zitierten Nr.4 (de modo existentiae,
qui dicitur duratio, die Weigel als "de Duratione" zi-
tiert) gekürzt. - Weigels Lehrer, 'Philipp Müller
(Leipzig),veröffentlichte eine Arbeit "Problema astrono-
mico-geographicum de aequalitate et inaequalitate dierum
artificialium et noctium". Da Weigel schon in seiner zum
2.Nov.1650 erschienenen Dissertation (Nr.1; Bl.A2a,Z.6)
auf sie Bezug nimmt,trifft die ursprüngliche Annahme,
daß seine "Disp.de dierum quantitate.Lipsiae[1651].4°"
mit Phil.Müllers "Problema..." identisch sei und Weigel
hier als Respondent auftrete, wohl nicht zu.
Nr.2: Weigel,Erh.[Praes3 und Joh.Werner Oesius [ Resp.]:
[Exercitationum philosophicarum secunda] de proprio. Je-
nae 1655: J.Nisius. 2 Bogen 4°. Diese Dissertation wird
zwar von Zeumer nicht genannt,war aber früher im Besitz
der Landesbibliotheken Gotha und Hannover; dort gehört
sie zu den verschollenen Werken.
Nr.3: "Eigentlicher Bericht vom Collegio Artis Consul-
torum. 4°" (Zeumer S.114): erschien 1697-1699 (?),ist
nicht im "Monatlichen Staats=Spiegel" Mai 1698 bis Dez.
1700 abgedruckt und der Sammel-Handschrift Gött.Cod.phi-
los.60 weder als Druck noch als Ms.beigebunden.
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Nr.4: "Vortrab des gemeinschafftlichen Christen=Calen-
ders. Jena 1699. 4°" (Zeumer S.113) wurde wie die vori-
ge Nr.3 nicht im "Monatlichen Staats-Spiegel" Mai 1698
bis Dez.1700 abgedruckt und ist der Sammel-Handschrift
Gött.Cod.philos.60 weder als Druck noch als Ms.beige-
bunden.
Nr.5: "Eintheilung der Kunst und Künstbesorger.4 ° " (Zeu-
mer 5.114) scheint wenigstens als Manuskript erhalten
zu sein. Der Göttinger Cod.philos.60 enthält auf Bi.
381 v , Z.19 - 382v unten folgenden Text: "Philos.mathem:
extract//Eintheilung der Künste//und der Kunstbesorger//
Es sind zweyerley Haubtarten der Künste,//nehmlich:Erst-
lich//Redekünste...[Ende:] die correspondentz//entrete-
niren etc."
Nr.6: "Kurtze Beschreibung der prächtigen Solennität in
China bey Überreichung der Calender an dasigen Käyser.
Jena 1696. 4°" (Zeumer S.113); vielleicht von Paul Jacob
Marperger,der 1697 eine "Kurtze Beschreibung des...Pan-
cosmi" (vgl.Nr.121) veröffentlicht.
Nr.7: "Die Cron aller Tugenden und Academischen Exerci-
tien ist die Angewehnung der Tugend=Wirckiing.1696.4 ° "(2.116)
wird schon von Georg Wagner in seiner ausführlichen Bib-
liographie der pädagogischen Schriften Weigels nicht auf -
geführt.
Nr.8: "Astrognosia extemporanea.8°" (Zeumer S.116) ist
- entgegen einer vorübergehenden Erwägung - nicht in:
Aegidius Strauß: Astrognosia synoptice et methodice...
adornata. Ed.2. Wittebergae 1669.12° (vorh.:17) beige-
druckt.
Nr.9: "Die Recommendation der uhralten durch die re-
commendation der corrigirten Himmels=Globen sehr erleuch-
tete Wissenschafft der Sternen.8°" (Zeumer S.116).
Nr.10: "Globi coelestes 8c terrestres correcti &s perpe-
tui,oder kurtze Beschreibung der corrigirten und im-
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merwährenden Himmels= und Erd=Globen.Ien.1691.8°" (Zeu-
mer S.115 f.) ist vielleicht identisch mit Nr.103; dort
lautet der Kopftitel auf S.1: Giobi coelestes et terre-
stres...
Nr.11s "Der Gebrauch der verbesserten und immerwähren-v
den Globorum.8°" (Zeumer 5.116) ist unter Umständen. der
2.Teil von Nr.79 (Kurtze Beschreibung der verbesserten
Himmels® und Erd=Globen,sambt dero nützlichen Gebrauch,
1681. 4° ). Dieser Titel wird von Zeumer zwar ebenfalls
(5.114) genannt,jedoch ohne den 2.Teil "sambt dero nütz-
lichen Gebrauch". Der Unterschied der Formate, 8° bei
Zeumer und 4° bei Nr.79, läßt Zweifel an dieser Deu-
tung bestehen.
	
(Als Nachtrag bleibt noch zu erwähnen:
Nr.12: (ldea Matheseos Universae.) "Dabey das Selb=
Schreib=Papier,worauf man von selbst schön schreiben
lernet." (E.Weigel: Wegweiser zu der Unterweisungs=Kunst
1688 LNr.99J S.18). Um die "Selbsttätigkeit der Kinder"
zu fördern,ließ Weigel "auf Oktav- oder Quartblätter
ganz blasse Vorschriften drucken,welche die Kleinen
dann mit Tinte auszuschreiben hatten." (Georg Wagner S.
91).
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10.Hinweise auf Manuskript-Fundstellen
Katalog d.Handschriften der Univ.Bibl,Erlangen. Neube-
arbeitung,Bd.5s Die Friefsammlung des Nürnberger Arztes
Christoph Jacob Trew (1695-1769) in der UB Erlangen.
Bearb.von Elis.Schmidt-Herrling. Erlangen: UB 1940.
LIIi,776 S. 8°
(S,669: 1 Brief von Joh.Georg Volkamer an Erhard Weigel
vom 21.Sept.1676 Noribergae. 2 S.Entwurf,lat,)
Gießen,Universitätsarchiv,Bismarckstr.37. 1 Brief E.
Weigels vom 17.Juni 1693 aus Jena an die Philos.Fakul-
tät der Univ.Gießen (UA,Phil C 3,Vo1.1,Nr.67). Die Fa-
kultät nimmt Stellung dazu am 7.Sept.1693 (UA,Phil C
4,vol.1).
Mit einem Brief E.Weigels aus dem Jahr 1693 ist ferner
in allen deutschen Universitätsarchiven zu rechnen.Aus-
züge aus den Antworten einiger Universitäten (Jena,Alt-
dorf usw.) hat Weigel in "Copla responsi,..1694" ver-
öffentlicht.
Meyer,Wilh,: Verzeichnis der Handschriften im preuf3,
Staate. I,Hannover, 1,Göttingen [Universitätsbiblio-
thek]. Berlin 1893-94, Bd.1,
(Cod.Philos,31, Cod,Philos,60 und Cod,Uffenb,45 enthal-
ten Weigeliana. Beschreibung der Manuskripte bei W.
Meyer.)
Hannover,Niedersächsische Landesbibliothek besitzt 4
Briefe von Leibniz an Weigel und 4 Briefe Weigels an
Leibniz aus den Jahren 1679-1697 (zusammen 25 Blatt).
Jena,Universitätsbibliothek: 1 persönliche Rechtferti-
gung Weigels bei Lehrstreitigkeiten (Ms,Prov,f,29 (6)
B1.45).
Leningrad,Saltykov S6edrin-Bibliothek besitzt den
Nachlaß von Georg Christoph Eimmart,der 27 deutsche
Briefe von Erh.Weigel und 3 Briefe an Weigel aus der
Zeit vom 31.8.1685 bis 6.3.1699 enthält; Mikrofilm in
der Univ.Bibl.Jena, (vgl.O.Feyl in: Wiss.Zs.d.Friedr.
Schiller-Univ.Jena,Ges.u.Sprachwiss.Reihe. 8.195 8759,
s.41-47).
Nürnberg, Staatsarchiv verwahrt u.a. mehrere Briefe
von E,Weigel an Balthasar Kraußer.
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Uppsala, Universitätsbibliothek; Briefe und andere
Schreiben zur Kalenderreform (1696,1697).
Weimar, (Landesbibliothek; jetzt:) Nationale Forschungs-
und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur,
Zentralbibliothek der deutschen Klassik: zahlreiche
Briefe Erhard Weigels.
Weimar, Thüringisches Landeshauptarchiv,Beethoven -
platz 3.
Wunsiedel, Stadtarchiv (z.B.lBrief des Stadtrates Wun-
siedel an E.Weigel,Jena,vom 17.Febr.1653; Briefbuch des
Rates 1646-1656; B 328f.,252 h l Konzept;vgl.H.Schlee S.150;
1 Brief v.E.Weigel v.18.5.1682,vgl.Chr.Schaper S.107.)
(Zu berücksichtigen sind auch die Nachlässe folgender
Gelehrter:
Sturm,Joh.Christoph (1635-1703)
1 BaniManuskripte in der Univ.Bibl.Tübingen.
Thomasius,Christian (1655-1728)
2 Bände Briefe in der Staats- u.Univ.Bibl.Hamburg,
1 Band Briefe,Kollekt.in der Herzog-August-Bibliothek
zu Wolfenbüttel.)
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C
.11.Schrifttum des 17.und 18.Jahrhunderts über Erh.Weigel
(nach Erscheinungsjahren geordnet)
1 .Hartmann,Martin [Praes2 u. Chrn Andreas VinholdPAutor,RespJ
Elementorum//Geographiae Universalis,//ad faciem//SPHAE-
RICAE EUCLIDEAE,//DN.ERHARDI VVEIGELII,//...adornato -
rum,//qua//LIBRUM PRIMUM,//Definitiones Subjecti com
plectentm,//SYNOPSIS
SAMUELIS -/ KREBSII
TICA...
JENAE
[2]Bl. u.A4B4C 2
	
4°
Dies v.8.Juli 1669
	
*27 (Diss. phiL 182 ).
2.Beier,Adrian
Architectus Jenensis. Abbildung der jenischen Gebäuden
das ist: Die F.S.Residentz-Stadt,Jena nach ihren Umbfan-
ge,Mauren,Graben...
Jena: Müller 1681. 736 S. 8°
(Darin über die Bautätigkeit Erh.Weigels)
1 (Ss 2788). 2. 12.
12- 1Z- 22- 21-
2.Auf1.[Jena] 1687: Müller. 736 S. 80
2. 15. 12. A2.
3.Kurtzer Bericht,//Auf eingenommenen Augenschein//eines
guten Grundes,//J.M.P.P.//Von dem Muster einer auf die
Aretologistic gegründeten//Tugend=Schul//zu Jena.//
in: Weigel,Erhard: Wienerischer Tugend=Spiegel.
Nürnberg 1687 (= Nr.94 und Nr.137)
2. 21 ,i42-2 ,«.21 . 22,155. 300. WroclawBU.
(Der "Kurtze Bericht" ist auch bei Edm.Spieß: Erh.Wei-
gel.1881 5.123-131 vollständig abgedruckt.)
Als Verfasser des Berichts nennt sich auf dem Titel-
blatt J.M.P.[rofessor] P[uhlicus]. Er schreibt "Auf meines
Großgünstigen,Hochgeehrten Herrn neulich...ergangenes
Ersuchen" (S.100). Er charakterisiert seine Schrift als
"tumultuarie und ohne sonderlichen Bedacht entworffene
Zeilen" (S.112). Wer verbirgt sich hinter dem J.M.?
Die bisherigen Deutungen (Edm.Spieß S.131: "Johannes
Georg Müller,Konrektor und später Rektor der Rathsschu-
le in Jena, seit 1689 Adjunkt der philos.Fakultät und
1698 Prof.der Poesie" - H.Schlee 5.137:"Joh.Jac.Müller,
geb.1650?, gest.1716? Schüler Weigels. Professor für
Poesie und Moralphilosophie. Leiter des"Collegium pan-
sophicum",das Weigel eingeführt hatte") besitzen sehr
geringe Wahrscheinlichkeit; vor allem deshalb,weil der
Verfasser sich J.M und nicht J.G.M. oder J.J.M. nennt.
Ich möchte Johannes Meyer (1651-1719) als Verfasser an-
nehmen. Er "ging 1676 zum Studium nach Jena,1685 wurde
er Professor der Philosophie am ev.Gymnasium in Regens-
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burg" (Schaper S.141 f.). Johannes Meyer ist immer wie-
der fair Weigel tätig. In der "Fortsetzung des Himmels-
zeigers" 1681 (Cap.II.Von der Bedeutung des fetzigen
Cometen,§ 7) bezeichnet Weigel ihn als "treuen,fleißi-
gen Adjuvanten". Im Jahre 1698 vertritt er Weigel beim
Reichstag und "verhandelt in dessen Abwesenheit mit den
Gesandten der protestantischen Länder" (Schlee 77).
Auch Joh.Musaeus (t 1681) kommt als Verfasser nicht
in Frage.
4.JO.ANDREAE.SCHMIDI//...DE//FATIS DISCIPLINARUM//MATHE-
MATICARUM//Programma,//Lectionibus praemissum,//quas ,
//praeter professionis suae publicas,//extra ordinem//
super parte speciali Ideae Matheseos//ERHARDI WEIGELI//
...//Quem domo absentem,per justas professiones,//a//
SERENISSIMIS NUTRICIIS//in hunc usum concessas,//adhuc
distinet//GLOBORUM EUROPAEORUM//suprema elaboratio,//
vicario munere//instituet.//
JENAE LITERIS WERTHERIANIS.
14] B1.
	
S.[2] leer
[Am Ende dat.:3 24.Juli 1687.
	
(Qu 785 (1)).
5.Thomasius,Christian
Programmata Thomasiana et alia scripta similla brevio-
ra coniunctim edita,cum notis hinc inde de novo adiec-
tis.
Halle u.Leipziga Krebs 1724. 728 S. 8°
6.Thomasius,Christian
Schertz- und Ernsthaffter,Vernünfftiger und Einfälti-
ger Gedancken,über allerhand Lustige und nützliche Bü-
cher und Fragen Eilffter Monat oder NOVEMBER. In einem
Gespräch vorgestellet.
Halle,Gedruckt und verlegt von Christoph Salfelden,
0 .1688. 80
	
5.567-688
(vgl.ferner Heft Dez.1689)
7.Lange,Joh.Michael u.Nicol.Chrph Lange [Resp.]
SOLUTIO PHILOSOPHICA//Quaestionis://CUR//MATHESIS//CON-
TROVERSIIS//CAREAT?//...(Oct.1690)
JENAE,//Literis BAUHOFERIANIS.//
C102,27, [3a S. 8°
	
*39.
8.COPIA//Responsi//Von einer hohen Person//Des Hoch=preiQl.
Keyserl.Cammer=//Gerichts zu Wetzlar,//Auff//Des Keyser-
lichen Raths//ERHARDI//WEIGELII,//Senimris P.P.zu Jena,
//Unmaßgebigen Informations-//Vorschlag,//Zur Kunst=
und Tugend=Ubung,//Cum Excerptis ex Academiarum quarun-
//dam similibus Responsis.//
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Jena,Gedruckt bey Paul Ehrichen,1694.
)(4
	
40
S.[2]:[Weigel,Erhards]Species Quaesiti//a//Sapientum
Collegiis plurimis.//
S.[3]: Wetzlar den 29.Junii,1693.//Hoch=Edl,Gestreng,
und Hoch=//gelahrter,sonders Hoch=geehrter//Herr,eto.
CAm Endes] H.v.E.I d.i.Huldrich von Eyben,1629-99]
S.[7]: Excerpta,Ordine Temporum,//
(Diese Schrift wurde von Erhard Weigel herausgegeben.)
"22 (Ggr.X,295 (39)).
9.Marperger,Paul Jacob
Kurtze Beschreibung//Des//Auff allergnädigste Verord
nung//...Königs//CHRISTIANI.V.//Von...ERHARDO WEIGELIO,
...verfertigten//Und den 4.Oct.1696. ...//allhier in
Copenhagen auff Rosenburg//offerirten//Pancosmi,oder
Groß=Bilds der Welt,//..
PLOEN,Gedruckt durch Tobias Schmidt,Fürstl.Buchdr.
1697.
A4B4
	
4°
(= Nr.121)
	
ofz.t
10.Abdruck dess von löbl.Theolog.u.Juristen Facultäten
auff der Fürstl.Würtemb.Universität Tübingen ertheil-
ten Bedenckens betr.die von Seiner Hoch--Fürstl.Gnaden
zu Schwartzenberg etc.dero...evangel.Gemeinde zu Marc&-
braith in Francken angemuthete Beobachtung der neuen
Zeit und Veränderung dess bishero daselbst üblich ge-
wesenen Kirchen-Calenders. Samt Beyl.
o,0. 1698. 63 S, 4°
	
'26 (r 4950 fol.(2)).
11.Wagner,Wolffgang Ernst
Die Angabe//Deß//COLLEGII//ARTIS-CONSULTORUM,//Das
ist://Verzeichnüß//Verschiedener Muster//Nützlicher//
Kunst=Erfindungen,//ERHARDI WEIGELII...
Regenspurg,gedruckt bey Joh.Georg Hofmann,1698.
A4B4
	
4°
	
*2 (Ni 171 (62)).
12.Leidel,Martin u.Joh.Heinr.Hoffman
[Tit.s] ERHARDI WEIGELII,//...//Entschuldigung,//Weß-
wegen er vor andern seines gleichen,//ja viel höher
begabten,umb Auffrichtung eines//COLLEGII ARTIS CON-
SULTORUM,//und Vereinigung der Zeiten,mit einem un-
maßgebi=//gen Vorschlag bey dem Publico sich unter=//
thänigst angemeldet.//Erstlich von ihm selbst der De-
signation deß grossen//Nutzens deß Collegii angehängt:
//Nun etwas weiter außgeführt von beyden seinen//vor-
mahligen Amanuensibus,deren jeder über zehen Jahr//
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einer nach dem andern mit ihm gereist,und in Kunst=//
Sachen ihm an die Hand gegangen,//Nahmens//Martin Lei-
del,//Gewesenen Kunst=Meistern in Hannover,nun Hoch=//
. Gräflichen Grottirern zu Arnstadt,//Und//Johann Hein-
rich Hoffaan,//Philosophiae Mathematicae Studios.//sei-
nem bißherigen Factor.//
Regenspurg,//Gedruckt bey Johann Georg Hofmann.[1698,
)(4
	
4°
(Die Schrift umfaßt § 1-8.)
	
(Ni 171).
X12 (4°Math. app1.35O).
13.Summarischer Bericht,//Von der//Bißhero differenten,
künfftig zu conciliirenden,//Zeit= und Fest=Rechnung.//
Regenspurg,gedruckt bey Joh.Georg Hofmann.//[16983
[4] Bl.
	
4°
	
Bl. 1b leer
(Die Schrift umfaßt die gezählten Abschnitte 1-12 und
nennt Erh.Weigel in der dritten Person; vgl.S4Z.6
und S .[8J Z . 6 .)
	
'' 24 (Al]g.Gesch.4°Kaps.473)•
i4.[Axtelmeyer,Reinhold]
Monatlicher Staats=Spiegel; Worinnen der Kern aller
Avisen; Ein Begriff der vornehmsten im H.Röm.Reich vor-
fallenden Affairen,mit vilen Curiosen Beylagen, Samt
einigen Politischen REFLEXIONEN sich repraesentirt
und vorstellet Auf den Monat May 1698 - Dec.1699.
Augsburg 1698-1699. 8°
(Erschien Mai 1698 zum ersten Mal; vgl.Vorwort zum
Heft Mai 1698.) g 7 (Hist.un.IV 5331) .
a)Juli 1698
S.32-35: [Uber die Kalenderreform]
S.35-45: Weigel,Erh.: Unmaßgebiger Vorschlag,die Zeit-
Vereinigung auf das leichteste und beständig-
ste zu treffen.[14 Punkte] [= Abdruck der
Schrift Nr.122]
b)September 1698
S.23-30: Bulle Gregors XIII aus dem Jahre 1580.
S.31-43: Considerationes über die Frage: Ob ein Römisch=
Catholischer Weltlicher Reichs=Fürst (1.)sei-
ner Evangelischen. Lutherischen Commun oder
Städtlein (2.) den Gregorianischen Calender
(3.) gegen sämmtliche Jnnwohner,Rath und Bur-
gerschafft Willen (4.) mit Gewalt aufbürden
könne (5.).
c)Oktober 1698
S.18-20: Weigel,Erh.: Memorial,Regensburg 4 Oct.1698.
S.21:
	
Vidimirte Copey Kayserl.Decrets, 1 das Colle-
gium Artis Consultorum betreffend (27.Juli 1697).
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S.22-23: Extract aus dem Kayserl.Commissions=Decret,
1664.
S.23-32: Weigel,Erh.: Unmaßgebiger Vorschlag,die Ver-
einigung auf das füglichste zu treffen. E I4
Punkte] [= Abdruck der Schrift Nr.122, ohne
den letzten Abschnitt von Punkt 14]
S.32-41: Weigel,Erh.: Verzeichnus des grossen Nutzens
im Heil.Röm.Reich,von der Bestellung eines
Collegii Artis-Consultorum [S.35,Z.15 - S.41,
Z.19 sind textgleich mit der Schrift Nr.1233
s.41,2.20 - S.42,Z.23: Weigel,Erh.: Der Neu=Conciliir-
te Christen=Calender hat 1.zum Grund=Stück...
s,42-46: 4 Schreiben betr.Kalenderverbesserung (davon
3 königl.Dänemarkische)
d)November und Dezember 1698
S.39-42: Weigel Erh.: Memorial [betr.Kalenderreform]
Jena 22 Nov.1698.
S.42-48: Weigel,Erh.: Entwurff der Conciliation des
Alten und neuen Calender=Stylt...[ = Abdruck
der Schrift Nr.128-130]
S.48-55: Summarischer Bericht von der bißhero diffe-
renten,künfftig zu conciliirenden Zeit= und
Fest=Rechnung [= Abdruck der Schrift No 13
s.oben S. 91]
15.Summarischer//Bericht,//Von der//Bißhero differenten,
künfftig zu conciliirenden,//Zeit= und Fest=Rechnung.//
Gedruckt 1699.//
)(4
	
4°
	
Bl.1b leer
(Diese Schrift umfaßt die gezählten Abschnitte 1-12
und nennt Erh.Weigel in der dritten Person; vgl. S.
[6],Z.7 und S.[8],Z.8.)
	
•'f28 (Ta 1026 (1)5).
*'Uppsala UB.
16.[Axtelmeyer,Reinhold]
Monatlicher Staats=Spiegel [s.No 14]
a)Februar 1699
S.45:
	
Extract Schreibens aus Leipzig,von einem be-
rühmten Mathematico vom 6.Januarii 1699.
5.46-47: Extract Schreibens aus Guben,vom Herrn Gott-
fried Kirchenberühmten Calendariographo, de
dato Januarii 1699.
s.48-54: Spleiss,Joh.Jac. u. David Spleiss: Kurtzer
Bericht,von einer neuen Erfindung,betreffend
die Verbesserung und Vereinigung deß Alten
und Neuen Calenders,nach welcher solche auf
immerhin,ohne Fehler,angeordnet werden können,
S.55-57: Schreiben Erh.Weigels, Jena 10 Jan.1699 [an
die evangel.Kurfürsten,Für 20 sten und Reichs-
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stände die Kalenderreform betr.]
S.57-59: Bermerkungen des Herausgebers des Monats-
spiegels.
b)März 1699
S.44-55: Unvorgreiffliches Bedencken,über die anjetzo
vorhabende Calender=Vereinigung,gest eilet von
einem im Römischen Reich wohnenden Freund der
Mathematischen Wissenschafften im Januario
1699(früher in Hof erschienen)[§ 1-12; § 12
besteht aus 1 Satz]
S.56-70,2.3: Anmerckungen über das ohnlängst zu Hoff
in Voigtland im Druck heraus gegangene un-
vorgreiffliche Bedencken,die Calender=Verei-
nigung betreffend. [Ad Num.1 - 11; Erwide-
rung auf vorangehende Schrift]
17.Hebenstreit,Joh.Pau1
[Tit.:] ...Lesch=Rede//bey der Beerdigung//Des weilanä
Magnifici,Hoch=Edlen,//Vest,und Hochgelahrten//Herrn
Erhard//WEIGELII,//...d.25.Mart.1699.//in der Stadt
Kirchen unter Volckreicher//Versammlung gehalten,//
Welcher mit beygefüget ist//eine//Epistola gratulato-
ria Hebenstreitiana,//so ehemahis an den hochseeligen
//Herrn WEIGELIUM//bey Herausgebung dessen Philosophise
Ma-//thematicae verfertiget worden.//
Jena,Gedruckt bey Christoph Krebsen.// [ 1699] 8°
X35(Cm 396).
18.Schubart,Georg
[Jenaer Universitätsprogramm vom 25.3.1699 zum Tode
von Erh.Weigel]
Jena 1699 ° 1 Seite
	
4'21(2 H.1.VI.26A,Nr.14).
1 9.MEMORIAE//MAGNI//WEIGELII//Reipublicae literariae Sta-
toris//Seculi Ornamenti//Ann.cI 1 cXCIX//IN//ACADEMIA
SALANA//dicatum//
Litteris MULLERIANIS.// [1699] [4]Bl. 2°
4 155.
(Enthält Verse von:
Joh.Jac.Lungershausen (Fac.Phil.Adj.Sen.) 16 lat.V.
Joh.Lauterbach (Fac.Phil.Adj.& Sen.Jen.R.) 6 lat.V.
Jes.Frid.Weissenborn (Fac.Phil.Adj.) 8 lat.V.
Joh.Caspar Poßner (Ampliss.Fac.Phi1.A.D.) 4 lat.V.
Joh.Phil.Treiber (Fac.Phil.Jen.Adj.J.U.C.&P.L.C)4 dt.V.
Achatius Köhler 10 lat.V.
Joh.And.Krafft 6 lat.V.
Joh.Casp.Zeumer (Glancha-Misnicus) 10 lat.V.
Joh.Heimreich (Tanna Francus, Med.Cult.) 24 lat.V.
Joh.Jac.Syrbius (Wegmaria Thur.) 12 lat.V.
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Joh.Simon Burgold
	
6 lat.V.
6 lat.V.Erasmus Sigism.Alkofer (Ratisbon.)
Gottfried Erasmi (Regiom.Borus.) 12 dt.V.
Joh.Heinr.Krebs (Heilsbr.Francus) 4 lat.V.
Christoph Weissenborn
	
20 lat.V.
Joh.Georg Ost (Ratisp.)
	
6 lat V.
20.[Axtelmeyer,Reinhold]
Monatlicher Staats=Spiegel [s.No 14]
a)April 1699
S.20--28: Rationes,warum von dem löbl.Vorsatz,die Zeit=
Vereinigung nach deß Seel.Hn.Weigelii Vor -
schlag anzustellen,wegen seines unverhofften
erfolgten Todes nicht abzulassen sey.
5.28-44: Freundliche Antwort,auf die zu Regenspurg
neulich gestellte Anmerckungen,über einig Be-
dencken von der Calender=Vereinigung,verfas-
set von dem so genanten Freund der Mathemati-
schen Wissenschafften.
S.45-70: Freundliche Gegen=Antwort,auf das jenige, so
in der so genandten Freundlichen Antwort,auf
die anmerckungen,über das ohnlängst zu Hof
heraus gegebene Bedencken,die Zeit=Vereini-
gung betreffend,enthalten ist.
b)Mai 1699
S.31-44: Reyher,Samuel: Aller= und Unterthänigster Vor-
schlag,wie die bißhero gebräuchliche Calender
also vereiniget werden können,daß,so lange die
Welt nach Gottes Willen stehen wird,keine Un-
richtigkeit noch Verrückung der Feste in der
Christlichen Kirchenmehr zu befürchten.
S.44-46: Extract,Schreibens aus Guben von 31.Martij 1699•
S.47-50: Copia Kayserlichen Rescripts an...Herrn Marg-
grafen zu Brandenburg Onoltzach (Wien 21.2.169
[betr.Kalenderreform]
c)Juni1699
s.65-66: [Notiz zur Kalenderreform]
d)Juli 1699
S.27-33: Schreiben,welches Status Aug.Confess.wegen Con-
£ormität deß Calenders an Jhre Königl.Majest.
von Schweden jüngst abgelassen (Ratisbonae
27 Maij 1699)
e)August 1699
S.48-50: Sturm,Joh.Christoph (Altdorf): Extract-Schrai-
ben eines vornehmen Mathematici Evangelis.Re-
ligion an einen Freund in Regenspurg.
S.50-54: Anmerckungen über disen Vorschlag.
f)Oktober 1699
S.36-40: Conclusum Corporis Evangelicorum,den 23.Sept.
1699. fmit "Erinnerung denen künfftig zu tntcken-
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den Calendern...3
5.41-432 Schreiben des schwedischen Königs Karl an
das Corpus Evangel.(Stockholm 16.Aug.1699).
5.44-47: Judicium quorundam in Suecia Mathematicorum
de Reformatione Calendarii circa A.C.1700.
g)November 1692
S.45-51: Meyer,Joh.: Über die "Astronomische Ausrech-
nung der Ostern".
h)Dezember 1699
S.10-12: Proclama deß verbesserten Calenders (der
Evangel.Gesandschafften zu Regenspurg)...
wie die Reception deß verbesserten Calen-
ders in allen Evangelischen Landen und Ge-
biethen von denen Cantzeln am letzteren Sonn-
tage nach Trinitatis als am 26.Nov.kund zu
machen.
S.13-14: Über die Klage von Gottfried Kirch (Gaben)...
S.14-18: Meyer,Joh.: Summarische Beantwortung der von
Gottfried Kirchio an seine Verleger in Nürn-
berg ohne Ursach geführten harten Klag über
die von einem gesamten Hochpreißlichen Cor-
pore Evangelico ohnlängst gefaßte Resolution,
in puncto der Astronomischen Außrechnung deß
OsterFests.
5.19-27: Meyer,Joh.: ...Moments [vor der Calender-Ver-
besserung zu erwägen].
(Der "Monatliche Staats=Spiegel" Jan.-Dez.1700 [' verh.:
*1a (Qe 1745) enthält weitere Beiträge zur Kalenderre-
form.)
21.Der Evangelischen Reichs=Stände zu Regenspurg Schluß,
die Calender=Verbesserung betreffend,den 23.Sept.1699.
Der Evangelischen Reichs=Stände zu Regenspurg Schluß
und Erinnerung,wie es künfftig bey den druckenden Ca-
lendern zu beobachten,dictirt durch Chur=Sachsen den
30.Sept.(10.Oct.) 1699.
Proclama der Ev.Reichs=Stände zu Regenspurg,wie die Re-
ception des verbesserten Calenders in allen Ev.Landen
und Gebiethen von den Cantzeln am letzten Sonntage nach
Trinitatis,als am 26.Nov.1699 kund zu machen
ins Lünig,Joh.Chrn: Das Teutsche Reichs=Archiv.
Pars Gen. 2.Fortsetzung der Continuation. 5.284--285.
22.Bericht,//Von denen eilff ausgemusterten Tagen,und//
derselben Recht.//
o.0.[um 1699]. [2]Bi. 4®
	
9126 (M 12296 (9a)).
23.Gründliche//Entscheidung//Der Frage://Ob und was vor
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ein Unterscheid//zwischen dem Verbesserten und Grego-
riani=//schen Calender sey?
o.0. [ um 1699] [4]Bl. 40
	
»26 (M 12296 (9)).
24.Leibniz,Gottfried Wilhelm
Essais de Th4odic6e sur la bont6 de Dieu,la libert&
de l'homme et l'origine du mal.
Teil 111, § 383.
24a.Pater,Paul
De Germaniae miraculo optimo maximo typis literarum,
earumque differentiis dissertatio.
Lipsiae,apud J.F.Gleditsch et filius 1710.1V,91 S.
fig.
(Zu Weigels Schnellpresse.)
	
Paris BN.
25.Zeumer,Joh.Caspar
Vitae Professorum Theologiae,Jurisprudentiae,Medicinae
et Philosophiae,qui in illustri Academia Jenensi ab ip-
sius fundatione ad nostra usque tempora vixerunt.
Jenaer Joh.Felix Bielcke 1711. 8°
(Classis IV Vitas Philosophorum Jenensium exhibens;
5.105—116 über Erhard Weigel.)
	
''427.
26.Andreae,Joh.Ludw.
Gebrauch der neu-inventirten Himmels= und Erden Kugeln.
1718. [341,44, 96, 120 S. 40
(Vorrede des Verfassers datiert:"Nürnberg 1718.den 1.
May." - Das Buch enthält am Ende: "Anhang//Von//Dem
Astrodictico Weigeliano." 5.119-120.)
*22 (Astr.q 45).
27.Horrebow,Petrus (Prof d.Astron. d.Academia Reg-la Havniensis)
Operum mathematico-physicorum tomus secundus.
Havniae: Jac.Preuß 1741. [16],499,[1] S. 4°
(5.1-172: Actorum circa reformationem Calendarii nar-
ratio historica ex documentis authenticis, mit Abdruck
zahlreicher Briefe und anderer Dokumente.)
*h2 (U 6520).
Paris BN.
28.Weidler,J.F.
Historia astronomiae s.de ortu et progressu Astrono-
miae.
Vitebergae 1741. 4°
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29.Fischer,Joh.Christian
Commentatio historico--moralis de Antonio Alfonso de
Sarasa,qua varia eius semper gaudendi artem et vitam
illustrantia exhibentur.
Jenae 1740: ex officina Horniana.
*23 (Li 7762).
30.Wiedeburg,Johann Ernst Basilius
Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topographisch-
politisch- und akademischen Verfassung.
Jena 1785. 8°
(Zur Bautätigkeit Erh.Weigels.)
	
BM.
31.SCIAGRAPHIA//GLOBORUM COELESTIUM//ERHARDI VVEIGELII//...
JENAE//TYPIS GOLLNERIANIS.// [ o.J.)
[4]B1. 4°
	
.m'Ha33 (119 G:6).
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12.Schrifttum des 19.u.20.Jahrhunderts über Erhard Weigel
(chronologisch geordnet)
1.Bartholomäi,F.
Zur Geschichte des Unterrichts in den alten Sprachen im
17.Jh.
in: Neue Jahrbücher f.Philologie u.Pädagogik. 2.Abt.
Jg.14.1868.s.400-409.
(Über die Rolle des Latein im Unterricht nach cbr Auffas-
sung von E.Weigel.)
2.Bartholomäi,F.
Erhard Weigel. Ein Beitrag zur Geschichte der mathmema-
tischen Wissenschaften auf den deutschen Universitäten
im 17.Jahrhundert
in: Supplement zum 13.Jg.der Zeitschrift f.Mathema-
tik und Physik. Leipzig 1868. S.1-44.
3.Bartholomäi,F.
Erhard Weigel. Ein Beitrag zur Geschichte d.Philosophie
auf den protestantischen Universitäten im 17.Jahrh.
in: Zeitschrift f.exacte Philosophie im Sinne des
neueren philosophischen Realismus. 9.1871. 5
.250-275.
4.Spiess,Edmund
Die sieben Wunder von Jena. Ein Beitrag zur Geschichte
der Städtewahrzeichen.
Jena:Costenoble 1878. 40 S. 8°
(Rezension von W.Rullmann im Rheinischen Kurier,Wiesba-
den 21.Juni 1878,Nr.143, Erste Ausg.)
5.Spiess,Edmund
Erhard Weigel,weiland Professor der Mathematik u.Astro-
nomie zu Jena, der Lehrer von Leibnitz und Pufendorf.
Ein Lebensbild aus der Universitäts- und Gelehrtenge-
schichte des 17.Jahrhunderts,gleichzeitig ein Beitrag z.
Geschichte d.Erfindungen sowie z.Geschichte der Pädago-
gik. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen.
Leipzig: Klinkhardt 1881. 157 S. 8°
(S.20-25: Verzeichnis der Schriften von Erhard Weigel.)
6.Israel,August
Die pädagogischen Bestrebungen Erhard Weigels (1653-1699
Professor d.Mathematik zu Jena). Ein Beitrag zur Geschich-
te d.pädagogischen Zustände im 17.Jh.
Sep.Abdruck d.wiss.Beil.z.14.Jahresber.über d.kgl.
Schullehrer-Seminar zu Zschopau 1883/84.
Zschopau: F.A.Raschke 1884. 59 S. 8°
7. Schiller,Hermann
Lehrbuch d.Geschichte der Pädagogik für Studierende und
junge Lehrer höherer Lehranstalten.
Leipzig: Reisland 1894.
-99-
(S.186-192 über E.Weigel)
8.Rausch,Alfred
Christian Thomasius als Gast in Erhard Weigels Schule
zu Jena. Ein Beitrag z.Gesch.d.Pädagogik im 17.Jh.
ins Symbola doctorum Jenensis Gymnasii in honorem
Gymnasii Isenacensis colleeta,edidit G ®Richter.Par-
ticula posterior. (Wissenschaftl.Beilage z.d.Jahres-
bericht d.Großherzogl.Gymnasiums zu Jena,von Ostern
1895). Jena 1895. 5.60-68.
9.Knott,Robert
Erhard Weigel
in: Allg.Deutsche Biographie. Bd.41.S.465-469.
10.Schmid,K.A.
Geschichte der Erziehung von Anbeginn an bis auf unsere
Zeit. Bd,5,Abt.1. S.93-116.
Stuttgart: Cotta 1901. VIII,511 S. 8°
11.Wagner,Georg
Erhard Weigel, ein Erzieher aus dem 17.Jahrhundert.
Leipzig: Fock 1903. 164 S. 8° (Phil.Diss.Leipzig)
(5.153-164: Bibliographie d.Schriften v.Erhard Weigel:
58 Titel.)
12.Encyklopädisches Handbuch d.Pädagogik. Hrsg.v.W.Rein.
2.Auf1. Bd.10. 5.137-147.
13.Spektorskij,E.
Problema socijalnoj fiziki w XVII stoletie.
Warschau 1910.
(S.488-563 über Erhard Weigel.)
14.Knopf,Otto
Erhard Weigel. Vortrag gehalten auf d.Wanderversamm-
lung der V.A.P.in Jena am 29.Juli 1911
in: Mitteilungen d.Vereinigung von Freunden der
Astronomie u.hesmischen Physik. 21.1911. 5.113-123.
15.Ginzel,F.K.
Handbuch der mathematischen und techn.Chronologie.
Leipzig 1914.
(Bd.3,s.272)
16.Weber,Paul
Die sieben Wahrzeichen des alten Jena. Mit 11 Abb.
Jena: Pallas-Verl.1927. 23 S. 8°
(5.18-22s Weigeliana domus9 mit Photographie aus dem
Jahre 1897.)
17.Knopf,Otto
Die Astronomie an der Universität Jena von der Grün-
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dung der Universität im Jahre 1558 bis z.Entpflichtung
des Verfassers im Jahre 1927.
Jena 1937. XIV,226 S. (= Zeitschr.d.Ver.f.Thür.Gesch.
u.Altertumskunde. N.F. Beih.19.)
(Darin S.20-71 über E.Weigel.)
18.Moog,Willy
Geschichte d.Pädagogik. Bd.2® Die Pädagogik von d.Re -
naissance bis zum Ende des 17.Jahrhunderts.
Osterwieck u.Lpz. 1928. VIII3338 S. 8°
(s•3o3-310)
19.Riedel,Kurt
Erhard Weigel,der deutsche Barockpädagog.
in: Die deutsche Schule. 34.1929. S.9-18.
20.,Rausch,Alfred
Christian Thomasius Bedeutung für deutsches Geistesle-
ben und deutsche Erziehung
in: Christian Thomasius,Leben u.Lebenswerk. Hrsg.v.
Max Fleischmann. Halle 1931. S.249-281.
(Darin 5.264 ff. über die Stellungnahme Chr.Thomasius
zu E.Weigels pädagogischen Bemühungen.)
21.Stamfort,Otto
Die philosophischen und pädagogischen GrundansichtenEr-
hard Weigels.
Gelnhausen 1931. 30 S. 2°
	
(Diss.TH Braunschweig)
(S.25-29: Bibliographie d.Schriften E.Weigels: 70 Titel)
22.Wundt,Max
Die Philosophie an der Universität Jena in ihrem ge-
schichtlichen Verlaufe dargestellt. Mit 21 Bildtaf.
Jena: Fischer 1932. IX,502 S. 8°
(S.45-53: Über die Philosophie E.Weigels.)
23.Stoltenberp,Hans L.
Geschichte der deutschen Gruppwissenschaft (Soziologie).
Teil 1: Bis zum Anfang des 19.Jh.
Leipzig 1937. xv,448 S. 8°
(S.109-115: Charakteristik der "Arithmetischen Beschrei-
bung der Moral-Weißheit.1674".)
24.Greskp,Walter
Erhard Weigel und der Türkenkrieg. Eine Jenaer Erinne-
rung zum 250.Jubiläum der Entsetzung Wiens von d.türk.
Belagerung
in: Altes u.Neues aus der Heimat. Beilage z."Jenaer
Volksblatt". Jena V.Folge. S.91-93.
.25.Koch,
	
Dr.
Das Weigelsche Haus
in: Altes u.Neues aus der Heimat. Beilage zum Jena-
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er Volksblatt". 1909-1920 Neudruck d01.u.2.Folge)
Jena: Vopelius 19390 S.73 vorhin la (Ss 2781 2 ))
26,Rössler,Hellmuth
Erhard Weigel 1625-99
in: Hellmuth Rössler u ®Günther Franz: Biograph.Wör-
terbuch z.dt.Geschichte. München 1952. S.878.
27.Schöffler,Herbert
Deutsches Geistesleben zwischen Reformation u.Aufklä-
rung. Von Martin Opitz zu Christian Wolff. 2.Aufl.
Frankfurt a.M.: Klostermann 1956 ® 245 S. 8°
(S.162-176: Die Wirkung E.Weigels.)
28.Winkler,Werner
Die urkundliche Geschichte der Pädagogik an der Univer-
sität Jena. Von J.Stigel u.V,Strigel bis zu J.G,Darjes
unter besonderer Berücksichtigung des akadem.Lehrbetrie-
bes (1548-1763).
Phil.Diss.Jena 1956. XXX,305 S. 4° [Maschinenschr
29.`eyl,Othmar
Deutsche und europäische Bildungskräfte der Universität
Jena von Weigel bis Wolff (1650-1850). Eine Studie zur
geistigen Diffusionsgeschichte Jenas
ins Wissenschaftl.Zeitschrift d.Friedr.Schiller-Uni-
versität Jena. Gesellsch.u.sprachwiss.Reihe.Jg.6.19/57•
(s.29-30 zu E.Weigei.)
30.Feyl,Othmar
Ein unbekanntes Erbe der Weigel-Zeit der Universität
Jena in der Sowjetunion. Der Leningrader Eimmart-Nach-
laß vom Ende des 17.Jh.und seine wissenschaftsgeschicht-
liche Bedeutung. Teil 1: Einführung
in: Wissenschaftl.Zeitschrift d.Friedrich Schiller-
Universität Jena. Gesellschafts- u.sprachwiss.Reihe
8.1958/59• s.41-47.
31.Mägdefrau,Werner
Grundzüge d.Geschichte der Universität Jena zur Zeit
ihres ersten wissenschaftlichen Höhepunkts in der zwei-
ten Hälfte des 17.Jh.
in: Wissenschaftl.Zeitschrift d.Friedrich Schiller-
Universität Jena. Gesellschafts- u.sprachwiss.Reihe.
8.1958/59. S.49-58.
32.Mägdefrau,Werner
Erhard Weigels Wirken in Jena (1653-1699) und seine Be-
deutung für die deutsche und europäische Geistesgeschich-
te
in: Geschichte d.Universität Jena. 1548/58-1958. Fest-
gabe z.400jährigen Universitätsjubiläum. Jena 1958.
Bd.1 5.128-140. Bd.2 s.649-65o.
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33•Schaper,Christa
Neue archivalische Forschungen zur Lebensgeschichte von
Professor Erhard Weigel (1625-1699)
in: Archiv f.Geschichte von Oberfranken. Bayreuth.
39.1959® S.97-140.
34.Schaper,Christa
Aus dem Kreis der Weigel-Schüler in Franken
in: Archiv f.Geschichte von Oberfranken. Bayreuth.
39.1959. 6.141-155.
35aFeyl,Othmar
Beiträge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und
internationalen Kontakte der Universität. Jena. Mit 25
Abb.
Jena: Fischer 1960. XXXI,378 S. 8°
36.Herzo,Dieter
Schriftanalyse über Erhard Weigel.
Oberhöfen/Württ.1964.
(Nicht veröffentlichtes Gutachten im Auftrag von H.
Schlee.)
37.Matthäus,Klaus
Zur Geschichte des Nürnberger Kalenderwesens. Die Ent-
wicklung der in Nürnberg gedruckten Jahreskalender in
Buchform
in: Archiv f.Gesch.d.BUchwesens. 9.1967. Sp .965-1396.
(= Phil.Diss.Erlangen 1968)
(Darin Sp.1260 und 1315-1319 über die Konsequenzen der
von E.Weigel betriebenen Kalenderreform für den Kalen-
derdruck in Nürnberg.)
38.Schlee,Hildegart
Erhard Weigel und sein süddeutscher Schülerkreis. Eine
pädagogische Bewegung im 17.Jahrhundert.
Heidelbergs Quelle & Meyer 1968. 162 S. 80
(Pädagogische Forschungen. Veröffentlichungen des Come-
nius-Instituts. Reihe: Editionen und Monographien. 36.)
(Rezension von Nr.38 von Waldemar Vois6, in: Studia
Leibnitiana. 1.1969. S.280-284.)
39aRöd,Wolfgang
Erhard Weigels Lehre von den entia moralia
in: Archiv f.Gesch.d.Philos. 51.1969. S.58-84.
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D
13.Alphabetisches Verzeichnis der Titel
Abacus literalis,naturalis pronunciationis (Nr.147)
(Disp.statica) de aestimatione gravium (s.Nr.23)
Alß des Allerdurchläuchtigsten...Königs...Christian V.
zu Dennemarck...Geburths-Tag (15.April 1696)...be-
gangen wurde (Nr.119 .)
Als der Durchleuchtigste...Fürst...Wilhelm,Herzog zu
Sachsen...das 1661ste Jahr...erlebet (Nr.14)
Analysis Aristotelica ex Euclide restituta (Nr.13,35,40,40a)
Aretologistica,Die Tugend-übende Rechen-Kunst (in Nr.94,
in Nr.137)
Arithmetische Beschreibung der Moral-Weißheit (Nr.56)
De ascensionibus et descensionibus astronomicis disser-
tatio (Nr.1)
Astronomiae.pars sphaerica methodo Euclidea conscrip-
ta (Nr.12)
Ausführliche Beschreibung deß zu Ende des 1664.Jahrs
entstandenen...Grossen Cometens (Nr.21)
Ausgerechnete Fortificationstaffeln (Nr.108)
Bequeme Feld-Kutzsche (Nr.53) .
Die bereiteste Execution des allerleichtesten Vorschlags,
wie nach der Art der alten Weisen der Grund aller
Kunst und Tugenden nechst dem Latein,auch den kleinen
Kindern mit Freuden einzuflößen (Nr.89)
[Beschreibung der Cometenj (Nr.71)
Bürgerlicher Zeit-Spiegel (Nr.18)
Catalogus lectionum publicarum in AcademiaJenensi (Nr.116).
Coelum heraldicum (in Nr.95)
Collegium artium liberalium (Nr.96)
Collegium curiosum repetitae demonstrationis (Nr.64,65)
(Commentatio astronomica) de cometa novo (Nr.6)
Commentatio astronomica de cometa novo (Nr.6)
Compendium logisticae (Nr.104, Nr.134)
Concentrirte Wasserkunst und unmaßgeblicher Vorschlag
zur Rettung 'in Feuers-Gefahr (Nr.42)
Conspectus sapientiae plenarius mit einer•Auffmunderung
der Teutschen...(Nr.117)
- lo4 -
(Diss.Academica) de corpore divini numinis (Nr.62,63)
Corporis pansophici pantologia (Nr.52)
Cosmologia nucleum astronomiae,et geographiae,ut et
usum globorum tum vulgarium,tum novis adornationi-
bus et compendiis instructorum,quos finde dixeris
globos correctos et perpetuos succincte tradens (in
Nr.38, Nr.70, 118)
Demonstratio mathematica,quavis Euclidea fortior,esse
Deum (in Nr.109)
De demonstratione aristotelico-euclidea (Nr.4O,40a)
Dispositio Collegii Artis Consultorum imperialis(Nr.148)
Disputatio de luce cometarum (Nr.24)
Disputatio statica de aestimatione gravium (Nr.23)
Dissertatio academica de corpore divini numinis (Nr.62,63)
Dissertatio de tempore in genere (Nr.2)
Dissertatio metaphysica posterior de modo existentiae,
qui dicitur duratio (Nr.4)
Dissertatio metaphysica prior de existentia (Nr.3)
Dissertatio politica de ratione status (Nr.25)
Der durch angestellte Prob nunmehr bestärkte aller-
leichteste Vorschlag,wie ohne einige Veränderung
der bisherigen Schulen,der Anfang gemacht werdenkan,
den kleinsten Kindern nechst der lateinischen Sprach,
den Grund aller Kunst und Tugenden mit Freuden ein-
zuflössen (Nr.87)
Entschuldigung,weßwegen E.Weigel...um Aufrichtung eines
Collegii Artis curiosorum und Vereinigung der Zei-
ten mit unmaßgebigem Vorschlag bey dem Publico sich
unterthänigst angemeldet (in Nr.123)
Entwurff der Conciliation deß alten und neuen Calender-
Styli (Nr.128,129,130)
Erd-Spiegel (Nr.22)
Erleuterung des unmaßgeblichen Schulen- und Calender-
vorschlags (in Nr.101)
Error decumanus in virtutibus docendis per tot secula
commissus (Nr.105)
Der Europäische Wappen-Himmel (Nr.98)
Europäischer Wappen-Himmel über die abergläubischen
Heiden-Bilder gezogen (Nr.92)
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Exercitatio philosophica de quantitate motus gravium (Nr.1'»
Exercitationum philosophicarum prima de natura logicae
(Nr.10)
(Diss.metaphys.prior) de existentia (Nr.3)
Extract aus der Himmels-Kunst (Nr.125)
Extractio radicis oder Wurtzl-Zug des so schlechten Chri-
sten-Staats (Nr.100)
Farrago quaestionum politicarum de republica (Nr.5)
Fortsetzung des Himmels-Spiegels (Nr.20,20as73)
Fortsetzung des Himmels-Zeigers der Bedeutung...(Nr.77)
Die Fried- und Nutzbringende Kunst-Weißheit (Nr.55)
Frühlings-Quartal des 1699sten Jahrs (Nr.132)
Genealogia matheseos cum arbore consanguinitatis...(Nn106)
Genuinus societatis civilis scopus (Nr.16)
Geoscopiae selenitarum Pars I1II,1 9 2 ( Nr.7-9)
Der geschmückte Stern-Himmel (Nr.120,143)
Globorum correctorum et perpetuorum novissima descrip-
tio et usus (Nr.103)
Der Grund aller Tugenden...(in Nr.94, in Nr.137)
Grundmäßige Aufflösung des militar-Problematis (Nr.101)
Heraldica coeli facies Europaeorum...(Nr.91)
Himmels-Spiegel s.Speculum Uranicum
Himmels-Zeiger der Bedeutung aller Dinge dieserWelt (Nr.76)
Himmels-Zeiger der Bedeutung bey Erscheinung des unge-
meinen Cometen (Nr.75)
Hydrosterium (Nr.32)
Idea matheseos universae ( Nr
.29,93)
Idea totius encyclopaediae mathematico-philosophicae
(Nr.35)
Imperatoris invictissimi Leopoldi...onomastica cele-
braturus Auditores...invitat...(Nr.102)
In Sarasianum opus observationes (Nr.138)
De jurejurando Specimen academicum (Nr.60)
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Kurtze Anweisung wie die Hohen Personen und Magnaten...(inNn120)
Kurtze Beschreibung der verbesserten Himmels- und Erd-
Globen,sambt dero nützlichen Gebrauch (Nr.79,136)
Kurtze Beschreibung des...verfertigten und den 4.oct.
1696...offerirten Pancosmi,oder Groß-Bilds der Welt
(Nr.121)
Kurtze Designation der nutzbaren Vortrefflichkeit he-
raldischer Himmels-Globen zu der Unterweisung wahrer
Welt-Weißheit (in Nr.125)
Kurtze Relation von dem nunmehr zur Prob gebrachten
mathematischen Vorschlag betreffend die Kunst- und
Tugend-Information (Nr.86)
Kurtze Relation,wie die caldäische Warsagerey in die
Calender der Christen sich hat eingeflochten (Nr.127)
Kurtze Relation,wie weit es mit der angestellten Kunst-
und Tugend-Schul bißher gekommen (in Nr.107)
Kurtzer Auszug aus d.vortrefflichen Buch Alphonsi An-
tonii de Sarasa Von der Kunst sich stets zu freuen
(in Nr.94, [lat.] in Nr.109)
Kurtzer Entwurff der freudigen Kunst- u.Tugend-Lehr (Nr.
81, 83)
Kurtzer Entwurff des Mittels zum ersprießlichen Auffneh-
men aller Kunst- und Hand-Wercke (Nr.82, 84)
Libra (Nr.26,27)
(Disp.) de luce cometarum (Nr.24)
Mathematische Kunst=Übungen (in Nr.29, Nr.31)
s.a.Specimina inventionum mathematicarum
Memoria temporum et introductio brevis in chronometri-
am (Nr.66)
	
'
Methode aus denen theoretischen Wissenschaften cava-
lierement zu studiren,wie die wahre Weißheit u.voll-
kommenste Glückseligkeit zu erlangen sey (Nr.137)
Methodi nov-antiquae...(Nr.54)
Methodum discendi nov-antiquam...(Nr.49)
(Diss.metaphys.posterior) de modo existentiae, qui
dicitur duratio (Nr.4
(Exercitationum philos.prima) de natura logicae(Nr.10)
Neu erfundene tetractysche Rechen-Kunst (inNr.94,inNr.137)
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Neu-erfundener Haul-Rath (Nr.44)
Neuerfundener Reise-Rath (Nr.45)
Ober- und Unterwelt (Nr.34)
s.a.Pancosmus aethereus et sublunaris
Oratio in laudem studiosorum Jenensium (Nr.114)
Paedagogiae mathematicae ad praxin pietatis,Fundamen-
ta et principia (Nr.113)
Pancosmum,ut Phaenomena Coeli Terraeque plenius imi-
tetur...(Nr.58)
Pancosmus aethereus et sublunaris (Nr.33)
s.a.Ober- und Unterwelt
Pancosmus hoc est,machina nova totius mundi (Nr.38)
Paradoxa philosophico-mathematica 250 (Nr.69)
Pendulum ex tetracty deductum (Nr.57)
Pendulum polychrestum (Nr.142)
Philosophia mathematica (Nr.109)
Physicae pansophicae...specimen primum (Nr.50)
Programma de possibili grataque pravitatis invetera -
tae emendatione (Nr.97)
De proprio (Nr.11)
(Exercitatio philos.) de quantitate motus gravium(Nr.17)
Quartalische Vorbereitung am Ende des mit dem 1699sten
Jahr ablauffenden Siebenzenden Seculi (Nr
.133)
(Diss.politica) de ratione status (Nr.25)
Rechenschafftliches General-Prognosticon auf künfftige
Zeiten (Nr.126)
Rechenschafftliches Prognosticon,welches...Weigel aus
dem heraldischen Himmel auf das nechste Seculum ge-
stellet (in Nr.121)
Rechenschafftliches Verzeichnüß des grossen Nutzens im
Hl.Röm.Reich von der Bestellung eines Collegii artis
curiosorum (consultorum) (Nr.123, 124, in Nr.131)
Rector et Senatus Academiae Jenensis...(Nr.115)
Specimen deliberationis mathematicae,das ist rechen -
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schafftliche Forschung,woher so viel Ungerechtigkeit
und Boßheit...komme (Nr.90)
Specimina inventionum mathematicarum (Nr.30)
s.a.Mathematische Kunst=übungen
Specimina novarum inventionum (in Nr.109)
Speculum Temporis Civilis,Das ist,Bürgerlicher Zeit-
Spiegel (Nr.18)
Speculum Terrae,Das ist Erd=Spiegel (Nr.22, 135)
Speculum Uranicum Aquilae Romanae Sacrum,Das ist Him-
mels-Spiegel (Nr. 15, 72)
Sphaera lucifera,die Leuchter-Sphäre (in N r
.79)
Sphaericae methodo Euclidea conscriptae liber 1-3 (Nr.12,95)
De supputatione multitudinis (Nr.67)
Synopsis jurisprudentiae mnemoneutica e syntagmate Geor-
gii Adami Struvii (Nr.28)
(Diss.) de tempore in genere (Nr.2)
Tertius interveniens,mit einem allgemeinen Friedens-Mit-
tel (Nr.110)
Tetractyn tetracty pythagoreae correspondentem...(Nr.48)
Tetractys,summum turn Arithmeticae tum Philosophiae dis-
cursivae compendium (Nr.47)
Testimonia praesentis operationis divinae (in Nr.94, in
Nr.109, in Nr.137)
Testimonia Scripturae Sacrae de praesenti operatione di-
vina...(in Nr.94, in Nr.137)
Theodixis pythagorica (Nr.61)
Theses philosophico-mathematicae 250 (Nr.36)
Ungefährlicher Aufsatz,wie die Information der Christen-
Kinder anzustellen sey ( Nr . 1 39)
Universi corporis pansophici caput summum (Nr 51)
Universi corporis pansophici prodromus de gradibus hu-
manae cognitionis (Nr.43)
Unmaßgebender Vorschlag zur Verbesserung der Tugend-
Übungen (Nr.111)
Unmaßgebiger Vorschlag die Zeit-Vereinigung auf das
leichteste und beständigste zu treffen (Nr.122, 131)
Unmaßgebliche mathematische Vorschläge betreffend einige
Grund-Stücke,des gemeinen Wesens (Nr.80, 85)
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Unmaßgeblicher Entwurff der überaus vorthelhafften Lehr
und Unterweisung so wohl des Verstands als auch des
Willens durch das Rechnen (Nr.140)
Unmaßgeblicher Vorschlag,welcher Gestalt durch den Ver-
lag der jährlichen Kalender,wie sie noch itzo unter
beiderleyen Stylis oder dermahleins etwa nur unter
einerleyem Stylo,zu verkauffen sind,ein Collegium Na-
thematicum zu constituiren...(in Nr.101)
Unmaßgeblicher Vorschlag wie die gemeinnützigen Kunst-
Erfindungen und dadurch die Wohlfarth des Landes zu
befördern (in Nr.44)
Unmaßgeblicher Vorschlag zur Rettung in Feuers-Gefahr(Nr46)
Unmaßgebliches Gut-achten,wie die Eltern und Verpfleger
sich zu Haus verhalten sollen, daß die Kinder in der
Tugend-Übung nicht turbiret noch verhindert werden
(Nr.141)
Die Verbesserung der alten Globen durch die neuen heral-
dischen Himmels-Kugeln (in Nr.143)
De veritate multitudinis...(Nr.68)
Verzeichnüß der neuen lieblichen und billich zu respec -
tirenden Himmels-Bilder (in Nr.120, in Nr.121,[mit
kleinen Abweichungen im Text und in etwas anderer
Reihenfolge der einzelnen Himmelsbilder:2 in Nr.143)
Verzeichnüs derer Cometen so vor und nach Christi Ge-
burth...beobachtet worden (in Nr.15, in Nr.72)
Vom Unfug der gemeinen Calendermacher (in Nr.18)
Von der Nothwendigkeit der Angewehnung...(Nr.107)
Von der Vortrefflichkeit und Nutzbarkeit der mathemati-
schen Philosophiae gegen der scholastischen und der
cartesianischen (Nr.112)
Von der Würckung des Gemüths,die man das Rechnen heist
(Nr.88)
Vorstellung der Kunst- und Handwercke (Nr.41)
Wasser-Schatz zur Rettung in Feuers-Gefahr ( Nr.39)
Wegweiser zu der Unterweisungs-Kunst nicht nur des Ver-
standes sondern auch des Willens (Nr.99)
Wienerischer Tugend-Spiegel (Nr.94,vgl.Nr.137)
Würckliche Probe der mit einem bequemen Schiff-Nutzen
vermehrten Feld-Kutzsche ( Nr.59)
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14.Verzeichnis der Respondenten
(mit Hinweis auf die laufende Nummer des Verzeichnisses
der Schriften Erhard Weigels)
Braun,Joh. (Noribergensis) Nr.12
Brökelmann,Heinr. (Tremonia-Guestphalus) Nr.12
Büssing,Caspar (Neocoenob.Meckl.) Nr.67
Cranz,Joh.Albert (Leori-Silesius) Nr.43
Dörffel,Georg Samuel (Plav.Variscus) Nr. 17
Ebell,Heinr.Christoph Nr.57
Eimmard,Georg Christoph (Ratisponensis) Nr.12
Friesse,Dethlev Marcus (Holsatus) Nr.12
Gebhardi,Vitus Christian (Brunsvicensis) Nr.26, 27
Gercken,Philipp Otto (Hild.) Nr.25
Glaser,Petrus (Gualterpolitanus Thüring.) Nr.12
Gleim,Valentin (Brunovicensis) Nr.12
Götz,Georg (Wichmaria-Thuringus) Nr.12
Haak,Joh.Daniel (Nördlinga-Rhetus) Nr.38
Hagen,Joachim Heinrich (Barutho-Francus) Nr.38
Hartmann,Martin (Lips.Misn.) Nr.24
Hofineister,Joh. (Brunovicensis) Nr.12
Humerus,Bonde - (Suecus) Nr.104
Kipsch,Friedr. (Altenburgo-Misnicus) Nr.70
Knopff,Joh.(Altenbroca-Hadelensis) Nr.12
Krebs,Joh.Friedr. (Baruthinus) Nr.38
Krimmer,Joh.Christian (Cizensis) Nr.43
Langenberg,Nicol. (Osnabr.Westphalus) Nr.12
Niemann,Joh. (Slesvicensis) Nr.12
Nitsche,Friedr. (Dresden) Nr.16
Oesius,Joh.Werner Nr.11
Reichart,Joh.Elias (Gotha-Thuringus) Nr. 106
Reinelius,Paulus (Selbensis Variscus) Nr.10
Riemer,Joh. (Halla-Saxo) Nr. 43
Rudolph,Georg Friedr. (Svinfurto-Franc.) Nr.68
Schaidlin,Joh.Andreas (Augusta-Vindelicus) Nr.23
Schilter,Joh.Benjamin (Lipsiensis) Nr.6
Schmidt,Christian (Gotha-Thuringus) Nr.12
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Schneider,Georg (Vratislaviensis Silesius) Nr.63
Schomburg,Heinr. (Hildesheimensis) Nr.7
Schuman,Stephan (Gleina-Thuringus) Nr.70
Seifart,Joh.Tob. (Altenburgensis) Nr.12
Seiffart,Andreas Günther (Göttingensis Saxo) Nr.9
Sivers,Bernh. (Hamburgensis) Nr.43
Sturm,Joh.Christoph (Hilpoltsteina-Neopalatinus) Nr.12
Tappe,Silvester (Hildesiensis) Nr.12
Teuber,Gottfr. (Ciza-Misnicus) Nr.70
Vinhold,Christ.Andreas Nr.36, 69
Vockestaert,Heinr. (Delpho-Batavus) Nr.60
Vogel,Christoph (Nossa-Misnicus) Nr.2
Wahler,Georg Albert (Kitzinga-Francus) Nr.104
Weber,Matthaeus (Bila-Schwarzb.) Nr.43
Weidemann,Heinrich (Lunaeburgensis Saxo) Nr.5
Werenberg,Jacob Philipp (Amel-Lüneburg) Nr.62
Wild,Joh.Leonh. (Noribergensis) Nr.12
Wildius,Theophilus (Waldheimensis Misnicus) Nr.8
Wolf,August (Annabergensis) Nr.1
Wülfer,Joh. (Nürnberg) Nr.50
Zesch,Wilh. (Beversteda-Bremensis) Nr.12
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15.Adressaten von Widmungen und Vorreden der Schriften Weigels
Adolph Wilhelm,Herzog von Sachsen (Nr.22)
Albert,Herzog von Sachsen (Nr.33, 34)
Bernhard,Herzog zu Sachsen (Nr.22, 33, 34, 42, 47)
Burger,Georg Arnold (Nr.37)
Christian V.,König von Dänemark (Nr.119, 120, 121)
Christian Ernst,Markgraf zu Brandenburg (Nr.20, 74)
Dresden,Konsuln und Senatoren der Stadt (Nr.16)
Ebell,Heinr.Christoph (Nr.57)
Elrode,Jac. (Nr.1)
Ernst,Herzog zu Sachsen (Nr.12, 39, 42, 95)
Friedrich,Markgraf zu Brandenburg (Nr.77)
Friedrich,Herzog zu Sachsen (Nr.33,34)
Friedrich Wilhelm,Herzog von Sachsen (Nr.6)
Friedrich Wilhelm III.,Herzog von Sachsen (Nr.28)
Friedrich Wilhelm,Markgraf von Brandenburg (Nr.41)
Hagen,Joachim Heinr.(Nr.145)
Jena,Universität,Philos.Fakultät (Nr.43)
Ihle,Joh.Abraham (Nr.77)
Johann Ernst,Herzog zu Sachsen (Nr.22, 42)
Johann Georg,Herzog zu Sachsen (Nr.22, 42)
Johann Georg III,Herzog zu Sachsen (Nr.76)
Johann Wilhelm,Herzog zu Sachsen (Nr.12, 95)
Joseph,Erzherzog von Österreich (Nr.94)
Karl XI.,König von Schweden (Nr.52)
Krabler,Joh.Christoph (Nürnberg) (Nr.56)
Kro(n)mayer,Hieronymus (Nr.1)
Leipzig,Universität,Dekan u.die übrigen Mitglieder
der Philos.Fakultät (Nr.3)
Leopold I.,Röm.-deutscher Kaiser (Nr.15,18,72,101,102)
Löwenberg, Wolfg. Leopold von (Caes. Majest. Capitaneus) (Nr. 61)
London,Senatus Societatis Regiae in Anglia (Nr.109)
Müller,Philipp (Nr.1)
Nürnberg,Senatoren der Stadt (Nr.50)
Nürnberg,Blumengenossenschaft an der Pegnitz (Nr.91,92)
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Pel1er,Christoph (Nürnberg) (Nr.56)
Pflug,Bernhard von (Consiliarius Bernhardi Ducis Saxo-
niae) (Nr.48)
Plitzen,Joh.Conr.(Leipziger Kaufmann)(Nr.1)
Praetorius,Joh. (Nr.19)
Praun,Christoph (Nürnberg) (Nr.56)
Raimundus,Graf von und zu Montecuccoli (Nr.53)
Sachsen,Kurfürstentum,Landstände (Nr.8O, 85)
Sachsen,Kurfürstentum,An die Hohen des... (Nr.101)
Schimpfer,Bartholomäus (Nr.1)
Schneider,Georg (Nr.63)
Schöning,Joh.Adam von (Electoris Brandenburgici Consi-a
liarius bellicus) (Nr.93)
Schulze Joh.(Altenburg) (Nr.146)
Strauch,Johann (Consiliarius Saxonicus) (Nr.35)
Titel,Basil (Kommandant der Pleißenburg) (Nr.29)
Viatis,Paul Martin (Nürnberg) (Nr.56)
Vinhold,Christ.Andreas (Nr.36)
Vockestaert,Heinr. (Nr.60)
Weissen,Joh.(Kaufmann zu Leipzig) (Nr.1)
Wilhelm IV,Herzog von Sachsen-Weimar ( Nr . 1 2,13, 1 4,95)
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16.Abhandlungen und Auszüge anderer Autoren in Weigels
Schriften (ohne Widmungsgedichte und Vorreden)
Augustinus: Exzerpte aus Confessiones (Nr.100)
Biblia: Testimonia Scripturae Sacrae De praesenti Ope-
ration: Divina (Nr
.94, 1 37)
Leibniz,Gottfr.Wilhelm: Essais de Th6odic6e sur la bon-
t6 de Dieu,la libertb de 1'homme et 1'origine du
mal, Theil III,§ 383 (Nr.137)
J.M.tJohannee Meyer ?]: Kurtzer Bericht auf eingenom-
menen Augenschein eines guten Grundes von dem Mu-
ster einer auf die Aretologistic gegründeten Tugend-
Schul zu Jena ( Nr.94 , 137)
Müller,Heinrich: Geistliche Erquickstunden,29.Andacht,
Von der Ruh der Seelen in Gott (Nr
.94 , 137)
Sarasa,Alphonsus Antonius de (S.J.): Auszüge aus "Ars
semper gaudendi" (Nr.94, 137)
Seckendorff,Veit Ludwig von: Teutscher Fürsten-Staat,
Buch III,Cap.9, § 3 (Nr.100)
Struve,Georg Adam: Syntagma jurisprudentiae (Nr.28).
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17.Alphabetisches Verzeichnis der Verfasser von Schriften
über Erh.Weigel (17.u.18.Jh.)
Alkofer,Erasmus Sigism. Nr.19
Andreae,Joh.Ludw. Nr.26
Axtelmeyer,Reinhold Nr.14,16,20
Beier,Adrian Nr.2
Burgold,Joh.Simon Nr.19
Erasmi,Gottfr. Nr.19
Eyben,Huldrich von Nr.8
Fischer,Joh.Christian Nr.29
Hartmann,Martin Nr.1
Hebenstreit,Joh.Paul Nr.17
Heimreich,Joh. Nr.19
Hoffman,Joh.Heinr. Nr.12
Horrebow,Petrus Nr.27
Kirch,Gottfried Nr.16a
Köhler,Achatius Nr.19
Krebs,Joh.Heinr. Nr.19
Krafft,Joh.Andr. Nr.19
Lange,Joh.Michael Nr.7
Lange,Nicol.Christoph Nr.7
Lauterbach,Joh. Nr.19
Leibniz,Gottfried Wilhelm Nr.24
Leidel,Martin Nr.12
Lungershausen,Joh.Jac. Nr.19
Marperger,Paul Jacob Nr.9
M.,J.[Meyer,Johann PJ Nr.3
Meyer,Johann Nr.20
Ost,Joh.Georg Nr.19
Pater,Paul Nr.24a
Pos(s)ner,Joh.Caspar Nr.19
Reyher,Samuel Nr.20b
Schmid,Joh.Andreas Nr.4
Schubart,Georg Nr.18
Spleiss,David Nr.16a
Spleiss,Joh.Jac. Nr.16a
Sturm,Joh.Christoph Nr.20e
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Syrbius,Joh.Jac. Nr.19
Thomasius,Christian Nr.5, 6
Treiber,Joh.Philipp Nr.19
Vinhold,Christ.Andreas Nr.1
Wagner,Wolfg.Ernst Nr.11
Weidler,J.F. Nr.28
Weissenborn,Christoph Nr.19
Weissenborn,Jes.Frid. Nr.19
Wiedeburg,Joh.Lrnst Basilius Nr.3O
Zeumer,Joh.Caspar Nr.19, 25.
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18.Alphabetisches Verzeichnis der Verfasser von Schriften
über Erh.Weigel (19.u.20.Jh.)
Bartholomäi,F. Nr.1, 2, 3
Feyl,Othmar Nr.29, 30, 35
Ginzel,F.K. Nr.15
Gresky,Walter Nr.24
Herzog,Dieter Nr.36
Israel,August Nr.6
Knopf,Otto Nr.14, 17
Knott,Robert Nr.9
Koch,
	
Dr. Nr.25
Mägdefrau,Werner Nr.31, 32
Matthäus,Klaus Nr.37
Moog,Willy Nr.18
Rausch,Alfred Nr.8,20
Riedel,Kurt Nr.19
Röd,Wolfg. Nr.39
Rössler,Hellmuth Nr.26
Schaper,Christa Nr.33, 34
Schiller,Hermann Nr.7
Schlee,Hildegart Nr.38
Schmid,K.A. Nr.10
Schöffler,Herbert Nr.27
Spektorskij,E. Nr.13
Spieß,Edmund Nr.4,5
Stamfort,Otto Nr.21
Stoltenberg,Hans I.. Nr.23
Wagner,Georg Nr.11
Weber,Paul Nr.16
Winkler,Werner Nr.28
Wundt,Max Nr.22
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E
19.Lebensdaten Erhard Weigels
16.12.1625 Erhard Weigel getauft zu Weiden (Oberpfalz)
1628-1644 in Wunsiedel (Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth)
5.5.1634
	
übernimmt Michael Weigel den Dienst an der
deutschen Schule in Wunsiedel
1636
	
Tod des Vaters,Michael Weigel
seit 1644 Besuch des Gymnasiums in Halle an der Saale
(Rektor: Christian Gueintzius); Förderung
durch den Astrologen und Astronomen Bartho-
lomäus Schimpfer,der ihn in Mathematik unter-
richtet und ihm die Benutzung seiner Bücher,
Instrumente und Landkarten gestattet
1645 Ferienaufenthalt in Wunsiedel,°'hier förderte
ihn der Archidiakonus Joh.Elrode in der Ma-
thematik und Astrologie soweit,daß ihm Schitup-
fer nach seiner Rückkehr nach Halle das gan-
ze astrologische Geschäft mitsammt dem Ka-
lendermachen übertrug 1' (ADB Bd.41,S.465)
1647,Wintersemester: Immatrikulation an der Universität
Leipzig; hier sind Philipp Müller(1585 -1659,
Prof.d.Math.,Alumnorum Electoralium Inspec-
tor) und Hieronymus Kro(n)mayer (1610-1670)
seine Lehrer. Ihnen, ferner Jac.Elrode,Bartho-
lomäus Schimpfer und den Leipziger Kauneuten
Joh.Weissen und Joh.Conr.Plitzen widmet er
seine zum 2.Nov.1650 veröffentlichte Disser-
tation (vg1.Nr.1)
9.11.1649
	
Baccalaureus artium
1650
	
Magister der Philosophie in Leipzig
1652
	
Veröffentlichung einiger Dissertationen in
Leipzig (Nr.2-5, die letztere im Dez ® 1652)
1653 Berufung an die Universität Jena, als Nach-
folger des (am 30.Okt.1652) verstorbenen Ma-
thematikers Heinrich Hofmann (Zeumer 5.107)
16.7.1653 Antrittsvorlesung: Commentatio astronomica
de cometa novo (vgl.Nr.6)
2.9.1653
	
Tod der Mutter, Anna Weigel,geb.Walthier
12.9.1653 Vermählung mit Elisabeth,geb.Bayer,verwitt-
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wete Heinrich Hartmann,"aus welcher Ehe
zwei Töchter entsprossen,von denen eine bald
nach der Geburt starb,die andere [Anna Ka-
tharina],später verehelichte Dr.Felix Spitz,
eine Tochter [Sophia Katharina] hinterließ,
die Weigels Nachfolger auf seinem Lehrstuhl,
den Professor Georg Albrecht Hamberger,hei-
ratete" (ADE 41,466)
1654 Weigel übernimmt das Amt des "Alumnorum in-
spector" im Kollegiengebäude und die Aufsicht
über die Gebäude des Collegiums
1656,Herbst Einrichtung eines Observatoriums "fronti ae-
dis 4cademicae" (vgl.Weigel,E.: Oratio in
laudem studiosorum Jenensium.1695; Bl.A2b).
Es wurde das "forder Gebäude über dem Thor-
weg erhöhet,mit vier Thiirmlein und Umgängen
gezieret" (Spieß S.28), vgl.Abb.2,
1657
	
Rektor der Universität Jena
Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar verleiht
ihm den Titel eines Fürstl.-Sächs.Hofmathe-
maticus (Mathematicus aulicus; Mathematicus
ducalis)
Jan.1661
	
wird die Weigelsche Himmelskugel auf dem
Dach des herzogl.Schlosses zu Jena angebracht
um 1661/62 Ernennung zum Oberbaudirektor (Director ar-
tium architectonicarum supremus) durch Bern-
hard,Herzog von Sachsen-Weimar,den Sohn Wil-
helms
1663,Sommersemester: Immatrikulation des Studenten Gott-
fried Wilhelm Leibniz an der Universität Jena
1667
	
zur Ostermesse in Leipzig, Beratungen über
Kalenderfragen mit den Professoren Christoph
Nothnagel, Aegidius Strauch und Joh.Kühn
(Chr.Schaper S.129)
1668-70
	
Errichtung der Domus Weigeliana (vgl.Abb.3)
1672
	
erste Reise nach Nürnberg
1675
	
Rektor der Universität Jena
Errichtung des Pancosmus decupedalis "sub
Uraniae tecto" (vgl.Weigel,E.: Oratio in lau-
dem studiosorum Jenensiurn.1695. Bi.A2b)
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Nov.1681
	
in Dresden; Vorschlag beim Landtag betr.
Förderung der Arithmetik,Geometrie,Astrono-
mie und Musik in den Schulen (vgl.Nr.101)
1682
	
Reise nach Wittenberg und Leipzig (vg1.Nr.
9995.10)
18.3.1683 Tod der Ehefrau Elisabeth
1683-86
	
erster Schulversuch,im eigenen Hause
spätestens 1686 Ernennung zum Pfalz-Sulzbachschen Rat
(C.P., Consiliarius Palatinus), vgl.Titel-
blatt von Nr.91
19.8.1687 4n Nürnberg, Veröffentlichung des "Wiene-
rischen Tugendspiegel"
1.10.1687
	
in Wien wegen Kalenderverbesserung (vgl.
Nr.101)
27.5. 1688
	
Ernennung zum Kaiserlichen Rat (C.C.; Con-
siliarius Caesareus)
Okt.1688 - Nov.1689 "Erweiterung und Erhöhung meines
Hinter=Hauses" für die Kunst- und Tugend-
Schule (vgl.Nr.107, Bl.B3b)
10.11.1689 Einweihung der Kunst- und Tugend-Schule
(vgl.Nr.107,Bl.C1a)
Reise nach Holland; Aufenthalt in Den Haag
Besuch Christian Huygens°. Huygens schreibt
am 4.Sept.1691 an Leibniz in Hannover:"Avant
hier me vint voir icy le Sr.Weigelius,pro-
fesseur Jena,qui m° entretint de ses
grands desseins pour 1 ° avancement des sciences
et qui paroit extremement satisfait de cer-
taines demonstrations qu°il pretend avoir
de 1°existence de Dieu et de la Providence.
Je 1'iray voir d la Haye,od il dit avoir un
coussin rempli de ressorts et autres curio-
sitez qu'il veut me montrer" (Huygens,Chr.:
Oeuvres complbtes. Tonre 10. La Haye 1905.
Brief No.2695, 4.Sept.1691. S.139-142)
Schreiben an die Philos.Fakultät der Univer-
sität Gießen,"Ob nicht im gemeinen Wesen...
auch gewisse Wercke und Thätigkeiten (womit
das so schwere Kunst und Tugend-Thun die
Lehrlinge begrei£fen,und den Habitum sich
angewehnen mögen) zu Lehrmitteln anzuordnen
1691
2.9.1691
17.6.1693
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nöthig?" (Univ.Archiv Gießen; Phil.0 3,Vol.
1,Nr.67).
Ähnliche Schreiben sendet Weigel um diesel-
be Zeit an andere Universitäten. Auszüge aus
den Antworten veröffentlicht er 1694 in: Co-
pia responsi...Cum excerptis ex Academiarum
quarundam similibus Responsis.(Vgl.S.89,Nr.8)
1695
	
Rektor der Universität Jena
11.1.1696
	
Abreise von Jena mit der Absicht,"Schweden...
noch im Sommer zu erlangen"; aber - sosdseibt
Weigel am 4.Jan.1697 (Hs.Uppsala UB) - "hab
ich doch vornehmlich meiner Schwachheit we-
gen,nicht ehe alß bey frü anfallender Kälte
zu Stockholm ankommen"
August 1696 in Kopenhagen
4.10.1696
	
offeriert Weigel Christian V.,König von Däne-
mark,,in Copenhagen auff Rosenburg" den Pan-
cosmus (vg1.Nr.121)
Nov.1696 - Febr.1697 in Stockholm
März 1697 auf der Rückreise in Kopenhagen
1697
	
Reise nach Regensburg
Okt.1698
	
in Nürnberg und (vgl.Göttinger Cod.Philos.
60,B1.295r ) in Regensburg
23.2.1699
	
erneute Ankunft in Regensburg,um die Kalen-
derreform voranzutreiben
21.3,1699
	
Tod in Jena
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20.Schaffensperioden im WirkenE.Weigels
Die schriftstellerische Arbeit Erhard Weigels er-
streckt sich über ungefähr ein halbes Jahrhundert,von
1650-1699. In diesen 5 Jahrzehnten befaßt er sich mit
Problemen der Philosophie, der Mathematik, der wissen-
schaftlichen Methodenlehre, der Astronomie, der Zeit-
rechnung und Kalenderreform, der Globenkunde, der Geo-
graphie, der Technik, der Pädagogik und der Staatslehre.
Fast alle diese Bereiche behandelt er schon - wenigstens
beiläufig - im ersten Jahrzehnt seines Schaffens an der
Universität Jena 1653-1663, und sie beschäftigen ihn
auch in den späteren Lebensjahren noch.
Das gilt nicht nur für die Philosophie und für die
Mathematik, sondern auch für den Bereich der Zeitrech-
nung. Die Zeit ist schon in den Dissertationen des Jah-
res 1652 [Nr.2 und 4] Gegenstand der Untersuchung, sie
ist es im "Speculum Temporis Civilis,Das ist Bürgerli-
cher Zeit=Spiegel" 1664 CNr.18j bis zu den 1696-1699
intensivierten Bemühungen um die Kalenderreform.
Ein"Collegium...der Kunstergebenen" fordert er be-
reits im Jahre 1674 in der "Würcklichen Probe der mit
einem bequemen Schiff=Nutzen vermehrten Feld=Kutsche"
[Nr.59](BI.B4a),obwohl es erst von 1695-1699 neben der
Kalenderreform zum vorherrschenden Ziel seiner Arbeit
wird.
Arbeiten zur Rechts- und Staatslehre tauchen wenig-
stens in dem Zeitraum von 1652-1675 wiederholt auf (vgl.
Übersicht S.125).
Pädagogische Fragen werden spätestens seit 1665 im-
mer wieder angeschnitten,wenn auch zunächst in Abschnit-
ten von Werken mit anderer Themenstellung (so in:"Fort-
setzung des Himmels=Spiegels" 1665 [Nr.20; 5.103-1121,
"Wasser=Schatz" 1671 [Nr.39], "Vorstellung Der Kunst=
und Handwercke" 1672 [Nr.41; S.89-112] .
Trotz dieser weiten zeitlichen Streuung und gegen-
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seitigen Verflechtung der Probleme Weigelschen Denkens
lassen sich in seinem Schaffen ziemlich scharf abgrenz-
bare Perioden feststellen,in denen bestimmte Zielset-
zungen und Themenkreise vorherrschen: die Astronomie
in den Jahren 1650-1661, die Technik von 1669-1681,
die Globenkunde (eine Verbindung von Astronomie,Geogra-
phie und Technik) von 1670-1681, die Pädagogik von ca.
1681-1694, schließlich die Zeitvereinigung und die
Gründung eines Collegium Artis Consultorum in den Jah-
ren 1695-1699,
Im ersten Jahrzehnt (1650-1661) überwiegen die Schrif-
ten zur Astronomie (vgl,Übersicht S,1z5) 1)
Diese Periode wird durch eine Zeit (1662-1668) abge-
löst,in der sich Weigel sehr verschiedenen Themen zu-
wendet und die Bevorzugung eines Gegenstandes sich nicht
erkennen läßt:
Nr.16; Genuinus societatis civilis scopus 1662
Nr.17: Exercitatlo philos,de quantitate motus gravium 1663
Nr.18: Speculum Temporis Civilis...1664
Nr,22: Speculum Terrae,Das ist Erd=Spiegel 1665
Nr.23: Disputatio stätica de aestimatione gravium 1665
Nr.25: Diss,politica de ratione status 1667
In diesen Zeitraum gehört auch die im Frühjahr 1669 ver-
öffentlichte, jedoch vorher erarbeitete "Synopsis juris-
prudentiae mnemoneutica"[Nr.28].
Es folgen die Jahre 1669-1681,in denen eindeutig tech-
nische Fragen im Vordergrund stehen. Alle technologischen
1) Eine erneute Hinwendung zur Astronomie erfolgt in den
Jahren 1665/66 und 1681,und zwar jedesmal anläßlich des
Erscheinens eines Kometen. So veröffentlicht Weigel 1665
die "Fortsetzung des Himmels-Spiegels", "darinnen ausser
dem andern Theil der teutschen Himmels=Kunst Vornehmlich
Der zu Ende des 1664sten Jahres entstandene,und bis zum
Anfang des 1665sten fortscheinende Grosse Comet ausführ-
lich beschrieben" wird. Unter demselben Eindruck entsteht
wohl auch die "Disputatio de Luce Cometarum" 1666. Nach
dem Erscheinen des Kometen von 1680 gibt er 1681 den
"Himmels=Spiegel" von 1661 und die "Fortsetzung des Him-
mels=Spiegels" von 1665 in 2.Auflage heraus, und er ver-
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Schriften Weigels stammen aus dieser Zeit. Hinzu kom-
men die auch technische Probleme lösenden Arbeiten
über den "Pancosmus" (1670 [Nr.333, 1671[Nr.38), 1674
[Nr.58]) und die "Kurtze Beschreibung der verbesser-
ten Himmels= und Erd=Globen" 1681.
Fast ebenso scharf läßt sich im Schaffen Weigels
eine Periode der pädagogischen Bemühungen von 1681 bis
1694 ansetzen,Obwohl das Problem der Erziehung bereits
in Abschnitten einzelner früherer Schriften anklingt
(so in Nr.20, Nr.39, Nr.41), sind alle Werke mit vor-
wiegend oder ausschließlich pädagogischer Zielsetzung
in dieser Zeit veröffentlicht
Demgegenüber konzentrieren sich die letzten Schrif-
ten Weigels von 1695-1699 ebenso wie die Reise in die
nordischen Länder (1696/97) und die wiederholten Rei-
sen nach Nürnberg und Regensburg vor allem auf das Werk
der Kalenderreform und auf die Gründung eines "Collegium
Artis Consultorum".
Übersicht: Zeitliche Verteilung der Schriften E.Weigels9
differenziert nach Sachgebieten
Die nebenstehende Übersicht ordnet die Nummern der
verschiedenen Schriften Weigels den Erscheinungsjahren
und Sachgebieten zu,denen sie zugehören. Dabei wurden
folgende Schriftengattungen nicht berücksichtigt: zwei-
te und spätere Auflagen, Auszüge aus Werken Weigels in
Schriften anderer Verfasser, Übersetzungen, Einladungs-
und Widmungsschriften,die keine eindeutige sachliche
Zuordnung zulassen, Arbeiten,von denen kein Exemplar
ermittelt werden konnte.'Absolute Exaktheit ließ sich
bei der Zuordnung nicht erreichen,da manche Werke in
einzelnen Abschnitten auch Nachbarbereiche behandeln.
öffentlicht den "Himmels=Zeiger Der Bedeutung Bey Er-
scheinung..:'1681,den "Himmels=Zeiger Der Bedeutung Al-
ler Dinge dieser Welt" 1681 und die "Fortsetzung Des
Himmels=Zeigers Der Bedeutung" 1681 [Nr.75-77J.
16
1655
1 5
16
1658
16 9
166o
1661
1662
1663
166
166
1668
1669
1.7.
1.77
1678
1,7
1680
168
168
168
1686 UM.
168
1688
1689
1.90
1. 1
1692
1697
1.98
1.99 132,133
